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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Teleframas por el Catle. M E R C A D O DES A Z U C A R E S -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
D i a r i o dg l a M a r i n a . 
Y D E 
La Union Constitucional, 
T S Z i S & R A M A S D E A T E R . 
Nueva York, 8 de enero, 
X J O S sepultados en la mina de car 
boa en el territorio indio fneror 
3 5 0 hombres, de los que se h a n s a l 
vado 143; pero entre é s t o s h a y 4 2 
con heridas tan graves, que hacen 
creer mueran 21 de ellos. 
C r é e s e que los 2 0 7 mineros que 
se hallan sepultados han perecido. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 9 de enero. 
Todos los cargos de Msgistrados 
administrativos del Tr ibunal Con-
tencioso de la I s l a de Cuba s e r á n 
en lo sucesivo honor í f i cos y gratui-
tos. 
L a s e c o n o m í a s en el presupuesto 
de Marina ascienden á ciento se-
senta y cinco mi l pesos, consisten-
tes, asi en rebajas de sueldo como 
en el número de los jefes. Se supri-
me la comis ión naval en los E s t a -
dos Unidos. Se rebaja la categoría 
del Comandante G-eneral del Apos-
tadero de la Habana. 
L a s rebajas en el presupuesto de 
Guerra ascienden á novecientos 
mil pesos. Se disminuye el n ú m e r o 
d é l a s unidades o r g á n i c a s , mante-
n iéndose igual n ú m e r o de soldados. 
Los jefes y oficiales que queden ex-
cedentes podrán permanecer en 
Cuba. 
Nueva York, 9 de enero. 
Dice el H e r a l d , que el Ministro de 
Haití en los Estados Unidos, ha 
descubierto que se h a b í a organiza-
do una e x p e d i c i ó n para dirigirse á 
dicha r e p ú b l i c a , con intentos revo-
lucionarios, e x p e d i c i ó n que estaba 
ya á punto de sal ir . 
Nueva York, 9 de enero» 
De las averiguaciones hechas a-
cerca de la e x p e d i c i ó n organizada 
por los revolucionarios de Hayt i , 
resulta que estos han adquirido u n 
vaporeen todos los adelantos mo-
dernos, el cual s a l i ó de uno de los 
puertos de los Es tados del Sur con 
destino á la i s la de Jamaica , donde 
han de embarcarse los cabecil las 
para dirigirse Port-au Pr ince y de-
rrocar al Presidente Hyppolite. 
Nueva York, 9 de enero. 
Se han e x t r a í d o ú l t i m a m e n t e de 
lamina de carbón, en e l territorio 
Indio, 4 8 c a d á v e r e s . 9 8 individuos 
con quemaduras m á s ó menos gra-
ves, y 5 0 ilesos. 
Quedan todavía sepultados 146 
mineros que do seguro han muerto. 
San Hago de Chile, 9 de enero. 
£ 1 Sr. Matta, Ministro de Relacio-
nes Exteriores, ha visitado a l s eñor 
Egan , Ministro d« los Estados "CTni-
dos en esta repúbl ica . 
Se han cambiado entre ambos 
personajes manifestaciones cordia-
les. 
E l Ministro chileno e x p r e s ó a l de 
los Estados Unidos sus esperanzas 
de que las diferencias que existen 
entre las dos naciones, queden en 
plazo corto satisfactoriamente arre 
gladas. 
E l Gabinete h a celebrado un largo 
consejo. 
Londres, 9 de enero. 
Circula en esta ciudad la noticia 
de que ahora se dice en Egipto que 
el Pr ínc ipe heredero, A b b a s Bey, 
es partidario de la pol í t ica inglesa. 
París, 9 de enero. 
S e g ú n el per iód ico Le T e m p s , el 
gobierno e s p a ñ o l e s t á á punto de 
negociar con el Banco de E s p a ñ a 
y otros Bancos e s p a ñ o l e s y france-
ses, un e m p r é s t i t o destinado á la 
convers ión de la Deuda de Cuba. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 9 de enero 
E n la noche de ayer se presenta 
ron en la ciudad de J e r e z de la 
Frontera varios grupos de anar-
quistas llegados d© los pueblos i n -
mediatos. 
L o s revoltosos quisieron saquear 
algunas casas y asaltaron la cár 
cel. 
Uno de ellos armado de una hoz, 
degolló á un ca ballero que s a l í a del 
teatro. 
L o s anarquistas l l evaban bombas 
explosivas. 
Rechazados por la fuerza p ú b l i c a , 
huyeron á los campos, dejando tres 
muertos en las calles. 
París, 9 de enero. 
M o n s e ñ o r Thibaudier, arzobispo 
de Cambra y, que se hallaba pade-
ciendo de la grippe, ha fallecido. 
Londres, 9 de enero. 
E l Sr . F . C . Ford, Ministro de la 
Gran B r e t a ñ a en Madrid, pasa con 
igual cargo á Constantinopla 
Comtantínopla, 9 de enero. 
Un periódico oficial de esta c iu-
dad anuncia que A b b a s B e y ha sido 
exaltado al trono de Egipto. 
El Cairo, 9 de enero. 
L a noticia que c i r c u l ó en L o n d r e s 
da que la muerta del Hhedive h a b í a 
sido precipitada por el uso inmode 
rado de la morfina, se desmiente en 
sata ciudad. 
Enero, 9 de 1892 . 
E l m o v i m i e n t o i n i c i a d o d e s d e p r i n c i p i o s 
d e l a s e m a n a q n e h o y t e r m i n a , h a s o s t e n i d o 
c o n n o t a b l e firmeza n n e s t r o m e r c a d o a z u -
c a r e r o , r e a l i z á n d o s e b n e n n ú m e r o d e o p e -
r a c i o n e s á p r e c i o s q n e se h a n e l e v a d o g r a 
d n a l m e n t e , c e r r a n d o c o n b n e n a d e m a n d a 
p o r a z ú c a r e s d e f a t u r a e n t r e g a , y a q n e son 
m u y escasos l o s l o t e s e x i s t e n t e s d e f r u t o 
n u e v o . 
L a s n o t i c i a s d e L o n d r e s , r e c i b i d a s h o y , 
c o n f i r m a n u n a n n e v a a l z a , e n e l t i p o d e a-
z ú c a r e s d e r e m o l a c h a c o t i z a d o h o y á 15 s h . 
y e n c u a n t o á n u e s t r o p r i n c i p a l c e n t r o c o n -
s u m i d o r , d o n d e h a e m p e z a d o á n o t a r s e l a 
f a l t a d e a r r i b o s e n e l p r e s e n t e m e s c o n q u e 
s i n d u d a c o n t a b a n , h a c e r r a d o c o n l a fir-
m e z a c o n s i g u i e n t e y t e n d e n c i a m u y f a v o -
r a b l e . 
A v i s o s d e l a c o s t a s e ñ a l a n v e n t a s d e i m -
p o r t a n c i a e f e c t u a d a s ú l t i m a m e n t e , c o n es -
p e c i a l i d a d e n M a t a n z a s , q u e a s c i e n d e n á 
u n o s 27 ,000 sacos á l o s p r e c i o s d e s d e 6 f á 
7 r e a l e s . 
E n e s t a p l a z a s ó l o s a b e m o s d e l a s s i -
g a i e n t e e : 
C E N T R Í F U G A S D K G U A R A P O . 
I n g e n i o s v a r i o s ; 
2640 s a c o s c e n t r í f u g a s l O r l l , p o l a r i z a -
c í ó n 9 1 , á 6 . 4 0 . 
I n g e n i o ' ' S a n M a n u e l : " 
1585 s a c o s n ú m e r o 1 2 , p o l a r i z a c i ó n 9 8 , á 
6 .63^ . 
I n g e n i o s v a r i o s : 
5000 sacos p o r l l e g a r , n ú m e r o l l i l 2 p o l . 
96 , r e s e r v a d o . 
COTIZACIONES 
D E L 
£>B C O S H E D O B B 8 , 
Cambios . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A , 
E 8 T A D O S - Ü N I D O S . 
6 á 8 p .g D.w oro 
eapañol, segúiL pla-
za, f. y cantidad. 
19 & 20 p .g F . . oro 
oapatiol, á 60 ¿[f. 
5} á 6 p g P . . oro 
español, á 3 div. 
3 á 3 i p .g P . , oro 
español, a 60 (hv. 
n & m p . S Ps, oro 
español, á 3 -IT? 
E L M E J O R 
C U R A : 
y p e n o s a s 
(GRANULADA EFERVESCENTE) 
R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E E S T O M A G O . 
P é r d i d a d e l a p e t i t o . R e p u g n a n c i a . D i g e s t i o n e s l e n t a s 
V ó m i t o s d e l e m b a r a z o . C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s . D i a r r e a s 
d é l o s n i ñ o s . G a s e s . G a s t r i t i s . G a s t r a l g i a s . J a q u e c a s , A c e d í a s . 
P i t u i t a s9 & c „ & c . 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
E X 
D E ü . C A S T E L L S T C O M P . 
EMPEDRADO 24,26 Y 28. ESTA CASA PERMANECE ABIERTA TODA LA NOCHE. 
I X B O J L S T E X I X J S -
( L A M E J O R Y M A S i ( * R A D A B L E ) 
C X J H A : E l raquitismo y demás enfermedades en que 
está indicado el aceite de "bacalao. 
Farmacia y Droguería 
T 
E S T A C A S A P E E » ¿ i < É C E A B I U U T A D I A Y NOCHE, 
D E A . C A S T E L L S T C O M P 
o JMPBDRAEO 24, 26 Y 28—TELEFONO 270. 
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OBNTRIFUOAS DM OUABAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: De 0781 á D<812 de $ 
en oro por 1 H kllógramoa. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D B MI8L. 
Polarización 87 á 89.—De 0'578 á 0(59i de $ en oro 
por l i é kilógramos. 
AZÚOAB K A B C A B A D O . 
ComUn á regalar refino.—No hay. 
S e ñ o r e a Cor ladores de ftematm*. 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Dances. 
D E F R U T O S . — D . Jaima Santacana y D , .Félix 
Arandia. 
Ea copia.—Habana, 9 Ja enero de 1892,—El JBín dl-
oo Presidente IntArino. Jo té IT* d* ñfontalván. 
NOTICIAS B l 7 A L 0 E E & 
V A F O K E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N , 
E n r " 10 Pedro: Liverpool y escalaa, 
M 11 Olivetío: Tampa y Cayo-Hueso. 
11 Saratoga: Nneva-York. 
13 City of Washington: Nueva- York. 
mm 13 Yucatán: Veracruz y escalas. 
13 Hutehinson: Nueva-Orleans y escalas. 
14 Kamón de Herrera: Puerto-Eico y eioaia». 
mm 15 Veracruz: Cádiz y escalas. 
M 15 Habana: Nueva-York. 
« 15 Santanderino: Liverpool y escalas. 
15 Lafayette: Veracruz. 
18 Alfonso X I I I : Veracruz. 
„, 18 Ni celo: Liverpool y escalas. 
18 Piiuamá: Nueva-York. 
19 India: Veracruz y Tampico. 
« 20 Yamurí: Nueva-York. 
20 ' >rizaba: Veracruz y escalas. 
, 20 Conde Wifredo: Barcelona y escalas 
. . 23 M. L , Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
2n Carolina: Liverpool y escalas. 
„ Méjico: Colón y escalas. 
* . 31 Ernesto: Liverpool y escalas. 
S A I i D E A N . 
E n r ? 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
1U Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
M 10 Manuela: Puerto-Rico y escalan. 
11 Ülivette: Tampa y Cayo-Hueao. 
M 13 City of Washinton: Veracruz y escala?. 
M 11 Yucatán: Nueva York. 
. . 14 Hutehinson: Nneva-Orleanz y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
K K T R A D A S 
Día 9: 
De Liverpool y escalas, vap. esp. Serra, cap. L u í á -
rraga, trip, 39, tons. 1,460, con carga, á Deulofeu, 
hijo y Comp. 
Sagua, vap. amer. Niágara, cap. Barley, trip 60, 
toes. 1,667, con carga, á Hidalgo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, vap, amer. Mascotte, ca-
pitán Felzgarald, trip. 42, tons. 520, en lastre, á 
Lawton y Hnos. 
Día 9: 
i > A L I i ? A g . 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L , 
c J e r r a de 3:39 * 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Ob'ig. Ayuntamienjo 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de] 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Grande 
Compañía de Cammos de Hierro 
de Cieufuegos á Vulaclara 
Compañía del Fenrooarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oestt 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos Hipotecariú* de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Rofinoría de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a 
eendados 
Empreaa de Fomento y Navega 
ción del Sur. 
Compañía de Almacenes de Do-
póslio d é l a H a b a n a . . . . . . 3 . 
O b l i g a c i o n e s HipotecarIÜB de 
Gienfuogo» j V i l l a o l a r » . . . . • > . . 
Compañía eléctrica de Matanzas 
( B o n o s ) . . . . , . . . . . . 
Red Teieíunioa de la H a b a n a . . . . 
Crédito Tscritorial Hipotecario, 
(2» Emisióa) 
Compañi ' i ^.r-í.is V í r e r e s . . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín; 
Acciones 
Obligaciones .„ 

















87 á 87i V 
107i á 108 V 
90 á 91 V 
110 á 103 V 





14* á 16 




72 á 72i V 
64} á 65 
Nominal. 
89 á 44 
38] á 42 
75 & 85./ 
1 á f 
114 á 11** 
V 
V 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Felzgerald. 
Brutibwick, gol. amer. Starof the Sea, capitán 
Hopkln. 
Movimiento de paenajero*. 
E N T R A R O N 
.De S A N T A N D E R , en el vap. esp. Serra? 
tírea. D . Evaristo Ruidia—José Raiz 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor ame-
ücauo Mascotte: 
Sres. D . C Francke—J. M, Ceballo—R. Deiler— 
J . G . Lumuntias—G. P . L e i s — J . M Murphy—D, S. 
W ü l a r o y familia—Maggie Maggar—Carry Bovers— 
Mariano Hernández—Malnstiano A. Montero—Miguel 
A . Vicenti—Alfredo de la Toire—Pablo González— 
Silvíno Molina—Francisco de Arazoza, señora y 2 h i -
jea —José J . Valüéj—José Montero. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O , en la gol. amer. L o n e S t a r : 
Sres. D . Cora F a b a l — E i o y Aivarez— Gregorio 
Marrero—Guillermo Rodríguez—Maximino Aivarez. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
merica.no Mascotte: 
Sres. D . H , A. Casen y Sra.—B, Nealheny—M. 
Jufctuc—N. Morre on—B. Smih—B W . Crane—S. 
N. Higgs—N* M, Fuller—S. A. Halraann—M. F a -
rules—Jn'ius Lcmis—L, B a l l — L . K e c h — F . Cox— 
E . Broson—Rosa Lel ly—P. Crinneng—J. L , W i -
Uiamson y 8 mas—Charles SamilUn—S. P. H u c -
kely—Vicente MartUez—Daniel Himball—B ÍACÍO 
García—C. M. Buch v Sra.—Peteo Morgan Chaler 
y Sra.—Aleyander S, Linde—F. B u n l e - J . E . Ward 
— I I . A . London—Laura Cárter—A. B . Ilarvey—T. 
B . S^gle—J. D . Eopes—Alfedo H . Corpec lo—Iraal 
B, Poi.nielle—P. B . Labertrar y Sra .—J. Binnm y 
Sra .—J. H . Ftuvín—E C. Hitb—B. SI Lak—Caye-
tano Espez"»—C, J , Urhrback—Isabel Rodi ígoez—P 
Rodtiguez y 4 h'jos—Esperanza Amaro—Ramón 
León—F, R vero—Juan Borges— Angel Gómez— 
Manuel Ptrnández—Jo é.Mecéndez—José I , Pedro 
—Gustavo Varona—José Serrano—Benito Riera— 
C ríos Nibal—Antonio Gcner—HongLun—Celestino 
í íuerra—Ctrmen Querano — J o s é Vera Valdós— 
Francisco Valdés—Ignacio Insura—Emilia Valdéa— 
B, Woilpengtin—Eugenio G . Hanolle á h'jo—Mary 


















91 á 100 « s - d ? V 
Habana, 9 de euero de. 1*9.}, 
os oficio. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-Forte, enero S, <l la» 
de la tard€, 
Oazas eapafiolas, á 
Centenes, 4 $ 4 . 8 3 . 
Descuento papel o o n i e r c I a U ( i u d i r » , 4 | á 6 
por 1 0 0 . 
Cambios sobre L o n d r e s , 6 0 d i ? , ( b a n q u e r o » , 
& $ 4 . 8 3 . 
I d e m sobre P a r í s , 6 0 d(?a ( b a n q u e r o s ) , & 3 
f rancos 2 5 i e t s . 
I d e m sobre H a m b n r g o , 6 0 d i r . ( b a u a u e r o s ) , 
i 941 . 
Bonos reg i s t rados de los E s t a d o s - U n i d o s , 4 
p o r 1 0 0 , ft 117 i , e x - c u p d u . 
C e n t r í f u g a s n. 1 0 , p o l . 9 6 , á 3^ . 
R e g u l a r á bnen r e f i n o , de 3 l i l 6 á 3 3 i l 6 . 
ÁKdcar de m i e l , de 2 1 & Sti# 
Mieles de C o b a , e n bocoyes, n o m i n a l e s * 
£ 1 m e r c a d o , firme. 
T E N D I D O S : 1 0 , 0 0 0 sacos de a z ú c a r . 
Manteca ( W U c o x ) , e n t e r c e r o l a s , á $ 6 . 5 7 i . 
E a r l a a p a t e n t M í u n e s o t a , 5 .35* 
Londres, enero 8. 
Á i d c a r de r e m o l a c h a , á I 4 i l U . 
Á c d c a r c e n t r í f u g a , p o l . 9 6 , ft 1 5 , 9 . 
I d e m r e g u l a r r e f i n o , á 1 4 i 3 . 
Consol idados , á 9 ó f » e x - i n t e r é s . 
C u a t r o p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , A 6 3 i , e x - i n t e r é s . 
Descaento , B a n c o d e I n g l a t e r r a - , 3 i p o r I 0 u . 
Faris, enero 8, 
^ e a t s , 3 p o r 1 0 0 , & 8 9 francos S 7 i c t s . , e x -
i n t e r é F * 
(Queda prvfyióiOti la r e p r o t l i A r c i é n 
de los telegramas que anteceda, etn 
arreglo a l artícelo 3 J de la Ley de 
frvoi&déui intelectual)» 
A d m i n i s t r a c l d i i P r i n c i p a l 
d e H a c i e n d a F á b U c a d e l a P r o v i n d a 
d e l a H a b a n a . 
Vencido en 31 de diciembre próximo pasado un se-
mestre de réditos de los capitales reconocidos á censo 
sobre los terrenos de la estancia ' ' E l Tero" 6 P a c o -
rama de Mananao por no haber satisfecho los censa-* 
tarios Sres. D . Domingo Xiquós, D . FeHüe Carbo -
nell y D . José Francisco Araao los $37,500 que a— 
deudan por diez y ocho años y medio de réditos del 
censo de $id,00Oque reconoce dicha estancia perte-
neciente hoy al Estado por adjudicación en el abin-
tastato de D * Gertródis Ponse, segln resulta del ex-
pediente ejecutivo segundo contra ios mismos se con 
cede á loa Sres. Subcensatarios un plazo de quince 
días á contar desde el de la publicación del presente 
para que concurran á la < ficloa de Recandasión de-
Bienes del Estado, situada en los entrenaelos de la. 
Dirección General da Hacienda, á satisfacer sus a -
deudos, tengan ó no, hecha la notificación de embar-
go, en la inteligencia que de no verificarlo trafseu-
rrido dicho plazo incurrirán en el recargo del cinco-
por ciento proced.éndose desde luego á instruirles c o -
mo morosos el oportuno expediente de apremio. 
Habana, enero 7 de 1892.—El Administrador P r i n -
cipal; Francisco Becker. 3-8 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D E CONTRIBUCIONES, 
Se hace saber á los contribuyentes de este Término 
Municipal, que el día 11 del entrante mes de enero 
empezará en la oficina de Recaudación, situada en 
este Establecimiento, el cobro de la contribución por 
el concepto de Subsidio Industrial, correspondiente H1 
segundo trimestre del tjercicio económico de 1891 á 
1892, así como de los recibos de ejercicios anteriores, 
que por mod.ficación de cuotas ú otras causas no se 
hubiesen puesto al cobro en su oportunidad. 
L a cobraiiia se realizará todos los días hábiles, 
desda las diez de la mañana basta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el día 9 
de febrero próximo venidero. 
L o que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores 4 la Hacienda Pública. 
Habana, 80 de diciembre de 1891.—El Sabgoberna-
dor, j A t é Godoy Garc ía . 
I n. 42 8-1 
Día 9 
De Malas-Aguas, vapor Tdtón, cap. Real: en lastre. 
Sagua, vapor Adela, cap. Laguran: ton 108 pipas 
agaasdiente y tfectoe, 
Puerto-Padre, vapor Clara, cap Canleluz: con 
3,?80 sacos azúcar; 180 bocoyes miel; 142 reses y 
efectos. 
Cuba, vapor San Juan, esp. Ginesta: con 1,283 
s icoa azúcar; 8') sacos café y 199 reses. 
Carahatas, gol. Tercsita, pat. Riobo: con efectos. 
Caibiri ín, gol. Cárdenas, pat. Vera: con 101 ro-
ses y efectos. 
Oía 9 
Para Cabanas, gol. Carmita, pat. Villalouga. 
Morrillo gol, Agustina, pat. Espino. 
Cárdenas, gol. lo la de Cuba, pat Zaragoza. 
Cárdenas, gol. Cárdeija-», pat. Vera, 
Bnqtififf con registro abierto. 
P a ra Puerto-Rico. Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
.esp, Alfonso X I I I , cap. Gardón, por M. Calvo y 
í^omp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap.» Carmena, por M. Calvo y Comp 
——Nuevít- Yoik, vap. amer. Kiágara, cap, Burley, 
por Hidalgo y Comp. 
Paeito-Sico y esaalas, vap. esp, Manuela, capi 
tan Alvairez. por Sobrino» de Herrera 
Delaware, (B . W. ) berg. amer. E , O. Clark, ca-
piUd Stahl,j>or Hidalgo y Comp. 
Liverpool, Coruña y escalas, vap efep. Federico, 
nap. Garteiz, por D^ulofeu h j j y Comp 
Barcelona, bca. esp. Santiago, cap. Garau, por 
J . Balcells y Comp. 
Para Cayo-Hueso y Tsrapa, vap. amer. Mascotte, ca-
p i tán Haulon, por Lawton y Hnos.: con lí'9 ter 
oí os tabaco; 12, tabacos y efectos, 
— — B . T f l j u w ' c k , boa. esp. Gran Canaria, cap. A roce-
na, por R. P . Santa María: en lastre. ' 
Cái'denas, gol. ing. Jamnia, cap. L e Caín, por 
I-a^rfcon y Hnos.: en Lstre. 
B r u i xswick, gol. amer. Star of the Sea, cap. Hop-
kina, por Barrios y Comp : en lastre. 
Matan xas y otros, vap. esp. Saturnina, cap. Ben-
goa, pt«r Cod^s, Loychate y Cp : de tránsito. 
-Tttqn^r: ^"a^n».^ abiartís re^iatro 
Para Delsuvane, (B, W ) vapor inglés Kings-Cross 
cap. MiLlíS Por Fi-ancko, hijos y Comp, 
Azúcar, estuches 
Azúcar, barri les . . . . 
Taba JO , r áre los . . . . ^ . . . . . . • 
Pabftboi torcidos, 
Cajetillaí» ciscarroa. . , . „ . . . . 
í^cadura, M í o s . . . . . . , . . . . . 
Cera amarilla, kilos 







"Hxtxactw da la carga do fosuieu*** 
despacha don. 
Tabaco, tercios... . . 189 
Tabaooe torcidos.. . • « . • • • « . « 12.000 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
r 
D E T A L L . 
Ignorándose el actual paradero del voluntario de l l \ 
primera compañía de este Batal lón, D . Enrique Gon- • 
zález Alonso, el cual tiene en su poder el armamento., 
municiones j credencial de que fué provisto, ae 1< • 
cita por medio de este anuncio, á fin de que en el tér- -
mino de oclio días, á partir de la fecha de su publica- • 
oión, comparezca en esta eficina, Ancha del Norfc* 
número 3¿; en la inteligencia de que, si no lo efectúa, 
se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 7 de enero de 1891.—El T . Caxonel Jef< 
del Detall, Carlos G a r c í a Cué. 3 9 
O r d e n de l a P l a z a d e l d í a 9 d e enero** 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 10. 
Jefe de día; E l Comandante del 2o batallón d (o 
Ligeros Voluntarios, D . J o s é Ruibal. 
Visita de Hospital: Batal lón Cazadores de Su o 
Quintín. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón de Lige -
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón de Ligeros Volunta f 
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitencia} .da 
MUltar. 
Retreta en el Parque Central: Batal lón Cazadores 
de Bailén. 
Ayudanta de Guardia en el Gobierno Mil i tar "ífil 
2? de la Plaza, D . Marcial Mora. 
Imaginaria en idem: E l 1? de la misma, D , C a r íos 
Jústiz, 









LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 9 lie enero. 
40 cajas latas de 1 libra mantequilla, 
Velarde $30 qtl. 
45 cajas latas de 4 libras mantequi-
lla, Velarde 
}5 cajas latas de 9 libras mantequi-
lla, Velarle 
TOO cajas jabón, B, y Valent. 
260 tabales bacalao 
200 sacos harina Girasol 
250 id. id. Reciprocidad 
150 id. id. Minerva 
400 id. id. 1? Unión $7^ saco. 
150 id. id. Inmejorable $8^ saco. 
15 cajas tabaco breva, Josefina $20 «ttl. 
21 id. id. id. Negro « 1 9 i qtl. 
150i3 manteca Micerva $S-30 qtl. 
200 cajas quesos Patagrás $28 qtl. 
230 pipas vino tinto Balaguer $46 pipa. 
40|2 id. id. id. id , $47 pipa. 
400i4 id. id. A1olla id $52 pipa. 
225 pipas vino tinto Samá mm, $47 pipa. 
50(2 id. id. id. id $47 pipa, 
500{4 id. id. Navarro $56 pipa. 
200 barriles vino mistela $'4 nao. 
300 latas da 1 ar. pimentón de 1? 
234(4 pipis vino Al ella, Ba lagaer . . . . 
80 cajas latas manteca extra S o l . . . . 
30 id. \ id id. id. id 
SO id. i id. id. id, id 
20 id. i id. id. id. id 
200(2 cajas sidra Robinson 
2*000 cajas )abó4 Rn^amora 
600 id, vermoulh Torino, M. y R o -
ssi 
50o cajas vermouth Estrella . . . . $6^ y $Ri c . 




$ l U q t l . 
$11 í qtl. 




R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana , 9 de enero de 1891. 
I M P O R T A C I O N . 
E n el presente período se han llevado á cabo buen 
número de transacciones, principalmente en harinas 
americanas, cuyos precios han tenido una baja nota-
ble, debido á gozar desde 1? del año, gran reducción 
en los derechos de importación. 
E l mercado está bien curtido de easi todos los ar-
tículos de más consumo, y cierra á las cotizaciones 
siguientes: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 20í á 21 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 21| á 22] rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E R E F I N O . — í í a c i o n a l . Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca " C o -
nill" en cajas de 12 botellas de á litro á $74 y de 24(2 
á $Si caja. E l francés se detalla á $4$ las primeras y 
á $^4 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 7 rz. las latas y 7i rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
talonea á $2-40, idem de 9 galones á $2-20, idem de galones á $2-05 c. Lxis Br i l lante de 10 galones 
$3-15, de 8 galones á $2-70. Benc ina , latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75. $2 y $2-25 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p 3 D . E l Nepozza-
no Brochi se cotiza á $8 caja. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanil las en cuñetes de 4^ á 4 i 
rs. De la Reina de 3 á 3 | rs., y gordales á nominal. 
A J O S . — C o n demanda regular se cotiza á 15 cen-
tavos mancuerna, los de 3'?. á 25 cts. los de 2? y á 32 
cts. los de 1* A $2 canasto los de VOracruz, nominal. 
A F R E C H O . - S i n existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $2 quintal en oro. E l pe-
ninsular so ofrece de $3^ á $4 quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $5¿ c. y garrafón á 5 con escasa demanda. 
A L C A P A R R A S . — R e g u l n r e e existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas do clase co-
rriente á 4 rs. L a clase fina, en cajas de 24 pomos 
á $2 caja. 
A L M E N D R A S . — S e detallan á $ í 6̂  quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 5 á 5 i rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 5 rs. arroba, nominal. 
ALPISTE.—Cot izamos nominal á P2 rs. qtl. 
ANIS .—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando de $ I . l i á $12 quintal. 
A Ñ I L , — D e la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $6f á 7 
quintal. 
A L P A R G A T A S , — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 12^ rs, docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares, de 2i á 2^ rea-
les cajita. Nominal, 
A R R O Z . — C l a s e s corrientes de 7} á 8 reales arro-
ba. E l do Canillas de 9 | á 10} rs. y el de Valencia á 
S | rs. ar, 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $4i 
quintal. 
AVENA,—Cotizamos de $ ? i á $2^ oro qtl. la ame -
ricana. De la nacional á $2 oro otl 
A Z A F R A N . — R e g u l a r demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancba á $9 libra y las demás clases de 
$6 á $8 libra, según su composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $ 
á $9J caja, el de Hálifax alcanza $6i qtl., $52 el ro-
balo y la pescada á $4^ quintal. 
C A F E , — L o s tipos cierran flojos de $22 á $24 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
C A L A M A R E S . — B u e n a s exiatenciau y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas á $6J docena y 
i latas á $4¿ idem. 
C A S T A Ñ A S , — S e cotizan de $3 á $3 qtl., clases 
buenas, nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país se 
cotizan de 19 á 21 rs. qtl.; de las de Canarias no hay, 
y gallegas de 21 á 23 rs. qtl. 
CERVEZA.—Cont inúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y León en i tarros y i bo-
tellas á $13i neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 7 | á 8 rs. caja. 
C L A V O S D E COMER,—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS,—Demanda regular, de $8* á $8^ qtl. el 
de Málaga. 
C O N S E R V A S . — B u e n a s existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 17 rs., i á 24 rea-
les. Salsa de tomates 11 rs. las i latas y 15 rs. i de 
latas. 
C H O R I Z O S , — L o s de Asturias se venden de 9J á 
11 reales lata y los de Bilbao de 22 á 24 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8^ á $10J caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4^; idem 12[2, á $5i; id. 12(4 
á | 3 Í id,, y de 12(8 á $2,—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8i á 83 
caja marca Bordín. 
E S C O B A S , — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ l i docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsxilares se cotizan clase infe-
rior de $3^ á $4 las cuatro cajas: idem corrientes ó 
buenos de $5 á $6 y superiores, de $7 á $8^ id. Los 
del país, fábrica L a Salud, siguen detallándose á $33 
las cuatro cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 92 á 10 rs. ar. De loa negrea do Méjico 
hay cort i l exiatanciat*, y las ventas han alcanzado 11 
rer.'ea arroba. 
F R U T A S . — L a s nacionales s© cotizan marcas supe-
riores á $4 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 19 á 28 reales id. 
G A R B A N Z O S . — R e g u l a r demanda, cotizándose-
menudos, de 1'» á 11 rs. ar.; medianos, de J I J á 13; 
gordos á 14 y selectos de 16 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6J 
garrafón y Llave á $6i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
H A B I C H U E L A S . — R e g u l a r e s existencias y se de-
tallan do 8 á 8i rs. ar.: las chicas y las superiores, 
de 8̂  á 9 rs. arroba. 
HARINA,—Prec ios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $6| á $7 bulto y buena á superior 
de $63 á $8^ id., y la americana de $7J á id., 
según marca y clase. 
H I G O S . — C o i tas existencias, detallándose á 7 rea-
les caja los de Lepe. Los de Smyrna, á $12 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7J á 8 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $ 7 | caja. Otras marcas, de $4 á $6 
idem. E l amarillo do Rocamora, á $4^ caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza á $15¿ 
qtl., y otras marcas, desde $12 á $14 id, 
LICORES.—Cot izamos clases finas de $12¿ á $134 
caja, entrefino de $10^ á $11¿ id. ó inferiores de $0 
á $7. 
L O N G A N I Z A S , — A b u n d a y se cotiza de 6 á 6é 
rs, libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, se cotiza de á 9i 
rs. billetes arroba y él americano de 11 á 1/í rs. ar. 
M A N T E C A . — S i n variación. L a envasada enterco-
rolas se cotiza, según marca, de $8^ á $9 qtl. E n 
latas, á $10^. Medias latas, á $11 qtl. Cuartos idem 
á $ l l i marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, do $29 á $P0 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $7 á $7^ qtl, 
P A P A S , — D e la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 13 rs, qtl. Del país, no bay, 
y drt las americanas de 21 á 26 rs barril, 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 50 
cents, resma: el francés se cotiza de 35 á 50 centavos 
idei;), y el americano de 35 á 35^ cts, idem. 
PASAS.—Se detallan de 11 á 12 reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan do $ 10 á $11J qtl. y las infe-
riores de $7 á $9 qtl. 
PIMIENTA.—Exi s t enc ia s buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $21^ qtal. 
Q U E S O S . — L a s clases buenas del de Patagrás se 
cotizan de $25 á $ 2 H qtl., y Flandes de $22 á $23 
quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9J reales fanega y en 
grano á 8 id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1J á 
1 | vs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 6 
á 9 reales, según tamaño. 
S E B O . — M u y cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6 i á $7 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3^ á $3J caja, 
secún marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves de buenos surtidos 
de $6 i á $6J docena de latas. Carnes solas de $5^ á 
$6 idem, y pescado de $4 á $5^. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 á 74 rs. libra, 
y el de Arlés de 4̂  á i ' i rs, libra, 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19 á $26 quintal, 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs, millar; en-
trefinas, á 10 rs,; inferiores, á 3i rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
T A S A J O . — S e cotiza de 17i á 17| rs. ar., sosteni-
do con descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $8i á 
$8? quintal. 
TURRON.—Cotizamos de $23 á $35 qtl, 
V E L A S , — S e detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6i á $61 las cuatro cajas, 
V I N A G R E , — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — Con regular demanda, do $5^ á $ 5 | 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $5i á $5i ba-
rril. 
V I N O A L E L L A , — B u e n a s existencias v demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $59 los 4 cuar-
tos, segtfn marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$44 á $46 pipa. 
V I N O V E R M O U T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamoa 
Noilly Pratts de $7 á $7i caja y el Toano Brochi, 
de $7f á $8 caja. 
XOf-bos precios de las eolizaciones son en oro, 
MMtuia ao f« adtitrUk la contrario. 
88 í l l i » . 
P A R A G I B A R A 
bergantín-goleta M O R A L I D A D , patrón Suan. A d -
mite cargi y pasajeros por el muelle de Paula: de más 
informes su patrón á bordo. 
89 6d-5 6a-4 
COMPAÑIA 
D E 
T í i A i O r c f s - c o r r e o s F i ' m & e e s e s * 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l 
G o b i e r n o f r a n c é s . 
3 . I S S A J Z J L T S L ' m . 
Sa ldrá para dicho p%ey«9 diraofea* 
méMat*- B c b r e ei día 16 de enero á 
las 9 de la m a S a n a el •apsr-c^rareo 
francas 
J L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n ftTouvellón. 
.¿Ldsnite carea para Santander y 
teda ^nropa, ]Rio Janeiro, Buenos 
Airea y Montevideo con conoci-
mientoa dir-seto». X J O S conocimien^ 
toa de carga para Rio Janeiro , 
Montevideo y Buenos A i r e s , debe-
rán especificar el peso brnto en ki -
los y el valor en la factura. 
]La carga se rec ib irá únicamente 
el 14 de enero en e l muel le de 
Caba l l er ía y los conocisnientos de-
b e r á n entregarse e l di a anterior en 
la casa cen^ignataria con especifi-
c a c i ó n del peso bruto de lá mercan-
cía . X¿os bultos de tabaco, picadura, 
s te , d e b e r á n enviarse amarrados y 
s e l l u ^ s , s in cuyo requisito la C o m 
pañisv; no se b.ará responsable á las 
faltas* 
X?o se admi t i rá ningAn bulto de»« 
p u é » del día aefLalado. 
:LC& vaparc** de esta Cos^pa£i¿& ai-
Bus» da^ido á los sefLorcs pasajero» 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado. 
De m á s pormenores ¿^apondrán 
«ns oonaignatarica. A m a r g a r a 6. 
B j a i X ^ T , 1^C5»TT'SíOS Y Cp 
325 a8 8 d8-9 
D S L A 
O o m p a M a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
4NT010 LOPEZ \ COMP. 
B l vapor-corree 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n G-ardón. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cadix solamente. 
Les pasaportes ee entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrla», sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
H . Calvo y Comp.. Oficios námer» 28. 
1 n. 38 813-1K 
LINEA DEÑEW-TOES 
• n c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
£iuropaf Veracruss y C e n » ^ 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
Inn vapores de este puerto los d í a s 
3, I O , 2 0 y 3 0 y del de New-'S'ora, 
Los d í a s I O , 13, SO y 3 0 , de c«.d^ 
mes. 
E l vapor-correo 
C. C O N D A L 
c a p i t á n Carmona. 
Saldrá para Nue ra York el 1G de euero á ¡as 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que *e ofrece el buco 
trato que obta antigua Compahí» tiene acreditado ra 
•us diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con senocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Corrscíá. 
N O T A . — E s t s Compafiis tiene abierta una póliza 
fletante, así para en ta linea como para todas las de-
aás , bajo la cual pueden aaegerarse tedoa loa efecto* 
^ue se embivrquGi; en <\rxa vaporeo, 
Habar.*, 21 dt diciembre d* 1891—K Ct lro > 
owotf . í - nftrtU» ; ? 58 312-1 R 
F I Í A N T S ^ E A M S H E P U N E 
A J f f e w - T ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
L o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r l c & n o s 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loi 
lunes, miércoles y sábados, 6 la una de la tarde, oca 
escala en Cayo-Hueeo y Tampa, donde se toman los 
trenos, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando po? Jaeksonville. Savannah, Char-
le8ton,ItichmoBd, Washington, Fiíadeifla y Baltimore. 
Be vende billetea para Nueva Orleans, St, Louis, Ch i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores línetui de vapores que salea de Nueva Yoríi. 
Billetes de ida 7 vuelta á Nueva Yerk $90 OTO ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despaoban pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignftt&~ 
« o s , L A W T O N H E R M A N O S , Mercadorea 86. 
J . D . Hashagen, 261 Broadvray, Naeva X o r k . — C . 
E . Fusté, Agente de Pasajeros. 
J . W . Fitzgorald, Superitendente.—Puerto Tampa. 
n n 44 E 
LA MASMIMTTS BEMT ASOCiATM. 
[SOCIEDAD BENÉFICA DE MASSACHUBEtTS] 
Bajo Xa i n s p e c c i ó n del Departamento de Asegures del H ; a t ¿ . ¿ e Nueva 
7 d i k , de Maossacliusctts, etc., etc. 
E s t a b l e c i d a e n e l ¿ i ñ o 1 8 T 8 , e n B o s t í ^ » 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E S E G U R O S D E V I D A : 
N Ü V O S I S T E M A , oue á l a vez que reduce el costo casi á la mitad del precio por las drmás Comp*» 
nías que funcionan en esta Isla, proporciona mayores ventajas con iguales garantías. 
Pagado á viudas y huérfanos, hasta 81 de Diciembre de 1891, 
Fondo de Reserva . . . . . . 
M á s de 28,QOO miembros 
5.427.146 5a 
803.811-Od 
MW-YORK & (iiiüA. 
HURGAN m 
I A I L S 1 A M SHI? COMPANT 
S A B A N A T N E W - " r O K E : 
l i e s h e r m o s o s v a p o r e s de es ta CompaSi t* 
s a l d r á n c o m o Bí^ne: 
De Nuovst-irork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tardo y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
D R I Z A B A Enero 
S A R A T O G A . . . „ , 
O i T Y O F W A S H I N G T O N , . 
O I T Y O F A L B X A N D B Í A . . . . . . 
^ • ^ -' ^ < » » -. c á. • , . * * « k c * J B a s • M • mm 
N I A G A R A „ 
Y U C A T A N . . . . » 
B A R A T O G A . 
D R I Z A D A . . . 
De la S a b a n a loe Jueves y los 
s á b a d o s á l a s 4 de la tards.. 
C I T Y O F A L B X A N D R I A Enero 7 
N I A G A R A . . . . „ 9 
W.AHATOGA. , -«B^er*j0, =«r » 16 
O E Í S A B A - - , - , . 0 . - - , . . • • •ü¿»5e< » 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
OÍI 'T O F W A S H I N G T O N . . . . . . . . „ 28 
N I A G A R A . W - , - 30 
Sstoa hermosos v&ooftva tan bleii ecnocidos por la 
np&ex 7 seguridad ¿OÍBC riajea, tienen cxcsleuto» 00-
tBOstaadas para pasajeros aa cus eapaclosa? cámaras 
También ge llevan á tarda excolcntes cocineros e*-
pa^olüü y francoees. 
L a car^a t i recibe ou el muellí» do Caballtría hasta 
la víspera del dia de la salida, y so admite carga par» 
Inglaterra; Hamburgu, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberorf; Buenos Airee, Montevideo 
Santos y Rio Janeiro con conocimientos dilectos. 
L a ccrYsspondcncia se admitirá fisicanionte en la 
Aimlniítraoldn General d-a Corroos, 
So dan boletas de viaje por los v a 
Sores de esta l inea directamente á .iverpool, L o n d r e s , Soutlaamton, 
^lavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con l a s 
l ineas Cunard, W h i t e Star y con es-
pecialidad con l a L i n e a F r a n c e s a 
para viajerr redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Naza ire y la 
S a b a n a y N e w - T o r k y el S a v r e . 
LineA entre N u e v a T*erk y C i e g u e » 
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiagro de Cuba ida y vuelta 
os hermosos vapores de hierro 
Mas de U N M I L L O N ($1.000,000 00/ de pesos pagado por siniestros en 1891. 
Más de D I E Z M I L L O N E S ($10.000,000 00) de pesos de economía á sua miembros desde su organuaoláo. 
Para ii>forme? dirigirse á los agentes en U I s U de Cuba sefiores 
F . B E R T R A N y E . M . R I V E R O . 
EN L A 
SUCURSAL D I L DEPARTAMEJTJ L A T l I O - A l S E I i M O 
M E R C A D E R E S S ^ . - H ^ B A ^ ^ , 
C 1747 
Horas de oficina de 12 á 3 . 
si t ?5-lftD 
Í » DE mm 
oapltá» P I E R C S . 
CZEXTF'Ü'EGtOJ 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D H L S U S . 
De N e w - X o r í u 
. . Enero O i E N F V J S G O a . 
S A N T I A G O . . . . 
De Cieníuegros, 
C I E N F U E G O S . . s , . . . Enero 




C I E N F U E G O S . . . . . . . . . Enero 80 
GF^Pasuje por ambas linas a opción del viafero. 
Par» üetes, dirigirse á L O Ü 1 8 V . P L A C E , Obra-
Ofa número 25. 
De más porraeaore* impondrán srae consirnatarios, 
Obrado sr», HíDA L G D 7 CP 
COSTEBi 
D E V A P O R E S E S F A Ñ O I i E S 
CORREOS u us m\m \ tiimim mmm 
¿ 4 »1 
^ a r a N u © - O r l e a n s con escala em 
Cayo-Sneso . 
Los vaporas de esta linea saldrán de este puerto en 
el orden siguieuto: 
Staples Jueves Enro. 7 
Buker Miércoles 13 
Staples . . 20 
Baker . , . . 27 
oarg» para dichón ptorfo» y 
íe ve>rdoB baUias 
rMtas para Hang Kona: (China.') 
i'üra mi» Iní.arnia dirigirse á su» fionaitfu&Urlo*. 
n 1S ' E 
A R A N K A S cap. 
H Ü T C H I N S O i S . 
A R A N S A S 
H Ü T C H I N S O N . 
adní'íeu ^ f t í A j e r o s v 
arii 8aii í ' r a a o l a c o de Cali /orBia y 
¡OE 
C O M P A Ñ I A 
P A R A V H i K A C R U Z Y T A M P H » 
nw4ra ¡tMfa l i cb '» pn^rVoa sobre st dia 30 de 
oiembre oi vapor—'jorree- #.lomáí. 
di-
c a p i t á n Fer te scn . 
Admite carga á flote y pasajeros de proa « Q D O « 
cuantos oas&joros de *.a cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1^ eúmarti; B n proc . 
$ 12 ore. 
„ 1 7 
Par^ V B S A O B U » ^ .V%«W«> $ 25 ero, 
n T A M P I C O , .85 
L a oar^a se recibe por el mueUo de Cabrilloría. 
L a oorrespondeMoia solo se recibe en la Adminb;-
tv'^oióu de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
saldrá sobre el di» 20 de enero r l ranevo vapor-correo 
alemán 
cap i tán L . Fe tersen 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos director para un grau 
námero de imoríos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A8IAr A F R I C A y A U S T R A L I A , segánpor-
r-7. r.crt.8 quo se facilitan en la casa copsignataria. 
N O T A . — L a carga dectinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conremencia de la empresa 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra «árnara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á proeles arreglados, sobro los que impondrán 
los oonslguatarios. 
Les vapores de eala empresa haoe^ escal a en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do ta Isla de 
Cuba, siempre que se lee ofrezca carga suñeiente 
para ameritar la escala. Dicha carga se admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con ts-asbordo en el Havre o Hamburgo-
L a carga se recibe por el mu^Ur de Caballería, 
L a co/rrespondoTicia sola M ••ecibe *o i * Administre^ 
e l í c de Cor-ííOi, 
FAU más pormenores dirigirse á ios consignatarios, 
Salle d* Sao Iraacio n. $4. Apartado de Corraoc 847. 
H A R T J N F A L K Y C P . 
O n. 1615 156-10 K 
c a p i t á n D. Francisce» V e n t u r a . 
Siiidrá d« este puerto «1 dia 10 de enero á laa 12 
del dia para los i o 
N V Í © vitas, 
l i b a r a . 
Baracoa, 
Cuba, 
Port-au-Frince (Hait í ) , 
Cabo Hait iano (Hait í ) , 
Fnerto Plata , 
Fonce , 
Mayagiiez, 
Aguadil la y 
Puerto-Hico. 
Las }.!',Í;i a.-) para la carga cíe travesía sólo se a imi-
ten hasta el dia aniorinr de su salida. 
C O N S 1 G N A T A K I O S . 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Woiiéí > (?p. 
Cuba: Sres. Rt^nger. Mbba y Gallego. 
Port-au-Princo: Sree. J . H. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Posee Bree. Kraamef y Cp. 
Mayaeüe»: Sres- Schulze y Cp. 
Agüadilla: Sres Valle, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwia Dupíaco. 
Cabo Haitiano; Sres. J . I . Jiméne.", y Cp. 
Se despacha por BUS artundore». San Pe í ro fi-ám»»»© 
2«. pla*a<i« Ln» I ^7 31? 
V a p o r S A N J U A N 
c a p i t á n JO. Manue l Crines ta. 
Esite vapor saldrá de este puerto el dia 15 do ene-
ro á las 5 de la tarde para los do 
Nue vitai d, 
Q-ibara, 
Bagrua de T á ñ a m e , 
Bar^ coa, 
Otaantán%.mo, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitae: Sres. Vicenie Rodríguea y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva-
Sa-íua de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y Cp. 
Baracoa: Sres. M o n é s y Cp. 
Quantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estonger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedre 26, 
Plaeu de L U Í . I S7 312-K! 
Y A P O R " J U L I A 
99 
Eeta vapor, á contar desde el día 13 del mes actual 
saldrá directanente para P U E R T O P A D R E todos 
los wiárcoZes á l a s dos do la tarde y retornando por 
Nuevitas, llegando á la Habana los lunes por la tarde 
Sobrinos do Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz . 
C 37 312-E1 
V A P O R " C L A R A . " 
Saldrá de la Habana todos los vieraes á las 6 de 
la tarde, y tocará en S A G U A loa sábadod y llegará á 
C A I B A R I E N los domingo-i per la mañana 
R E T O R N O . 
Saldrá üo C A I B A R I E N ios tr.attes despuén de 'a 
llegada del trén de pasajeros f tacando en S A G U A el 
m'smo día y i legaiá á la H A B A N A los miér oles de 
8 á 9 da La mabau*. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, Plaza de Luz. 
I S 7 13-313 
M e r c a d e r e s 1 0 , a l t o s , 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B . 
G I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
platas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobse Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, Islas 
KalAuros y Canarias 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B R A F X A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
rga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
FWadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como «obre todo^ log pueblos de España y sus provin-
A L G E L L S Y 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A N Ü M . 4 3 , 
E N T I C E O B I S P O T '• O B S A F I A 
ANTISÜá ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I s A Ñ O 1 8 3 9 . 
de S i e r r a y Gí-óm^s. 
Situada en la calle de Jusi is , entre las de Barati l lo 
y S a n Pedro, a l lado del ea f i de H a M a r i n a . 
E l lunes 11, á las doce del día, se rematarán en el 
muelle Nacional (caballería) á petición del Sr. Capi-
tán de la barca americana "Jaime Cashmau," con 
atitoriración del Sr Cónsul general de ios Estado» 
Unidos é intervención del Sr. Agente de la Compañía 
Marítimos americana, los fragmentos y rancho de 
de Seguros del salvamento de dicha embarcación per-
dida en los Colorados. Habana, 7 de enero de 1892. 
—Sierra y Gómez. 2r.8 3 8 
— E l martes 12, á las 12 se rematarán en el muslle 
Nacioual (San Francisco) con intervención del seSor 
Agente del Lloyd Inglés, 75 sacos de arroz canilla, 
fíaiíioa, 9 de enero de 1892.—Sierra y Gómez. 
862 2-10 
— E l miércoles 13, á las 12 se rematarán cor. inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd Inglés , 27 piezas 
crea algodón de 55 yardas por 25 á 26 pulgadas. 4 id 
dril crudo de hilo con 334 por 23; 43 idem idem con 
3,392 J por 25; 13 idem holanda cruda de hilo de 49 
por 23, y 10 idem idem de 49 por 26J.—Habana y e-
nero 9 de 1892.—Sierra y Gómez. 
863 3-10 
E m p r e s a U o i d » d e C á r d e n a s y J t i c a i o 
Valederos h^ata el 10 del comente mes los oi^etss 
de libre tránsito expedidos en e! año próximo pasado; 
los interesados se servirán aangearlos p* r Jos del alió 
actual en la A dmlnistración de la Compañía en Cár-
denas. 
Habana, 2 de enero de 1892.—El Secretario, G u i -
llermo Fernández de Castro. 
C 4 8 7-3 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l ü e S a g u a 
l a G r a n d e . — S e c r e t a r i a » 
Por disposición del Excmo. Sr Presidente se con-
voca á los sefiores accionistas para ia junta geceral 
ordinaria que deba tener lugar á las 12 del dia 29 del 
corriente en la calle del Buatil lo n. 5, para dar cuerna 
del estado de la Empresa hasta el dia 30 de septiem -
bre último, elegir dos vocales propietarios v un su-
plente pa'a la Junta Directiva y la Comisióu glosa-
dora de las cuentas del filtimo año social Y ee ad-
vierte que. según lo dispuesto en los artíou'os 27 y 88 
del Reglamento de la Comprñía, la junta te. idiá lu-
gar c o n k s socios que coiicorran, ^ea cual fuere fu 
número y el capital que repreíeaten, y que no podrán 
asistir los socios que no lo fueren con Iré? m. sf» d í 
anticipación por lo menos al día señalado.—Habana, 
5 de enero de 1892.—Benigno Del Monte. 
C 73 IS -^E 
B A N C O H I 8 P A N 0 - C 0 L 0 N I A L . 
D e l e ^ a c i f t i e u l a I s l a de C u b a , 
Vencido el 19 de este el cupón número 5 de los b i -
lletes hipotecarios, emisión de 1890, se procederá al 
pago de él desde luego. 
E l pago tanto de les cuponea vencidos, como de los 
billetes amortizados en el 4o gorter» y anteriores, so 
efectuará presenUndo los irt^rvbadus tus valores a-
eompañados de doble factura talonaria, que se facili-
tará grátis en esta Dekg^ción. 
Las horas de despacho serán de ocho ¿ aa i * 
mañana hasta el j u-usourrido este p l»-
•ar,, ¡a ia» iu\r»t>e bo-yaa de J03 'u^es y martes de cada 
semana, excepción hecha siempre <5e ios sábados y 
días de salida de vapor-correo para la PenÍMHulo. 
Habana, enero 5 de 1892.—Los Delegado» M. C a l * 
yo y Cp.—Oficios 28. C 61 10 6 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Jucta ge-
neral para la sesión ordina) ̂ a que en el Teatro de T a -
cón daba celebrarse el domingo 24 del corriente, á las 
doce del día, en cuyo acto se leerá el inforiua suual 
de la Directiva, se nombrará la respectiva Comisión 
de glosa y se tratará de todo lo demás que í bien ton-
ga la Junta, con arreglo á sus atribuciones 
L o que -o participa á lea señores acoioni&tas para 
su conocimiento, suplicándoles la puntual asirtencia. 
Habana. 2 de enero de 1892.—-Jbsi M* del Río , S a -
creíario-Contudor. 
16 1S-3 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e v í a 
e s t r e c h a d e S a n C a y e t a n o á 
T i n » i e s . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tene-
dores de bonos residentes eu esta Isla del empréstito 
con garantía hipotecaria de "as propiedades de la E m -
n esa, que desde el aia de mañana queda abierta para 
ál pago, en las oíicdnas de la Compañía, 0^Reliar 5, 
de una á cuatro da la tarde, del cupóu correepondren-
te al trimestre de interesas vencidos en esta f^cba 
Habana, diciembre 81 de 1891.—El Secretario, 
Carlos Fonts y Steiling. 
71 15-3E 
SOCHÁDES Y EHP1S1S 
MBRCAITILES. 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Establec ida el a ñ o 1 8 6 6 . 
O f i c i n a B : E m p e d r a d o n ü m . 4 2 » 
Capital responsable, oro $ 19.C84.150 
Siniestros pagados on oro 1.176.6o6-f3j 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Españo l . . $ 114.275-70 
Pólieas txpeXidas en diciembre de 1891. 
ORO. 
á D * Clotilde Soldevil a, vda. de Hita$ 8.000 
á 13* Emilia Tró de Diaz 1.500 
á D . Luis Ron 2.250 
á D * Elvira Carballo y Gómez de R o -
dríguez 7.000 
á D. José D . Turbiano 2.000 
á D. Martín y D. Salvador Sallés 3.000 
á Carolina B i t a j é , viuda de L i o -
veras L 3.0C0 
á Jos herederos de Tápias 2.000 
á D * Feliciana Sellés, viuda de Bosnh. 2.000 
á D . Santiago, D ? Tomasa y D? Dolo-
res Gutiérrez de Celix 24.000 
á D . Juan de la Maza Muñoz 25.000 
T o t a l . 79.750 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiiee^ y terminado el ejercicio social en 
81 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de diciembre de 1891 .—El Consejero 
Director, Peregrino García .—La Comisión ejecutiva, 
Bernardo I Doviínguez —Migttel García Boyo. 
n n . 7 6 4-10 
A V I S O . 
L a Junta directiva de esta Sociedad acordó cele-
brar la Junta anual de accionistas el domingo 17, al 
medio ^Uen tuuto. ©o los salones del ''Centro Astu-
riano," Z :lueta esquin*» á Obrapía. Y a saben sus ato-
ciado» ei .nt.srés qua para ellos tiene esta juu^a a nal; 
por lo que solo se suplica que e^tén en el local á la 
hora señalada, á tin de pod^r terminar á Lora coave-
lente la ordan del día que es como sigue: Sanción 
riel acta anterior.—Tnforma de la Comisión de glosa,— 
Balance general de la fonda y de la panadería —Nom-
bramiento de la Comisión glosadora.—'nforme sobre 
e! contrato con la panadería —Memoria anual da los 
t.'B^ajosadminiar.rativoa y Elecciones generales. 
Hibana 9 de enero de 1892 — E l Secretario, F r a n -
i i s o *f. Lnrnndera. 410 XJ-10 BiV-Tl 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D e p o s i t o 
p o r H a c e n d a d o s . 
S E C R E E A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el 2 del corriente, se procederá al reparto de 
un dividendo de dos por ciento oro sobre eí cap.tal 
social y por uuenta de* utilidades del año próximo pa-
sado, pudieudo loa señores aocion'.Etas acudir á ha-
cerlo afectivo en la Contaduría de t-sta Empresa, ca-
lle de Mercaderes námero 28, altos, desde el dia 20 
del presente mes de doce á des de la tarde. 
Rabana, 4 de enero de 1892.—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. C ^80 14-5 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e u f u e g o s y V i i l a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo acudido á esta Compañía el Sr. D . Pedro 
Entenza, como apoderado de D . Juan Jova y Abren, 
participando el extravío de los títulos de la acción 
número 1,497 y del cupón de 20 peso» número 1,257, 
y pidiendo que se le expida un duplieado de los refe-
ridos títulos que en los Ubres de esta Compañía b-
hallan inscriptos á nombre del referido Jova y A Sreu, 
el Sr. Pretilente interino ha dispuesto que se publique 
dicha soliciüud por tres veces de diez en diez f iasen 
loa periódicos de esta capital D I A B I O D E L A M A R I N A 
y E l P a í s , para que» se expidan euo nuevos tí ulos, ri 
no ee presentare reolamación alguna dentro de los 
diez día* sigo lentes al último anuncio, r.ued.ndo los 
extraviados nnlos y sin ningún valor ni éfcctoi 
Habana, 3ü de diciembi.e de 1S91.—Ll Secretario 
interino A n t o n i o Zt, Val terde, 
B a n c o H i s p a n o - C o í o n i a l 
D e l e g a c i ó n e*» l a I s l a d e C u f i a 
Venciendo en 1? de enero próximo «l cupón n ú m e -
ro 32. de los Bdictes H potecarios. emisión de 1886, 
se pi tv^derá el pago de éJ dead<« el expresado uía. 
B l p^aro, tanto de los cupones veccidos, como do 
los Billetes amortizados en el sorteo námero 22 y a n -
teriores, se efectuará presmUndo los interesadas sos 
valores acompañados de doble factura talonaria, qna 
se facilitará grat'S en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez de la 
mañana desde el 1? al 19 de enero, y transcurrido 
este plazo, á las mismas boros de los lunes y ta una» 
de cada semana, excepción hecha Mempre de ics - á -
bádos y días de salida de vapor-oorreo para la P e L í n -
su'a 
Habana, diciembre 81 de 1891.—Los Delegadas: 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
C 1837 10-31 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e ü t r o 
C l e n f n e g o s y Y i H a c l a r a . 
S E C R E T A R I A . 
De acuerdo con lo que previene el artíonlo 64 da 
los Estatutos, se convoca á los señores accionisias á 
Junta general ordinaria que ha da oelebrarse el día 15 
de enero del año próximo, á las doce del día, en la 
casa calla de Aguacate número 128. E n dicha Junta 
se procederá á la elección de Presidente, tres Vocales 
y dos Suplentes de la Junta Directiva, y se tratará do 
los demás asuntos á que se refiere el precepto antes 
citado; advirtiéndose que se verificará cualquiera quo 
sea el número de concurrentes, y que los trabajos do 
la Contaduría estarán á disposición do loa señorea 
accionistas desde esta fecha. 
Habana, diciembre 15 de 1891.—El Secretario into-
rino, Antonio L . Valverde. 
C 17R1 96-1fi D 
A V I S O . 
Habiendo llegado á eonocimianto de los que sus-
criben, que un individuo titulándose dependiente do 
uno y otro é invocando ambos nombres, ha pedido pe-
queñas cantidades de dinf ra á varias personas so pre-
texto de hacer pagos de fí?tC3, avisamos por este me-
dio á nuestras amistades para que no se dejen sor-
prender.—Habana. 5 de enero de 1892.—Antonio V i -
la.—Gregr rio Arbildua. 231 4 8 
I s a b e l I r a s t o r z a d e G a g o , 
tiene el honor de participar á sus amts^drs oí haber 
trasladado su domicilio a la calle de Villegas n, 56, 
entre Obispo y Obrapía. 193 4-7 
AVISO IMPORTANTE. 
Con objeto de íftcil itar l o » m e d í s a 
de c o m u n i c a c i ó n los distintos o-
breros y dependientes que se dedl» 
can ó d e e é e n dedicarse ¿L la indus-
tria del lavado de repa, podrán unos 
y otros en lo esucesi ; ¿, dirigirse 4 los 
puntos que á c o n t i n u a c i ó n se e s p í e -
san. A s i ce rae t a m b i é n lc?s d u e ñ o s 
de tal leres de este r^mo» h a b r á n de 
recurrir á los mismos puntes, tod% 
vez que lo necesiten. So l 2 6 ; T e * 
niente R e y 92; Consulado 76 ; C a m -
panario 6 1 , E s t r e l l a 6 3 , B c m e r c e -
los 3, y en Secretaria , S a l u d 7. 
EC^bana, diciembre» XO de 1991.— 
José MunueraM. 
n i7«« 
¡ C O M E J E N ! 
4 0 a ñ o s de prác t i ca , 
U N I C O Y V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O 
infalible por L Ü Q Ü E - . M e encargo de matar c o 
mején donde quiera quesea, garantízando la op* ra-
ción: recibo órdenes en mi casa, callo de los Córrala» 
O. 180. Habana. ino 
El i SALON D E L A MODA. 
Qued- • 'ierta la suscripción de tan intaresant'- pa-
riódico de odas, para el a'Qo da 1892. en su agencia 
Neptunr 8. Precios por un año $5-30; por un semes-
tre $3-60, pago anticipado en oro. (Como obsequia 
de esta ageocia) será entregado de regalo un bonito 
álbnm de cifras decorativas para bordado, on el soto 
do verificarse el pago de )a suscripción. Pídanse prot-* 
peotus ao Noptuap 8. 
HABANA* 
DOMINGO 10 DE E l E R O DE 18»2. 
Reunión de las Cortes. 
Mañana, lunes 11, en cumplimiento d«l 
acuerdo tomado por el Oonaejo de Minio 
tros el 31 de diciembre, «anolonado por 
S. M . , reanudan BUS sesiones las Cortea del 
Belno. 
Bl siempre esta reunión tiene importan 
ola suma para los pueblos que viven la v i -
da constitucional, porque durante el Inte 
rregno parlamentarte los gobierno* sólo 
pueden adoptar aquellos acuerdos y poner 
en planta las medidas para que so hallan 
faoultadoa por las leyes, en el momento pre-
sente eaa reunión la tiene mayor para núes 
tra patria, porque son mucho» loa problemaa 
que deben reaolverse en ol parlamento, y 
que así afectan á toda la nación, como á 
regionea 6 provincias de la mlüma. 
En el número do estos se cuentan los que 
afectan al porvenir y mejoramiento de es 
ta Isla. El Sr. Ministro de Ultramar, des-
de que se encargó de la cartera que desem 
peña despuds de la reorganisaolón del G-a 
bínete, ha trabajado en el oatudio y reali 
«ación do las modidaa & su Juicio enoamí 
nadas á conseguir la ansiada rebaja en los 
presupuestos, hasta Hogar á su verdadera 
nivelaolón, sin Imponer recargos que el 
país no pueda soportar. 
Esas reformas do la administración son 
conocidas de los leotorea del D I A E I O DB LA 
MARINA por la oerlo de telegramas en que 
ha ido comunioándolRs nuestro diligente 
corresponsal telegráfico en la Corte; unas 
han merecido aplanaos y otras han sido 
objeto do ezpreaivaa excitaciones y de sú-
plicas respetuosas para que la mano au-
gusta que las sancionó, pueda modificarlas 
de la manera que menos perjudique & los 
inítoreaes locales, que por ellas so ven afeo • 
tados. 
E l ministro quo acometió con mano re-
suelta esas innovaciones, puede, acogiendo 
tales indlaacionea y sóplicaa, proponer su 
variación á la Soberana, como le piden los 
vecinos de Matanzas respecto de su Au-
diencia de lo Criminal y los do Pinar del 
Rio en lo quo atañe & la de ose territorio, 
uonde la administración do justicia sufrirá 
lo mismo que en la vecina ciudad de los 
dos ríos, con dicha supresión. 
Para todas las reaolucionos que el Minis-
terio no haya podido acometer, porque no 
se lo permitan las leyes do Autorizaciones 
y de Presupuestos, aai como para la dla-
cusíón de los correspondientes ol próxi-
mo ejercicio, creemos no equivocarnos a' 
decir quef' 'encontrará el señor Ministro efi-
caz asetipramionto en los representantes i 
Cortes por esta Islá,' añ fíenadores como 
Diputados. lasplrándooe éstos m ol cono 
cimiento de Ta Situación porque atraviesa 
Cuba, en sus más apremiftnt«B neoosida 
des, quo por su .Residencia en el país ó 
por los ar t ículos ' do la prensa periódica, 
deben conocer, podr/ÍR contribuir á la obra 
que todos anhelan) de mejorar la situación 
de estas provincias. 
Excitamos, pues, á todos esos represen 
tantRs ÍL quo así lo hagan, consagrando sn 
atención primor dial a u* dioonoión de ntiefi-
tra Ley de presupuestos, que inevitable-
mente, por precepto conslilucional, ha de 
discutirse on ol primer mes de este año. 
Esa ley, por su natural extructura, abrasa 
las principales cuestiones que afectan & la 
vida del paíu; y por tal causa debe ser pa-
ra nuestros Diputados y Sanadores objeto 
do preferente estadio en el Parlameato. 
A la ver que á olios, debemos dirigir 
desdo aquí nuestras excitaclonea á los de-
más representantes de las provincias pe-
ninsulares, á fia de quo cooperen á esa obra 
eminentemente nacional, pues no pueden 
serios indiferentes, como buenos hermanos, 
la suerte y el porvenir de estas provincias 
españolas. 
tiene en cuenta, á más del indicado déficit, 
el aumento del consumo. En estos últimos 
días los mercados ae han encalmado y aun 
han declinado algo, pero en opinión do los 
referidos señores, eso ha obedecido, sin du-
da alguna, & ventas hechas por especulado-
res, para realizar beneficies. 
La Sra. Condesa Viuía de San 
Fernando. 
Una de las damas más respetables y dis-
tinguidas de esta socioiad, relacionada por 
los vínculos de la sangre con muchas do sus 
máa encumbradas familias, la Excma. seño-
ra Da María Josefa Montalvo y Cárdenas, 
Condesa Viuda de San Fernando, ha dejado 
de existir on esta capital. 
Miembro, como decimos, de la antigua 
arifltocraola cubana, la Sra. Condesa Viuda 
de San Fernando trasladó su residencia á 
Europa hace muchos años, á raiz de un 
acontecimiento doloroso en en fümilia, y de 
Europa regresó hp.ce poco tiempo. Su muer-
te, que será sentida por cuantos cultivaban 
su trato y admiraban sua virtudes y carita-
tivos sentimientos, lleva el luto á diversas 
familias prominentes da la Habana, á las 
que damos el más sentido pésame á la vez 
que pedimos á Dios paz eterna para el al-
ma de la difunta. 
El entierro de la Sra. Condesa Viuda de 
San Fernando se efectuará á las ocho de la 
mañana de hoy, domiego. 
E l Tapor "Mascotte." 
A las diez de la mañana ayer entró en 
puertoel vapor americano Mascotte, habien-
do sufrido algunaa horas do retraso en sn 
viaje, por haber tenido que cambiar de ca-
pitán, según nuestras noticias, á canea de 
que la esposa do Mr. Haulón, fué muerta 
por un tren en Tampa. 
E l Sr. General Arderíus. 
Esta íarde se embarca para la Penín • 
sula el Excmo. Sr. General D. José Ar-
deríus, antiguo Gobernador Civil de la 
Habana y actual Comandante general de 
Santa Clara. 
Le deseamos feliz viaje, y cumplimos con 
BU encargo de despedirlo, por este medio, 
de aquellos de sus numerosos amigos de 
quienes, por la premura del tiempo, no ha 
podido hacerlo. 
Sensible pérdida. 
El respetable comerciante y naviero de 
esta plaza, Sr. D. Coame Blanco, acaba de 
aufrlr dolorosa pérdida cun el fallecimiento 
de BU. hijo, ©1 niño Jouó Blanco Herrera. El 
difunto es aalralamo sobrino dol Exorno. Sr. 
D, Ramón de Herrera y Gutiérrez. 
Damos el péeame máa sentido á los pa 
dres y demás deudos dol nifio Joíé Blanco 
Herrera, deaeándolea resignación cristiana 
para realatlr el nuevo golpe quo viene á aíil 
glrlos. 
El entierro ae efectuará hoy, domlcgo, á 
las ocho de la mañana. 
Las cosechas de cfiña. 
Eo general la creencia, y aaí lo afirman 
también los señores H . «ítilvador Vidal y 
Compañía de Liverpool, quo & excepción de 
Cuba, las cosechas de o&ña son poc» satis 
factorías, suponiéndose con fundamento quo 
ol exooso quo puedo arrojar la de la gran 
Antllla, no bastará á compensar el déficit 
que se calcula en los demáA países produc-
tores. En conjunto la perspectiva parece 
sordo precios más altos, mayormente si se 
FOJLIiBTIN. 
liovüta Mercantil. 
Arcares.—Debido á las noticias favora-
blea recibidas de loa morcados extranjeros, 
ol nuestro ha regido firme, siendo impor-
tantes las transaccionoa efectuadas en la se-
mana, y á precios do alza. 
El mercado cierra qnieto, pero firmo, y 
cotizamos de Gi & 9[1G ría. por centrífugas 
en sacos, pol. 90^(51 
Son aún de poca consideración los arri-
bos do azúcares nuevos. 
El tiempo es fresco y favorable para la 
caña y para loa trabajes do la molienda. 
Las ventas focron: 
65,000 sacos (zafra pasada) pol. Í)G á 
precios reservados. 
1,000 sacoa pol. Q5i á í)[30 rls. arroba. 
1500 " " 96 " 6i27irls. arroba. 
7,000 " " 96 " 6,50 (2500 en al-
macén) en Cárdenas. 
1,000 " " 96 á G[50 ría, arroba. 
5,000 «' " 6̂ 50 rls. arroba, en Cien-
faegos. 
4,000 " " mié. 6,55 rls. arroba, 
(3500_en almacén ) 
1 000 " " 96 á 6^0 ría. arroba. 
3,000 " " 96 " 6£ rls. arroba. 
[ 15,000 " « 301%$ & 7 ría. arroba, 
ou Matanzes, 
2,640 " " 93,95 á 6.40 rls. arroba, 
(zafra pasada.) 
2,000 " " 97i d 03 para la Penín-
sula. 
1,231 " azúcar de miel, 86, ( zafra 
pasada), á 4(63, 
En los puertos de afuera el tono dol mer-
cado es muy firme. 
Existencias aquí y on Matanzas: 
Cajas Bocs. Sacos. 
Existenciaa en 1? de 
enero de 1892.... 
Recibido hasta la 
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CARTAS A LAS DAMAS. 
H0OKIXAS BXFBQBAKENTB VABAKL DIARIO D E L A 
MARINA. 
Madrid, 18 de diciembre de 1891. 
La nota saliente de la decena ha sido la 
muerte del anciano emperador del Brasil: 
era muy conocido y «atimado en la corto de 
España. Académico oorreapondiente de la 
Lengua, y amigo y admirador do las emi-
nencias en Artes y Ciencias: profesaba mu-
cho afacto á D. Juan Eugenio Hartzem-
bnch, al que fué á visitar á su modesta casa 
do la calle do Leganltos número 13, y alguló 
con el eminente autor de Los Amantes de 
Teruel una correspondencia activa. 
Aunque D. Pedro de Braganza no ha 
muerto en Madrid, su muerte ha tenido 
grande y triste resonancia on eata capital: 
la condesa de Heredia Spínola, una de las 
damaa de más claro Ingenio de la aristocra-
cia española recuerda que en el baile que 
dió en su palacio en honor de D. Pedro, pa-
ra quo óato augusto señor conociera á la 
grandeza donuostro país, el emperador es-
tuvo tan amable y tan complacido, como el 
más modesto particular: cuando algún pe-
riodista se le ofrecía reapetuosamunte, el 
augusto anciano le contestaba eatrocbándo-
le afectuosamente la mano-.—Pedro de Al -
cántara de Braganza, on Rio Janeiro. 
Soberano desdo el día en que cumplió cin-
co añoa, sólo le fué grata la soberanía por 
«1 bien que dentro do ella podía hacer: ha-
bía nacido sabio y erudito no menos que 
Existencias en 7 do 
enero do 1892... 
Existencia on 7 de 
enero de 1891... 
Cambios Flojos: Cotizamos 
á 19i pg R; Ourrency, de 9 i á 9 | p 8 P.; 
Pranooe, de 5 i á 5 i p § P. Durante la 
samaua so han vendido: £75,000; de 19 
á 20 p g . P ; Ourremy, $900,000, d e 9 i 
á l ü i p . g P; Francos, 100,000, á 5 p.g P., 
v $150,000. sobre Madrid y Barcelona, de 
6i ft 71 p.g D. 
Mfiíáíiíc'o.—Doranto la semana se han 
Importado $22,000, No ha habido exporta-
ción. 
Ta&aoo.—Durante la semana se ha ex-
portado: 5,642 tercios on rama, 3 millo-
nes 593,376 tabacos torcidos, 994,681 ca-
jetillas de cigarros, y 27,718 kilos picadura 
contra 3,514 teroioa en rama, 2.036,527 
tabacos torcidos y 1048,749 cajetillaa de el 
garres, on igual fecha del año anterior. 
^76(6*.—-Comienza á regir alguna deman-
da. 
D. Elcardo Iríjoa. 
Hace pocos dlaa falleció en eata capital 
el Sr. D. Ricardo Irijoa, propietario del 
teatro do cu nombro. El señor Irijoa, 
como D. Joaquín Payret, después de ha 
bar trabajado mucho tiempo y de conse-
guir una buena fortuna, Invirtió su capi-
tal en la eonstrneción da un magnífico 
teatro do verano. La mala suerte con que 
navegó éste, le impidió oumplir sus com-
promisos con la Hacienda respecto del pa-
go de la totalidad del terreno, por caya 
canea el teatro fué embargado, teniendo 
que abandonarlo para que se encargase de 
BUS gestiones un administrador judicial. 
El Sr. Irijoa ha muerto pobre, muy po-
bre, como murW D. Joaquín Payret. ¡Tris 
te destino da lac cosas humanas! 
Descanee en paz. 
Be la zafra, 
Aoeroa de los trabajos quo se relacionan 
con la campaña azucarera on ol floreciente 
valle de Yagnajay, tiene nuestro oologa E l 
Orden de Calbarléu las siguientes noticias: 
" A las tres y media de la tarde del día 4, 
empezó á moler el Central "Naroisa" del 
Excmo. Sr. D. Mariano Artís, teniendo el 
guarapo una dcu«Jdad de 8 grados. Como 
ee trataba de una prueba, trabajó solRman-
to un juego de máquinas de moler que con-
oumió por hora 4,000 íirrobas do caña, lo 
cual augura una tarrea do máa do 90.000 
arrobas dUriaa con un sólo juego de los dos 
que tiene el "Narcisa". 
El 5 reanudó sus tareas, empezando for 
malmente la zafra en aquella finca: los apa-
ratos funcionan con perfecta regularidad y 
bastante buen éxito, dando meladura á cho-
rro continuo de 21 á 24 grados. Eate es nn 
buen tíntoma, pero falta aún comprobar el 
máximo de tarca que puedan rendir, lo cual 
no podrá saberse hasta después de transen-
rrldos algunos días y que el batey tenga ca-
ña snfioiente. 
El «Santa Catalina" de Carbó ha dado 
comienzo Ala zafra y el día 5 lo verificó el 
"Victoria" del Excmo. Sr. D. Pablo (H-
miz. Eate hacendado tiene esperanzas do 
elaborar hasta 40,000 sacos de azúcar." 
Baque de guerra mejicano. 
Dice el Diario do Cádiz, que á laa tres y 
media de la tarde del 10 de diciembre úl t i -
mo habla zarpado do aquel puerto la cor-
beta de guerra Zaragcsa. Dicho buque 
vieao directamente á la Habana, deede 
donde, mediante un cablegrama, ae avíaará 
presidente do la República de Méjico, 
para quo se traslado con su comitiva á Ve 
racruz á recibir á la corbeta, que aún no ee 
conocida en aquel pala, puea ahora procodo 
do los aatilloros donde ha sido construida. 
Trabajadores de TrinEdaá. 
Díco uno de nuestros colegas que muchos 
do los braoeroa quo salieron de Trinidad 
para ManzanlUo. halagados por la promo 
sa do grandes sueldos, han regresado á sus 
hogares oompletamoute desengañados do 
que laa tales promesas no eran m¿s que un 
cebo para atraerlos faera da sn jumtíicción. 
esposa, la prineeaa Teresa de las Doa Sici 
Uas, no tuvo otra pasión que el arlo, otraa 
torauras que las quo dedicó á sua hijas las 
prlncoeaa Isabel y Leopoldina, aquella casa-
da con el conde de En, y esta muerta al dar 
á luz sn primer hijo. 
La emperatriz Teresa era hermana de la 
reina María Criaiiina, última esposa de Fer 
nando V I I y bisabuelo de nuestro tierno 
monarca Alfoneo X I I I . 
La pérdida dol trono no pudo abatir el á-
nlmo del emperador; poro la muerte de su 
espofi» motivada por IOÍ» dolcrea del destie-
rro, lo sumergió en proíunds. melancolía, y 
al cabo de algunos meses ha ido á reunirse 
en las mansiones eternas con su fiel y ado-
rada compañera. 
El príncipe D. Pedro de Coburgo, hijo de 
un principe alemán y de la princesa Leo-
poldina, que murió al darle la vida, no se ha 
separado jamás do su abuelo, hasta que le 
ha dejado acostado en su suntuoso aopulcro 
de San Vicente de Fora en Lisboa. 
Al pasar por Madrid el cadáver del au-
gaato finado S. M- la reina regente envió á 
la estación una tiernísima corona de helió-
tropoa y rosas té: 
" A D . Pedro I I , María Cristina.»—La co-
rona fué inmediatamente colocada en sitio 
preferente entre las muchas que ya cubrían 
el féretro, cubierto con la gran bandera dd 
Brasil. 
El jornal alzado que se loo pagaba, so con-
vertía en una ilusión, puoo tenían que ed 
quirir en la propia finca laa cosas máo ne-
ceaiuias á la vida, á un precio verdadcrit-
meníe fabuloco. 
En viata de esto, parte ds esoa braceros 
han vuelto á Trinidad, vendiendo para el 
viaja slgunas do sua prendas, y siéndose 
corridos por los Alcaldes de los pueblos por 
donde han pasado. 
El desengaño no puede haber aido más 
cruel y debo servir do ejemplo en lo ade-
lante á los braoores trinitarios quo no tie-
nen necesidad de salir dé la provincia para 
encontrar trabajo remunerativo, principal-
mente en Clenfuegoa, con cuyo término es-
tán en fácil y pronta comunicación. 
Casinos Españoles. 
Han aldo nombradas las siguientes D i -
rectivas para los Caainoa Españolea de Ci-
fuentes y Bauta: 
Ci.faes.tes. 
Presidente:—-D, Bsrnardo Carvajal (ree-
lecto). 
Vice-Presiden te: —D. Justo D. Mart í-
nez (id.) 
Secretario:—D. Antonio José Díaz (Id.) 
Více-Secretario:—D. Ildefonso Hernán-
dez (id.) 
Teaorero:—D. Fi-ancieco Alvarez (Id.) 
Vocales:—D. Manuel Foyaea (reelecto.) 
—D. Pablo Burguet (id.)—D. Juan Diaz 
(id.)—D. Emilio Noricga (id,)—D. Eisgonio 
Santa María—y Ldo. D. Juan B. Zayas. 
Suplentes:-D. Blás Pérez (reelecto ) — 
D. Jnan Llopart (Id.) —D. Ildefonso Martí-
nez (Id.)—D. Jnan Callejas (Id.)—D. Ro-
mán Riera (Id.) y D. Luis Silva. 
B a u t a . 
Presidente:—D. Luis Trevejos. 
Vice : -D. Francieco Cañamero. 
Tesorero:—D. Félix Qaevedo. 
Secretario:—D. Jnan Prieto Solís. 
Vocales:-D. Demetrio López.—D. Joeé 
Fernández.—D. Antonio do Godinez.—Don 
Francisco Valdós.—D. Lucio San Román. 
—D. Fernando Balmori.—D. Ramón Suá-
rez—y D. Lorenzo G. Zamora. 
nmí—&~ws*-
Buqnes perdidos. 
Según la estadística quo acaba de publi-
car ol Bureau Veritas, durante el mes de 
r-ctubre ee han perdido 116 buques, de ellos 
100 de vela y 10 de vapor. 
De los buquea do vela, más de la mitad 
so- han perdido embarrancando, 21 por 
abandono en alta mar, dos Incendiados, 4 
por abordaje, ocho por haberse Ido á pique, 
cinco condenados por innavegabilidad, tros 
que se suponen perdidos por falta de noti • 
cías. 
De los 16 vapores, 8 se han perdido em-
barrancando, cuatro por abordaje, dos por 
incendio y dos abandonados. 
La marina española no ha perdido ningún 
buque de vela ; pero ha perdido un vapor 
da 116 toneladas netas, el "Bitangaa," de 
Manila, embarrancado y perdido en Caía-
tagán. 
El pabellón inglés ha perdido 9 vapores 
con 8,321 toneladas netas, mientras que los 
Estados Unidos, Grecia, Noruega y Portu-
gal reunidos, han perdido ocho vapores con 
1,956 toneladas. 
En buques de vela, Inglaterra ha pardldo 
máa como número de buques, 21, pero No • 
ruega pierde más como toneladas, 8,010, 
contra 7)215. 
Eu punto á averías, el pabellón español 
ha tenido un buque de vela, "Sara," en-
trando en San Miguel ol 23 de octubre con 
una vía de agua. 
La "Sara" es una polacra goleta de 
110 toneladas, construida en 1861, matrícu-
la de Barcelona. 
En vaporea, el pabellón español cuenta 
cinco con averías: el vapor-correo "Alfon-
so X I I I " , arribado oon averías en la má-
quina; ol "Alvarado," 1,043 toneladas, ma-
trícula da Barcelona, con abordaje á BU 
llegada á Csrdlff el 19 do octubre; el Mi-
guel M. de Pinlllca, 2,998 toneladas ma-
tricula de Cádiz, llegado á la Habana con 
avería en la máquina; el "Santurcfi", en-
trado en Soderhamn, después da habsr 
embarrancado. 
Este vapor no consta on el repertorio ge 
neral del Vertías, ni on el Lloyfts Begister, 
pero si en la lista oficial de buques del mi-
nisterio de Marina: vapor de 652 toneladas, 
154 caballos, matrícula de Bilbao, control-
do en 1891. Por último, el "Znrla", varado 
en el río á su llegada á Rotterdam. No 
eonata en la lista oficial española, pero t í 
on el repertorio del Vertías, con 2,153 to-
neladas, confitruido en 1889 matrícula de 
Bilbao. 
Loa demás pabellones cuentan 393 buques 
da vela, y 287 vapores, con averías de ma-
yor ó menor importancia. 
• ....«¡a» ^> ¿ B ^ m m i . . n i 
Los io gloses en Egipto. 
El Speaker díi Londraí, correspondiente 
al día 19 de diciembre, contiene un impor-
tante trabajo do sir Charlea Düke sobre 
Egipto. 
Slr Charles Düke ea pandarlo decidido 
do la evacuación de Egipto por laa tropas 
IngVeeas. Su artículo intitulado " E l Egip-
to ayer y boj" entraña esta cuestión easn-
clal: ¿Está dispuesta Francia á dar hoy las 
seguridades quo no vacilaba en dar á In-
glaterra en 1887? 
En dicha focha, dice el Speaker, Francia 
declaraba que no se oponía de ningún mo-
do á que so efectuase nn arreglo que re-
servase á Inglaterra el derecho de Interve-
nir de nuevo en Egipto ©n el caso de que 
se reprodujeran las dificultades Interiores. 
No es para responder á una preocupación 
personal, según manifieata Sir Charles Dü-
ke, por lo quo plantea la cuestión, pues es-
tá convenido da que la ocupación do Egip-
to por Inglaterra os, para esto país, motivo 
de debilidad y de peligro; sino porque, en 
vista do la probable vuelta do loa liberalefl 
al poder, eatos últimos tienen el derecho de 
saber el podrían obtener de Francia laa mis-
mas garantías que dicha nación consentía 
en dar, hace cuatro años, á los conserva-
dores. Las neoealdadea parlamentarias o -
bligan á les liberales á saber á qué ate-
usrse. 
Deapnóa da establecer eete punto esen-
cial, Slr Cüarles Dllk'3 considera eeriamea-
to oi aaunto da la evacuación, de la cual re-
fiare la historia coa auxilio de discursos y 
documentos de los que tema gran número 
de oit&a; y demuestra, con pruebas, que loa 
ootiaei vadoros, haata 1889, han tenido, ante 
Europa, en ol sentido de la evacuación, un 
lenguaje idéntico al do laa liberales. Las 
citas hechas por Diik3 paresen categóricas, 
sobre todo loa extractos, á qao GO refbro, do 
un diocurao nronunclado en Edimburgo por 
lord Jorga Hamilton. 
El eatadiota Inglés disipa loa temores quo 
se abrigan porlódlcamanto acerca do loe 
derviche?, «firma quo los egipcios esta-
rían en disposición de defenderse por ai 
miamoe; y, en pruoba do ello, cita la hiato 
ría da la última Invasión de Egipto por el 
emir Nejonlo, cuyaa fuerzas fueron destro-
zadas en Loükl, paraclondo ol mlamo emir, 
y todo olio antea de la ocupación por las 
tropas ioglseas. 
La conclnsión del artículo puede roau 
mlrse en estas palabras: es cierto que ios 
liberales, al subir al poder, doben reanudar 
las negociaciones sobre las bases de las do 
1887. 
Sir Charlea Dllke no enumera las razo-
nes por las cuales la presonoia do las tropas 
iQglasas on Egipto le parece constituir un 
embarazo y na peligro para Inglaterra; pe-
ro explica esta omisión diolendo quo muy á 
menudo ha tratado de la cueetióa tóentoa 
do la ocupación militar y mostrado eua po-
ligros eetratóglooa, creyendo Inútil in&litir 
sobre ello. 
Empiezan en Madrid los grandes fríos, y 
empieza también la triste, la doloroaa apa-
rición de loa pobrea vergonzantes, do loa 
verdaderos denheredados de la tierra: no 
artista, y <V parto del amor fidelíBlmo y 1 oí la ralbotla nuo aa ostenta la más digna 
tierno jamás deementido, que consagró á BU de lástima: no es ol pobre de profesión, el 
que haca aublr lágrimaa de compasión á los 
ojos da la que esto eacrlbe: apenas so on-
cienden los faroles del alumbrado, podadas 
á la parad, hundidas en la sombra, aparo-
can unas figuras tétricas en las calles más 
concurridas, implorando en Bilencio la cari-
dad de los transeúntes: las mujeres van ve-
ladas por largos mantos negree: los hom-
bros envueltos enámplios gabanea, llevan el 
rostro oculto por las alaa dol sombrero, muy 
echado sobre la frente: no se eabe si estos 
pobres son jóvenes ó viejos: no piden, jamás 
sa les oyó la voz, y hora tx&fi hora per 
manecen inmóviles, con la mano tendida, 
vagoa de contornos, con una eetraña regi-
dez da eatátua en BU postura: sepultados en 
su misterio, haciendo pensar en drama Ig-
norado, en tragedla íntima, y rodeados de 
un ambiente da enigma muda que atrae & 
la vez los ojos y el corazón- .» - . . 
¡Oh, señoras mías! si veis en eaa gran ca-
pital como vemos aquí alguno de esos eéres 
desgraciados, enigma vivo de dolor entre 
laa sombras de la noche, que extiende en 
silencio la descarnada mano, poned en ella 
un don do compasión y da caridad! Jesús 
en 1» noche de BU última cena escribió en 
las almas de sus apóstoles un testamento 
do amor, con estas palabras.—"Yo os dejo 
"un mandamiento nuovo: y es quo os améia 
"nnoo á otros como yo os he amado."—Ved 
aquí ol sello de la nueva Ley: la primera 
alianza había &ldo firmada on el Slnaí en 
medio del trueno y de los relámpagos: la 
segunda se concluyó en el cenáculo, y el 
divino Legislador la selló con cu sangra. 
Deade entonces el amor al prójimo ea la 
mirüa de los cristianos. Todos loa pantos de 
todos ioa élgl&o, hasta los más auateros, han 
tenido oon el divino Jesús la eomejanza de 
I t a l i a y A u s t r i a . 
Comunicíin da Roma qao, á luataneias 
del feñor Radial, ol ssñor Imbrlanl ha re-
tirado una interpelación quo preparaba re-
lativa á laa lalaa Pí>b;goaa, Bltuadan en el 
mar Adriático y ocupadas por Austria. 
Hablando el smor Radinl con algunos 
diputados cobre la oneetión de dichas islas, 
dijo que éstas fueron olvidadas cuando BC 
celebró el tratado da Viena y que Auatrla 
se cuida mucho de no hablar de ello. Doees-
pera ol señor Rudlnl do reeolver la ouostión 
da una manera satisfactoria englobándola 
en el tratado sobro !a pesca en ol Adriático. 
Antes había negado que una de esas islas 
hub'eae Bido fortificada pe? Auetria ó que 
tuviese la intención do fortificarla, agre-
gando que si quería hacerlo, no dejaría Ida 
lia de suscitar un Ineldenta, segura de ser a-
poyad», no sólo por Alemania, sino por o-
tras potencias, sobre todo por Inglaterra. 
El Sr. Radial iaeistirá, en todo caso, so-
bre la declaración del capllán do la goleta 
austríaca que se apoderó de la Isla durante 
el invierno de 1862, proclamándola tierra 
neutral, todo ello conforme á documentos 
conservados en la Consulta. Esta declara-
ción fnó hecha en reapuesta á Isa observa-
clones de los peaeadores de las Pullas que 
habían considerado siempre & las ielaa Pe 
lagosa como tierra Italiana, propiedad del 
reino do Nápoles. Esta cuestión ha empe-
zado^egún parece, á apasionar los ánimos 
Italia. 
Pesos. Ots 
Día 9 de enero da I8fe2 . . . . . 45.253 80 
Hoy, domingo, celebrará la Sociedad 
Murciano-Valenciana de Beneficencia jau-
ta general ordinaria, á la una da la tar-
de, en los salonea del Casino Español, con 
arreglo á lo dispuesto por el art. 49 de 
en Reglamento, en cuya reunión se presen-
tarán las cuentas de Tesorería del semestre 
que terminó el 31 de diciembre último. 
Por la Secretaría s© encarece á los seño -
res socios m puntual as'Btencia. 
—Ha quedüdo diauolta la sociedad que 
girab-i ea esta plaza bajo la razón eocial de 
BosBelinann y gehioier, quedando como l i -
quidador el Sr. D. Julio Schrü 1er, el caal 
noa participa también que se ha estableci-
do en eata plaza bajo eu sólo nombre para 
dedicarse 6 negocloa do comisión. 
—A la edad cíe cincuenta y cinco años ha 
fallecido en Ssgua la Grande el señor don 
Francisco de Iglesias y de la Coba, admi-
nistrador y maestro de obras de dieha villa. 
—La Sociedad da Banefieenela de natu-
rales da Calida celebrará Juntas generaies 
ordinarias, en los oslónos de la Cámara de 
Comercio, A laa doca de loa días 17 y 24 del 
actual. En ia primsra ee dará cnenta de loa 
trabajoo do U misma on el último año y se 
procederá á la elección do la nueva Directl 
va, y en la segunda tomará ésta posesión de 
BU cargo y presentará su informe la comi-
sión de glosa. 
—La Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande celebrará jnnta general ordina-
ria á laa doco del día 29 del corriente, en la 
calle dul Baratillo número 5, para dar 
cuenta dol estado de la Empresa haeta el 
30 de aeptiembre último, elegir dos vocales 
propietarios y un suplente para la Dirocti-
va, con máa la comleién glosadora de cuen-
tas del último año social. 
—En la mañana de ayer, sábado, entró en 
puerto, procedente de Liverpool y escalaB, 
el vapor mercante nacional Serra, con car 
ga general y dos pasajeros. 
—-Béjo el epígrafe " D . José L . Castella-
nos", publica lo elgulsute nuestro colega La 
Unión Constitucioml: 
"Este nuestro estimado amigo particular 
y distinguido compañero en ia prenaa, aca-
ba do coronar digoamente ana triunfos de 
estudiante notabillelmo, conquistando en 
ejercicios brillantes el codiciado título de 
abogado. 
En el ejercicio de esa notable profesión 
deseamos que honre tanto al foro cubano 
como Blando estudiante honró á la Univer 
eldad, dondo deja, con el recuerdo Impere-
cedero da su Inteligencia superior y COUB-
tancla poco común, ejomplo que ofrecer 
como estímalo á loa que ala más auxilio 
que el de las propias fuerzas pretendan con-
quistar un nombre, por todos respetado y 
uca posición Independiente y decorosa. 
QOKI-íEO N A C I O N A L . 
Por la vía da Tampa roolblmoe periódicos 
de Madrid con fachas hasta el 23 de dielem 
bre. He aquí sus principales noticias. 
D e l 21, 
La unión de conservadores y romeristas 
ss está verifiaando con el mayor éxito en 
todas las provincias de España. Es un es-
pocláculo admirable, según dicen los inte-
resado», el que está ofreciendo esta reconci-
liación do aquellos elementos. 
—El proyecto da autorización para nego-
ciar la prórroga de los tratados, no encon-
trará opodción obatruccioniata en el parti-
do liberal, pero cato no implica, según afir-
man algunos de BUS máa imporíantea pro-
hombrea, que deje do diBCutirse el alcance 
da osa mlaiaa autorización y el criterio con 
que ha da usarse da ella. 
—Quiere E l Garreo saber el pensamiento 
del Gobierno acerca de su conducta en lo 
referente á los tratados comerciales, y po-
damos decir con los mejores informes que 
cuando sa ultimen tratados especiales, 6 
tales tratados existan, se presentarán opor-
tunamente á la aprobación da laa Cortes. 
Pero para hacer convenioa espaciales fue 
ra de las tarifas, y por lo tanto para pro-
rrogar los tratadoa vigentea, necesita el Qc-
biarno el voto de las Corees. Si se trata do 
nuevos convenios basta con la ratificación 
porque el gobierno tiene la facultad conati 
tucional de negociarlos, peí o como loa tra-
tados vigentea catán ya nsgocladoa por el 
gobierno y ratificados por las Cortea, claro 
eBtá que sin la aprobación ó autorización do 
laa Cámaras, no se pueden prorrogar máa 
allá do lo convenido, los miamos que termi-
nan ahora. No hay puea más clara explica 
clón posible da estos sancillísimos hechos. 
—La prensa oficiosa confirma lo que d i j i -
mos ayer respecto á la reapertura de las 
Cortes. 
Hoy pondrá el Bañor Cánovaa á laflfma 
do S. M. el decreto que publicará mañana 
la Gaceta, señalando la focha del 11 de nno-
ro para que el Parlamento reanuda sus ta-
reas. 
Del 22. 
Los señores Gamazo, Montero Ríos, Ga-
llón y Groizard, son partidarios resueltos 
do la inteligencia y unión de los fusioniatas 
con los poeiblllotaa. 
—A. las sola y veinte minutos ha Balido 
anoche para Andalucía, S. A. el príncipe 
Alberto de Pru^ia. Visitará Sevilla, Mála-
ga, Granada y Córdoba, y ol domingo llega-
ra á Madrid de paso para Alemania. 
—Tres horas invirtieron los miclstrcs ano-
che on el examen y despacho de oxpodion 
tea y aanutoa adminíatrativos, sin hablar 
noa palabra sobre arancelea ni presupues-
tos. 
Dió cuenta el señor Cánovas de haber fir-
mado S. M. el decreto da convocatoria de 
Cortea para el lunes 11 da enero. La Gaceta 
lo publicará hoy. 
El ministro da Fomento habló do las 
cuestiones relativas al embarque do vinos, 
laa cuales ea hallan por completo orilladaa 
Fué asante dol Conaejo el relativo á la 
construcción del farrocarril del Noguera 
Pallares»; y abordándose da frente la cues-
tión, fnó reconocida la neeseidad de con-
certar el convenio previo oon el gobierno 
francés, p&ra determinar el punto da enla-
ce de la vía ffüncesr» con la española, condi-
ción prec'e f para que cuanto se diga y haga 
acerca del proyéotoft'ehgá razóu da ser. 
Ei Consejo aeordó que el Sr. Elduayen 
formo parte da la ponencia ministerial que 
éniléhdó on el asunto. 
A eu com peten cía. como Ingeniero, une 
f>\ miniatro da la Gobernación id conocí 
miento del asunto, adquirido en loa tiem 
poá en quo deaempeñó la cartera de Ea 
tado. 
El Sr. Romero Robledo Ind'có el propósl 
toda haoar nao do laa antoiizaciones qno 
le conceden laa leyea de prcEupueetoa de 
Ultramar para reducir los gas toe. 
El eeñor ministro do Hacienda llevó á sua 
compañeroa de gabinete la grata nueva de 
que hoy, ea decir, siete días antes del seña-
lado para la Buscrlpelón, el fiindloato do 
banqueros tenía cubierta con creces la cifra 
del empréstito. 
El gobierno se ocupó da algunas íntor-
pretaciones da la ley que concedió destinos 
civiles á los sargentos, encargando la raso 
lueión de estas caestiones á la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 
En laa esferas oficiales se alega traacan 
dencla política al Inopinado viajo á Alema 
ni» del barón Stuum. 
Próxima la fecha de renovación de trata 
doa, tal vez vaya á Berlín á recibir iuepira 
clones directas de BU gobierno. 
Algunos ministros de verdadera signifi-
cación ignoraban la marcha del embajador 
de Alemania. 
Los Sres. Cánovas y duque de Tetuán 
asistieron al banquete diplomático de la le-
gación de los Estados Unidos. Loa seño 
res Linares Rivas y Concha Castañeda co 
miaron en Lhardy coa el teniente fiscal del 
Tribunal Supremo da Jaatlela, del que 
faeron jefes, y el ministro de la Guerra 
guardó cama al salir dol Consejo, molestado 
por una fluxión & la boca. 
* 
m * 
Después del Consejo de miniatros se dijo 
anoche on loa círculos políticos que el go-
bierno BO había ocupado da la próxima reu-
nión de Corte?, de lao tareas parlamenta 
rías, del nombramiento de presidente de la 
comlción de actas del Congreso, dejando á 
ésta en llberUd de elegirlo; da algunos traa 
lados de gobernadores de provincias de sa 
gando orden por dceeos y á instancias de 
loa interesados, y por último, do ¡a faeión 
de romeriatag y ooneervadorea quo se lleva 
muy bian, espeoialmeute en Andalucía. 
Del23. 
Anuncian varios periódicoa que el señor 
Romero Robledo se ocupa en el estudio da 
la organización ds loe servicioa que dopan-
den da BU departamaBto, para distribuir el 
paraonal d« modo que no falta en unas seo-
oloneB y eobre en otraa, y ver al mismo 
tiempo al puede introducirsa alguna econo-
mía. 
E l Globo dice quo esrán supiimldos algo 
nos temporeros, y pida nutivamenta qa« at» 
suspenda la eomtaíou qao llevó á Londres 
al director de Hacianaa, señor Surrá, y qo? 
sa Buprima la Inspección General de Cuba 
que disfruta en la Península el Sr. Pérez 
Moreda con 7,000 pesos de sueldo. 
Terminada que aea esta labor, el Sr. Ro-
mero Robledo examinará la organización 
provincial de Cuba, Filipiaaa y Puerto Ri-
co, en la cual es poeibia que introduzca al 
gunas modificaciones. 
E l Estandarte pido, entre otraa, que BO 
suprima la Comandancia general del Apos-
tadero de la Habana, para evitar que se 
repitan los rozamientos que más de una 
voz ha producido ia dualidad de mandos. 
—Loe fabricantes y rafinadores de azú-
car de Cataluña han dirigido una expoai 
clón al Gobierno para que no sufran reear 
go los azúcares cubanos á su entrada en la 
Pónínsula. 
También solicitan los comerciantes cata-
lanes el apoyo del Comité económico cuba-
no para las gestiones que han emprendido. 
—Sa encuentra enfermo el capitán geae-
ral de Valencia, Sr. Dabáa. 
—A bordo del Isla de Panay haa llegado 
el general Waylor, el brigadier Blanco, el 
ex gobernador Sr. López Gamundi y otros 
ex fancioaarios. 
la caridad: demos nosotros una parta de 
lo quo poee&moa—por poco quo cato aea— 
á los que nada tienen: ao paaomos nanea 
por delante da esos misterios do dolor sin 
procurar aliviar ea algo su amargura: esos 
desdichados que se ocultan en la sombra, 
lucharon y faeron voneldot; para ellos sa 
hizo aquella hermosa bienaventuranza: se 
llaman loa mansoa, porque les falta el valor 
hasta para pedir limosna; si miráis bien la 
mano que oa tiendan desde lo obscuro, la 
veréis trémula y pronto á retirarse... J 
Algunaa vecea al lado da la negra silue-
ta del mendigo vergonzante hay un n i ñ o . . . 
está callado ó inmóvils la desgraciada cria-
tura permaxioco las dos ó tres horas de pa 
títorlo, como una figurita que duerme en 
pie. 
Después de madia noeha, cuando la gan-
te quo sala do teatros y ísríulias, ea ha re-
cogido ya en sus casas, las lúgubres silue-
tas abandonan las esquinas, y se pierden 
ea lo ineoudabla do la poblaciía. 
¿Cómo ee llaman? ¿Quién son? ¿Da dón-
de vienen? ¿A dónda van? ¿Qué tempestad 
les arrastró al abismo? nadie lo «abe: paro 
la gente adivina lo augusto de esos dolores 
que ce esconden, y deja en las manos tré-
mulas y vorgoazaníaa algún socorro que 
sirve para prolongar esas existencias rocas 
y truncadas hasta que la suprema bondad 
ds Dios, ponga fia á. su purgatorio, 
Un raatrimoulo que ee adoraba desde «¡1 
InBtanto en qua se vieron ambos cónyuges 
y que haa 0iu6rto adorándoae, acaba de 
paaar á una vida mejor en uno de los bóte-
las do máa fama en ^iena. Sa llamaba el 
eapoeo el archiduque Enrique y era hijo del 
V A R I E D A D E S , 
MR. FUEvCINET EN I.A. ACADEMIA 
FUANCESA. 
E l nuevo a c a d é m i c o . 
Freyolaot es uno da loa hombrea que go-
zan sn Franela de mayor popularidad, y, 
cosa extraña, habiendo ocupado los máa 
elevadoQ pneetos en política, no tienen ene-
migo?; tiene adverearlos, Bl, pero adveraa-
rios que lo admiran y le respetan. 
Faltábale añadir á los numerosos títulca 
con qoa justamente han sido pagados BUB 
efafuerzüB y eu iuteligatcla, el de miembro 
da la Academia francesa, y ese título le ha 
aido concedido. 
Acaba do veriñe&rse la solemne recep-
ción del nuevo académico y ésto ha dado 
lectura á un hermoso discurso, en el que 
hace el elogio del literato que ha dejado va 
cante con su muerte el Billón ocupado ac-
tualmente por Freyoiaet. 
E l discurso. 
Ha sido por todos concaptoa notable, oon 
ói ha probado Freyclnet que no es eólo un 
orador político. Bino un orador académico 
da primera, fuerza. 
Sin exordio de ninguna especie, yendo 
derecho al objeto que se proponía, ha tra 
zado con elocuentes rasgos la ailueta moral 
del Insigne dramaturgo francés. 
"No hay—dice Froyelnet ocupándose de 
EoililoAagler—figura más Intereeante para 
ua estudio. Todo llama en él la atención: 
la natm aleza de BUS obras, lalnflaeucla que 
ha ejercido aobie ana contemporáneos y la 
fortuna, poco común on la historia; de laa 
letras, que ha preeidldo al comienzo da ana 
trabajos. A la edad on que tantos otros 
ilustres literatos pasaban doaconocidoa en-
tre sus compañeros, Aagler era ya célebre; 
había llegado á ia celebridad, sin esfuerzo, 
de un eólo golpa. Nadie preparó su éxito, 
parecía que todoa cataban dlepuestos á con-
cedórsalo de antemano. 
Por espacio da cuarenta años la opinión 
pública, tan sneceptible da variaciones, se 
le ha conservado constantemente. Angler 
ao ha conocido ninguna do laa amargura*) 
que acompañan al renombre. En fin, para 
qua su fortuna sea completa, al día siguien-
te da BU muerte, adelantándoae á la marcha 
del tiempo, apftreca lójos de nosotros, faera 
de las luchas, de laa ecmpetenciaB, pose-
yendo una gloria que parece ya consagrada 
por la posteridad." 
Después da describir en párrafos brillan-
tes al nombre, Freycinoí habla del artista 
y de su obra en la siguiente forma: 
"Emilio Augier no era solamente un poe-
ta y un eacritoi; era tfiinbíén, por encima 
de todo, un moralista y un filóeefo, un hom -
bre de bien y nn pensador profundo. Sa 
eirve del teatro como de nn medio soberano 
para poner do relieve ciertas ideaa maestraa 
y vulgarizadas en la forma máa hábil de 
hacerle; por medio dol eípectfteu'io teatral. 
E' éxito puremante literario era au me 
n.ir praooupucióu; lo encofitraba Rin buecar 
lo; lo quo peraeguia ardientemente era e! 
éxito moral, ol major&mlonto del medio 
social, el triunfo do la verdad y da la jua 
tíoia. 
"Para esto BO valla Angler del teatro y 
QÍÍO aa lo qua más despierta mi admira-
ción." 
O aupándose luego en la obra de Angler, 
como político, y reconociéndola extraordi-
narias condiciones da moralidad, Intaügen-
cia y sentido práctico, habla Freyclnet de 
los papales Intimos del autor da Olimpia, 
da OÍ.& hermosa obra tan mal recibida por 
la critica madrileña y dice: 
"Los papelea íntimos de Augier demues 
tran hasta, qué punto preocupaban eu osoí-
rltn los problemas políticos. Éi mismo lo 
dice bien á las claras en el prólogo de fin 
obra La cuestión electoral. 
"Este trabajo,—esoriba Aug'er—está he-
cho de mucho tiempo atrás y sólo he intro-
ducido en ói ligeríslmas modiflc&cionea. Es 
al raBÚmen de una fiória do eatudioa y, per 
mítasemela frasa, de^aditaclonas, da" las 
que pueden encontrarae huellas en mía úl 
timoa dramas." 
"Augior,—añada Fraycinet-hablaba po 
oo de estas cueetiones hasta con sus más 
íntimofl amigos. No parécaí sino que espe-
rimentaba cierta cohfaBión, &1 manifestar 
talos afielónos y propóslíoé. Para hablar 
de estas coeas en un pula douda hemos con 
venido en qua el ente'ndiiníanto humano no 
puede fiobresalir á un tiempo en doa mate-
rias diatlntas, so sentía Emilio Augier aprl-
aionado por su celebridad de autor dramá-
tico. 
"Foro eata preocupación del poeta debe 
eer disipada por la posteridad, que tiene 
obligación de admirar á Augier, entero, 
como él era, artista filósofo, brillante, enér-
gico, profundo y axparoiendo la llama da 
su gónlo sobro todos loa deaeoa, misarlas y 
aapiraclonos quo combaten á laa modernas 
aoídedades." 
Fraycinet examina después do cato la 
obra literaria de Augier, mostrando prin-
cipal empeño en hacer resaltar la repre-
sentación moral y eocial del teatro dsl au-
tor de La Ciguc; señala, con verdadero 
placer, que ha sabido sobreponorsa á las 
corrientes populares y alzarse triuafanto 
eobre las hipocresías del faubourg Saint-
Germán, y sobre inmoralidades y desver-
güenzas de boulevard Cluhy. 
"Augier aspiraba—sigaa diciendo Frey-
clnet—á poner al servicio del bien las ba 
llezaa del arte; no se proponía solamente 
censurar laa malaa y laa falaas costumbres, 
sino lo que ea aun más difícil, coosagoir 
que BO ame ei deber. Quería dotar á la 
honradez de circunstanclaa atrayentas, 
preservarla de osa riaa burlona con qua 
eata sociedad excéptica coatempla todas 
lao accionea geaaroaaa y graadea, en fin-
audacia extraordinaria —quoria hacer triun 
far en la escena la jasticia eobre la coatum-
bre y la moral verdad, sobre la verdad acó 
modaticía " 
Luego de otra multitud da oonaidoraclo-
nea suficlentea á que Fraycinet aea califica-
do da literato insigne, Fraycinet termi-
nó BU discurso con eate hermoeo párrafo 
final. 
"Pero yo ma detengo, señoras, no sin 
asombrarma, do haber conseguido éntrete 
naroa con ai estudio de hombre tan emi 
nente á vosotros que lo conocéis tanto y 
qua pódela juzgarlo mejor que yo. ¿Con qué 
títulos he podido yo lanzarme en un tarro 
no que no es el mío? Mt audacia sería inex-
cusable, el yo no eupieee que la Academia 
ha aido t-h-inpre generosa con loa reoienva-
'.iluií, y que en estoe dú'-Q, eanaagrados por 
la tradición, aonria b'Uióvoiamünte á aque 
líos que por un mallcluao capricho del dea-
tino y por una determinación burlona del 
azar, se ven obligados á ocuparse en cosas 
que no entienden. 
Obligado á hacer el elogio de Augier he 
tomado el mejor partido posible, hablar no 
da él, con él, con sus propias palabras. Aeí 
he podido esperar quo el autor protegiesa 
al comentarista, y quo estimando eata forma 
dlaoreta on que oa hago presente mi Insig-
nificancia, vosotros acogeríais el homenaje 
rendido á vuestro eminente colega por uno 
de BUS más fervorosos admlradorea." 
L a c o n t e s t a c i ó n . 
La reapueata al dlacurao de Fraycinet 
estaba á cargo del direotor de la Academia 
de París, moneieur Greard. 
Ha sido el do Mr. Graard un discurso no 
tabla, en el cual, luego de agradecer y de 
corroborar con los suyos propios los elogios 
tributados á Emilio Auglar, por Freyclnet, 
ha hecho el panegírico de esto último, ca-
lificándolo, con sobrada justicia, de repre-
san tanto y autor de los dos hechos maa 
grandes que registra la obra reparadora de 
la República francas»; La reorganización 
del ejército y la organización de los traba-
jos públicos. 
Ha aquí cómo ha hecho Mr. Greard ol 
retrato de Freyclnet on la tribuna: 
"En vuestra oratoria no hay rudezas, re-
lámpagos tempestuoso, sluo un movimiento 
regalar y tranquilo, una luz igual, sosega-
da y serena; un pensamiento firma condn -
cldo siempre por una palabra fácil y por 
ua gesto oratorio sobre el cual elpensa-
mionto ae apoya, y la palabra se estereoti-
pa admirnblemont© nervída por nn órganu 
maravilloao; una palabra abundante ein re-
dundanelae, quo nunca se desborda ni ae 
hincha, y quo rueda por oáuca, llana, lim-
pia—permitid que me valga do una expre-
eión vuestra, quo merodea en vuestro voca-
bulario —admlrablamonte canalizada." 
Mr. Greard termina au diacurso con eata 
pirrafo patriótico: 
"Ha llegado el día oa qae delaata del 
Parlamento, á la cabeza del ejército, ea 
preaencia de la Europa quo espera, pódala 
establecer lo qua vos habéis llamado la— 
"altuación nueva"—esta palabra, dueña de 
sí misma, marcará la situación actual do 
Fraacia ea ia historia del muado. Habols 
mantenido la lacha, juato ea que diafruteia 
de todos los honores del triunfo. A vos es 
á quian toca most raros y mostrar á loo 
otroa el equilibrio de las naciones europeas 
restaurado, nuestras fuerzas reconstituidas, 
Francia ocupando el rango que lo corres-
ponde, en pie, Bogura de BU presento, con-
fiada en su porvenir. Señor, la Academia 
ae felicita de tener en su seno al autor de 
esta obra, ante la cual Francia entera Bien 
te latir eu corazón con entusiasmo." 
Los doa diacuraos han sido aplaudidos 
calurosamente. 
En suma, se trata do un buen día para la 
Academia, para Francia y para todo el 
mundo inteligente, que debe estar catisfa 
cho da verso públicamanta racompeneado 
en uno do BUS representantes más ilustres. 
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C E N T R O A S T U R I A N O . 
SESIONES DB AJEDREZ 
Match S t e í n i t z - T c h i g o r i n . 
Por Iniinpoaición del Sr. Tchigorin se BUS-
pendlóln 5* partida, qua debió haberie Ju 
gado ajar. Con la hora de anticipación, con-
venida en el contrato, y haciendo nao del 
derecho que tiene cada Jugador, de suapen 
der por tres vacos el juego, comunicó su 
resolución el Sr. Tcbigorin al Sr. Golmayo, 
como presidente del Club de Ajedrez, y al 
Sr. Steinitz. 
Hoy, á la hora de costumbre, continua-
rá ol matcTi, llevando la eallda ol Sr. Tchi-
gorin. 
Pineipio de incendio. 
A lao ocho menos cuarto de la ñocha del 
viernes, ocurrió un principio de incendio en 
la casa n"? 37 de ia calle da Villegas, real-
denolá de don Vicente López y López, á 
causa de habersa prendido fuego á las col 
gaduras de una cama en quo sa hallaba un 
niño enfermo, Blando salvado éste por su 
señora madre, Da Carmen Nievea, que su 
frió quemaduras de pronóstico lavo en am 
has manos. 
£1 fuego tuvo su origen en un doacuido 
de dieha ceñora, que con una vela que te 
nía en la mano prendió fuego impansada 
monte á dicha colgadura. 
Los vecinos, la policía y los bomberos 
acudieron á la referida casa, logrando apa 
gíir las Uam&s-
Aunquo las bombas Colón y Virgen de 
los Desamparados, acudieron al lugar de 
la ahirma, no tuvieron necasldad de prestar 
sus auxilios. 
S n B a h í a . 
En la tarde del viernes fueron reduc'dos 
á priídón loa tripulantes do la goleta ama 
: ícaaa Xsaac H . Teyller por haber hecho 
agresión, ouohillo en mano, contra el capí 
tán y el piloto de dicho buqae Los deteni-
dos haa iagrasado oa la cárcel ó diaposl 
cióa del Sr. Cóasul da los Estados Unidop. 
F r a c t u r a grave. 
Eu la casa do socorro de la calzada dol 
Príncipe Alfonso, esquina á Eomay, fué 
curada de primera intonolón la señora do 
ña María Martínez García, que sufíió una 
fractura en el brizo derecho y varias heri-
das, de pronóstico grave, al ser arrollada 
casualmente por un carretón en el barrio 
del Pilar. E l conductor do dicho vehículo 
faó detenido y pacato á diaposieióa del 
Sr. Jaez de guardia. 
H e r i d a grave. 
El moreno Domingo Hernández Díaz, 
empleado en una de laa máquinas do la 
Empresa de Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana, haUíndosa en la estación de laa Mi -
nas, Hufrió una herida en la cabeza da pro-
nóstico gravo, al dsr retranca & un tren de 
carga qua llegó á dicho paradero. El he rl 
do, á su regreso á Regla, fué curado por el 
médico municipal do dicha villa. 
Hurto de bil letes. 
Un pardo dasconocldo llegó á una bodega 
del mercado de Colón y pidió una cajetilla 
de cigarros da "La Corona", y mientras el 
dependiente fué á buscarla, hurtó cinco pe-
aoa dol billete de la Real Lotería n. 11,131, 
quo estaba en una vidriera, deaaparadeu-
do con ellos, 
A pesar de las diligencias practicadas por 
la policía, no ha sido habido el autor del 
hecho. 
F a l s a a larma. 
A causa do estarse quemando un poco de 
basura en ol Cementerio da Espada, se pro-
dujo una alarma da Incendio, en el barrio 
de San Lázaro, acudiendo al lugar citado 
varias borabaa y vedaos. 
El encargado do la nacrópolia fuó reqne-
r i io por los agentes de la autoridad para que 
apagase el fuego, á fin de evitar quo se pro-
dujera en la ciudad la conslgulonte alarma. 
Bobo. 
Al medio dia del viernes, al transitar por 
la calle del Obiepo, antro laa de Bernaza y 
Monaerrato, Mr. John Hawell, voulno acci-
dental del hotel Mascotte, lo fué arrebata 
do un reloj da oro por nn pardo, quien en-
tregó dicha prenda á un individuo blanco. 
Párnegaldn este último á la voz de ataja, 
fué detenido y conducido á la dependencia 
do polio a qua exista en la calle de la Lam-
purillii. 
El oompíiñero del detenido fué reducido 
á prisión poco después y on momentos de 
hallarao o:i ol Parque Central- Ambos In 
divídaos, jantamento con Mr. Hawell, fue-
ron llovados ante el Sr. Juez del distrito. 
Dstenido. 
El viornes fué detenido en el barrio de 
Atavés, nn iudividuo blanco que sa hallaba 
circulado por ol Juzgado de Instrucción del 
distrito dal Cantro, para que cumpla un 
arrosto da 24 días. 
S n e l mercado de T a c ó n . 
Un individuo blanco, veclao de la casa do 
Enajenados, llegó ol viernes al mercado do 
Tacón acompañado de un sujeto á quien 
sólo conoce da nombre, y en un descuido 
que tuvo, desapareció llevándole una ma-
leta, en la que guardaba cuatro abonarés 
por valor de 1,211 pesos 90 contavoa, un re-
loj de oro y varias prendas. El autor del 
hurto no ha sido habido. 
Disparo de a r m a de fuego. 
Ea la madrugada do ayer, el dueño de la 
bodega E l Caimán, calle de Laz esqalaa á 
Saa Clprlán, en Regla, hizo varios disparos 
da arma da fuago, por haber sentido ruido 
en el eatableclmlonto. Practicado nn ea-
crupuloao registro no se encontró persona 
algaaa. 
Captura . 
El marlaero Rnimondo Vargas, qae sa 
había desertado el día 21 de diciembre ú l -
timo de la Capitanía do Puerto, doado ee-
taba de servicio, fué capturado en la ma-
ñana de ayer, sábado, y conducido ante el 
Sr. Fiscal de Marina de la Provincia. 
archiduque Ranloro, tio y tutor de la Reina 
R^günta da España: y la esposa llevaba el 
título da barontsa de Weldeck. 
El archiduque Enrique era primo herma-
no de S. M. la Reina, que ha sentido mu 
cho su pérdida: estando aquel príncipe ha 
ca cinco ó seis años en Gratz, por los debe 
rea militares de au cargo, so enamoró apa 
slcnadamente do una joven cantante con-
tratada on aquel teatro: acababa de salir á 
escoria daapués de haber hecho PUS estudios 
como pensionista do la Opera Jmparial de 
Viona: sin ser una belleza era bonita, y so-
bro todo muy eeduotora, como buena vio 
nesa, y el archiduque llegó á tal extremo 
en au pasión, que anunció públicamente BU 
resolución de casarse con Leopoldina Hoff-
man, quo así se l lamábala cantante. 
En vano intervinieron todos los indivi-
duos de la familia real, empezando por el 
Emperador: el archiduquesa casó con Leo-
poldina, dando un eecándalo inusitado, y el 
Emperador su tío, en castigo lo degradó ea 
el ejército y le desterró do la Gort?, pero 
aquel príncipe era muy querido por sus bo 
lias cualidades de carácter y do corazón, y 
la cólera rsal duró poco tiempo: no sólo 
volvió á recuperar eua grados y dignidades, 
si no que obtuvo para eu esposa morganá-
tica ol título de "SVeideck-
Loa ©aposoB vivían retiradpa en Botzen, 
praeioao puebleclto del Tyrol meridional, 
donde habían formado en nn psqueño y 
risueño castillo su nido de amor: hace algu-
nos di&s faeron á hacer una visita á la Cor-
t-) en Viena psra aeietlr á una comida en 
Palacio, Leopoldina Hoflmsn había sabido 
ganarse todas las Bimpatias do ia familia 
impariai, pc-r au discreción, eu gracia y BU 
dulzan*. 
O - A C E T I L L A S . 
T B A T B . 0 D K Tjtoóií-—TJÍ compañía lírica 
del Sr. Napoleón Sionl anuncia para la no-
cho de hoy, domingo, como función oxtraorr 
diñarla, ol beneficio do la Srita. María Da-
Macchi, con la popular ópera titulada: E l 
Trovador. 
El martes se efectuará la función de gra-
cia de la Sra. MusBlanl. So pondrá en es-
cana Bigoletto. 
Y, por último, el jueves dará ou beneficio 
el aplaudido tenor Rawner. Compoaea el 
programa la ópera Los Hugonotes y la gran 
romanza de La Hebrea, cantada por el be-
neficiado. 
D E VN COLEGIO.—Llamamos la atención 
de nuestros lectores hada un anaacio que 
aparece oa otro lugar, respecto al colegio 
de niñas Nuestra Señora de Lourdes, acra 
dltado plantel que radica en la calle do la 
Habana, número 178 y ha reanudado sus 
tareas después de laa vacaciones de Pascua 
y Año Nuevo. 
TEATBO DE ALBISU.—Hoy vuelvo á po 
nersa en eacena on el coliseo do la plazuela 
dal Monaerrate la gran zarzuela cómica E l 
Bey que Bahió, qua tan buen éxito obtiene 
en el mismo y tan bueaaa entradas propor 
dona á la empresa roapactiva. 
SOCIEDAD DEI. PILAR.—Con motivo do 
las fiestas religiosas quo en honor do su 
íautísJma Patrona celebra la barriada del 
Pilar, oa efectuará también en la deoana de 
nueatraa Hociedadaa de recreo, en la noche 
do hoy, domingo, el tradicional y siempre lu-
cidíaimo baile do la Procesión, al quo aaiatl-
rán numeroaas bellas y tras ollas, elloa, 
quienes á los dulces acordea da la primera 
orquesta del simpático Cárlos Diaz rendí 
rán dolicloso culto á la diosa Terpsícore. 
CENTRO G A L L E G O . — L a fundón que da 
esta noche la compañía italiana que ocupa 
el teatro de Payret pertenece al Centro Ga-
llego, que la dedica á BUS numerosos asocla-
doa. So pona en oecona Boceado Véaae el 
anuncio en otro lugar dol DIARIO. 
TEATRO DE LÍL ALHAMBRA He aquí 
el programa de la fundón da eata noche en 
dicho collaeo: 
A laa ocho.—El Matrimonio de Adela.' 
Baile. 
A laa nueve.—JB¿ Hombre de la Pelota, 
Baile. 
A las diez.—Los Asesinos de la Carhone 
ra. Bailo. 
COLOMBIA Y CHICÍGO —En los terre-
nos del primero do eatos duba, BO baten 
amboa boy, dnroingo. En eate match toman 
parte loa dioBtros y aguerridos players A l -
fredo Aroafio, Juan Antlsga, Eugenio Ro-
sas, Valentín González (Zlriqae), Francieco 
Alday, Edy Machado, Rafael Hernánd&z, 
R-imón Garda, L-iopoldo Posada y Ricardo 
Cabaleiro. Con eato refuerzo bien puede 
dadrae qua eu al ground dal Pilar se cela 
hsa hoy un desafi!) do profesión alea. 
E L ANILLO DE ALIAWZA. —«'¿Por qué so 
coloca el anillo nupcial en ol cuarto dedo 
do la mano izqulorda1? ¿Es el unuW ol mla-
mo ea todos loa palsea criatianoe?" 
tkm muchos loa que creen qae ol colocar 
al anillo do boda (la alianza) on la mano 
de la mujer, no tiene otro objoto que el de 
acentuar el símbolo da üBclavltud en que ao 
supone ha de vivir la mujer con relación al 
marido. . 
Al siillr de Palacio faeron ambos oeposoB 
atscadfis ds una pulmonía fulminante: han 
muer í o en el hotel Sachor, donde se haspeda-
banconpocas horaade difarend», el pdaiero 
el ferohlduque: BU esposa que hubiera podi 
do quizás salvarse, al saber la muerte del 
príncipe recibid una impresión tan doloro-
sa: que espiró media hora deapuéa. 
Los cadáveres han sido enterrados jun-
tos ea el florido cementerio del puabliíclllo 
da Boteen que BO extiende ál pie del casti-
llo; loa que sa haa anudo ea vida tan fiel y 
proftiodamente, no han sido separados al 
aún por la muerto. 
El acontecimiento del día es el haberee 
deshecho una boia que estaba concertada 
desde hace raáe da un año entra dos fami-
liaa de la má^ alta aristocracia y qua dobía 
unir para slempra á una llndídma macha 
cha (ia veinte y un añoa y un joven de 
veinte y cinco añoa, de bolla figura^ 
iale'isoate, y da intachable repataclóa en 
caanío & buamis costumbres, probidad y 
valor acreditado: la boda debía tener lugar 
el primero del año próximo, y el Joven enya 
pasión por ia joven prometida era coarc'da 
da todos, empezó á óstat triste y pieocu 
pado: nada se escapa á ¡OÍ ojos maternaleí, 
é iaíerfogado hábllmaute el joven cor fesó é 
su madie, que tenía la convicción de qce 
su prometida no le amaba, ó mejor dicho, 
hab a dejado de amarle.—Mi corazón me lo 
avila, terminó diciando; Carolina á la que 
yo «doro cada día máe, á la qua adoro dca-
dij qua Ja vi, ha dtjaio do quorerme: á mi 
lado está tríate y diaplicentfc: suspira cuan-
do Iw hablo de mi próxima unión y nunca 
habla de ella: es precieo, madre mía, que yo 
Según un hietoriador, el nao da ese anillo 
no es ñólo cofftumbre de los pueblon latines, 
bino qua la adoptaron á BU vez, auoesiva-
msnte, loa egipcios, los griegos y loa roma-
nos, 
Los egipcios escogieron para colocar el 
anillo ol dedo anular, fandándose y guia-
dos por ia creencia de quo existe un nervio 
que pone á ese dedo ea comunicación directa 
oon el corazóa. Loa egipcios dedlcabaa 
también el cuarto dedo á Apolo, á quien 
consagraroa el oro. 
Los hebreos escogieron el dedo índico, y 
de aquí que los obispos Hevea su anillo on 
ese dedo de la mano derecha. 
En Alemaaia, el aalllo de boda ee pone 
aa el aaalar de la mano izquierda, durante 
ios eaponfialea, y después se traslada al 
mismo dedo de la mano derecha. 
En Greda son loa eaeerdotes los qua co-
locan la alianza ea el cuarto dado de la 
mano Izquierda de la desposada. 
En España no se atribuye ya gran impor-
tancia á ese anillo, como símbolo; pero en 
cambio ea muy frecuento que en lugar de 
eer como en Francia un sencillo arito de 
oro, adquiera las proporcionos do alhaja, ó 
sea una sortija con piedras procioBas 
U N HOMBRE ESCRUPULOSO.—Hace pocos 
días so Juzgaba ea un tribunal do Londres 
un proceso por robo. 
El robado y primer testigo, M . Lewlngton, 
invitado & prostar juramento, se negó á 
ollo^jor conciencia y ¡por higiene! Habién-
dole rogado qae so explicaso añadió: 
—Por coacioacia, porque ao apruebo to-
do lo que está escrito en el Nuevo Testa-
mento. 
—Pero ¿y por hlglone?—preguntó ol pre-
sidente. 
—Por higiene, porque besan muchas gen-
tes vaeotro ejemplar, que podría comani-
carme la difteria ó cualquier otra eafarme-
dad contagiosa. 
El tribunal condenó á los ladrones, pero 
declaró que M. Lowington no sería puaato 
on posesión de lo» objetos que lo habíaa 
sido robados. 
La ley iaglesa no racoaoca á las gaates 
quo ao presfcaa juramoato, aunque saa por 
higiene. 
F I E S T A S EN HOTO COLORAD:) (BAUTA.) 
—Para los días 15, 16 y 17 del corriente £0 
preparan grandes fiestas en honor de la pa-
trona do dicho pueblo, Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
Habrá fundones religiosas, bailes y otros 
pssatlompoo lícitos, Bisado muchas laa fa-
milias do la Habana qud proyectan dlsfra-
tar de las referidas divorslonea, aprove-
chando la facilidad de lao comunicaciones 
entre Bauta y esta capital. 
D E U D A DE ODIO.—Eata preciosa novela 
da Ohnet, que viene apareciendo en nuestro 
folletín, ha tenido tal aceptación, como no 
podía monos de suceder, qne la gante acudo 
afanosa en busca da ejomplarea á l a Galería 
Literaria, Obiapo 55, donde so recibió aaa 
remesa de 200 y qae apeaas queda la déci-
ma parto de los mismos. 
En tiopel ao loa disputan, 
Con ardor los arrebatan 
Los Jóveaea y los viejos. 
Las viejas y laa muchachas. 
FORMA DE LOS RELÁMPAGOS.—El]estudlo 
de los relámpagos ha demostrado que hoy 
es posible aún clasificarlos como Arago pro-
puso. 
Los relámpagos ea zlg-zag no consisten, 
y cate conocimiento lo debemos á la foto-
grafía, en un sólo trazo luminoso, slao ea 
machos separados por otros obssuroa; y los 
cambios da dlreccióa no sa verifican oa áa-
galos agudos, sino más bien segúa líaeas 
corvas. 
Los relámpagos sia ramlflcacioaes son 
la excepción. Los superfldalea ofrecen el 
aspecto do un mar de fuego visible al tra-
vés de las nubes; y sagúa Hapka, que los 
ha observado al espectróacoplo, son real-
mente cosa distinta de los zig-zag. Los 
globulares han sido ostudlados con gran 
cons tánda por Plantó, quien ha llegado á 
producir ea pequeño ua feaómaao sama-
jaate; pero hay todavía mucho que iaves-
tlgar ea eata dlrocclón. 
Loa graaalarea (ó ea chiopas ó ea rosario) 
conntit'uyen una forma do transición entre 
la primera espade de Arago y la tercera: 
parecen como B! la descarga fuígurante, ó 
la en zig-zag, se resolviera al modo que eu 
los tabos y cuadros ooatalloaates; y euelea 
ir acompañados de la calda dol rayo. 
F U M A R EN LOS T R E N E S . — A pesar de 
auasiraa amonsstadoaes y da las quojas del 
bailo sexo qae oonpa los coches do pri-
mera clasa del ferrocarril de la bahía, ma-
chos viajeros continúan furpando en los 
mismoB cnaudo van corradoe, oin conside-
ración alguna & las señoras . 
Y on tanto el globo sin cojar navega 
Por el piélago lamoaso del vacío. 
R E D TELEFÓNICA,—Ha aquí la relación 
de loa señores que reciaatemente se haa a-
bouadoá la "RedTelefóalca de la Habana" 
( S . A.) Ea tadóa Central—O'Rellly 5. 
255 Centro Asturiano, Moaserrate, Club 
da Aledrez. 
701 D. Carlos Lacallle, Vedado 6 a? 16, 
Domicilio partlcalar. 
706 Barquía y Eterna, Oficioa 62, azu-
carería. 
713 D. Joeé M* Espinosa, Vedado 2u?4, 
domicilio partlcalar. 
724 D. Fraadeco do Castro, Empedra-
do 21, Escribaaía de Gobierno. 
1524 D. Rafael J . Zaazo, Cerro 609, do-
micilio particular. 
1515 D. Valeríaao Varas, Monte 6, al-
macóa do curtidos. 
1526 D. José del Barrio Ibáñez, RaiaalS, 
Farmacia " L a Rdaa", 
1527 D. Gustavo Salomóa y Hao., Moa-
te 114, almacéa de tabaco ea rama. 
1528 D. Braalio A. Vivanco, Monte 148, 
alambique " E l Valle da Andorra." 
L A AMéi. iCA CIENTÍFICA Por conduc-
to dé la librería do Wilson, Obispo 43, he-
moa recibido el caadarno correspondiente 
al mes actual de La América Científica, tan 
interesante y amsno como loa anteriores. 
Mil gradas por el obaaqulo. 
SUCEDIDO,—Gedeón ae vestía para em-
baroarsa en Cádiz con dirección á la Haba-
na. 
—¡r!on cuánta rapidez se hacen hoy los 
viajas! ¿Quiéa diría que con estas botas que 
ma estoy poniendo ho de llegar & Amé-
rica? 
TJN ACTO HBRÓICO D E L PRÍNCIPE JOB GE 
DE G R E C I A . — E l Príacipo Jorgo de Grecia, 
qae ha salvado la vida al Czarewicht en el 
viaje que los dos hicieron al Japón, acaba 
de dar nuevas pruebas de su caridad y en 
valor. 
Ua dia en que reiaaba ua terrible hara-
cáa, Inteataba aa marinero cruzar en un 
bote la bahía del Pireo. Una racha de vien-
to volcó el bote y el marinero cayó al agua. 
El Príncipe Jorge, al verlo, s j lanzó al 
mar, cogió al marinero y, después de luchar 
herólcamonto duraato largo rato coa las 
olas, logró sacarlo á la orilla. 
La Sociedad da Salvameato de Atenas 
aciba da conferir la gran medalla de oro al 
Príncipe Jorga por eu valerosa onducta, 
muy elogiada esto» dias porla prensa euro-
pea, y muy á propósito ciertamente para 
ganarle el aprecio y el respeto do los qae 
során BUB aúndítos cuando heredo la coro-
na da Grocla. 
V A D E CUENTO.—Un módico, célebre por 
sas torriblca franquezas, fnó llamado haca 
pocos dlaa para ver á un enfermo qne pa-
recía catar p;ravo. 
La auaoultó detenidamente, y después, 
ain decir eata boca oe mía, indinó la cabeza 
conaape jto lúgubre. 
—¡Por Dios, dcotor!—exclamó el pacian-
ta.—Dígame ustod qué es lo quíi tongo. 
—Por ahora no me ea posible. Va so lo 
diré dospuéa de la aa'copíia. 
rec'uade & toda felicidad porqae eata reul 
día en í l amor do Caio'dna. 
La afligida madeo quiso en vano hacar 
ver á sa hijo quo era víctima de uu ercor: 
que la jo van lo amaba como antas, como 
siempre: y no pudiondo inspirarle ninguna 
eaparanza SQ fué á ver al paire de Caroli-
na, pues ya hasía algunos años qua la jo 
ven babía peidido á eu madre. 
£1 general—pass es uno da loa máa áU 
tiníuidüs del ejército—llamó á la joven y 
lainierrogó con ternura, exigióado'e qae, 
sia temor alguno, le manifestase el calado 
do m corazón. 
—Habla, lo dijo: ¿han cambiado tua soa-
tlmleatofl roepacto de tu prometido? 
-- Lo confififo, padre mío, coateató la jo-
ven: ya no veo coa alegría la proximidad 
EUBStra ueióa. 
—¿Per qué oauaa? ¿te h% ofendido oa al-
go? 
—No me explico yo misma la causa de la 
mudanza de mí corazóa: paro existe: me 
canto da esta» relacione;; me abrumaa laa 
manlfeacaciones de su cariño: sin embargo, 
la ha áado mi palabra, y ma casaré. 
-- ¡No será coa mi hljoi exclamó la ma 
d-a haí i ia casa amor propio: él hallará 
qaiea lo amo carao merece, y renuDcíará á 
quien no saba estimarle! 
Padro é hija, verdaderamente contriata-
doa dloren mil excuaaa á la ofendida ma 
di-e: pero su hijo h i renunciado á unirte á 
nloguha otra mujer, y so halla ya en una 
OiSi religiosa, donde está afiliado en 
ia Compañía de JÓSÚ?: ea la misma ópeca 
on que dabía unirse ante loa altares con la 
elegida de eu corazón, dejaba á España por 
ragiones del Afríoa, á donde va como misio-
nero. 
Carolina eEtó, triste, p?ro tranquila: haca 
algunos díaa hab'áadol© yo do lo incom-
preaible de su inconaaouencia, me contes-
tó: 
—Yo soy la primera en deplorarla, y me 
hubiera casado, aunque sabía que habsa de 
morir de pena: pero Dios me ha dado la l i -
bertad: creo que jamás amó á mi prometi-
do, aunque durante mucho tiempo creí a-
m ule jqué qdero usteu? son misterioa del 
corazón humano, él vale máa qua yo y fiín 
embargo no he podido amarld ¡Cuánto he 
admirado y envidiado siempre a laa maja-
res apaelonadaBl Ofelia y Lucía perdiendo 
la razón y la vida por ol objeto amado, y 
ea nafBtros días, Elena Santí, qua se arro-
jó al mar para no compTomoter con EU visita 
al hombre qae amaba, ma haa parecido 
siempre heróicaa y digna» do la mayor ad-
mlraclót;; y ala embargo, ao hd podidoIml-
tarlaal 
Ea efacío, hay mujeres qae eólo pueden 
vivir por el amor, como hay otras qua la 
paaióa las cauaay Isa fatiga: la dulca üs;u-
ra do Elána Santí evocada por Caro'ina, 
me Lko persar en las cüfereacias dol alma 
femeaina: era la promeífda del capitán 
B owa que mandi el Maciui, barco de 
guerra inglés: ea lagiaterra esDá rlgurosa-
meate prohibido el roelbir visitas da aeño-
ra? ea ios bequee, pero el oapitián tuvo la 
debld iad de recibir on dh á au prometida: 
apenas había puesto el pie en el buque, lle-
gó una comisión Inspeatora. Eleaa abrió 
la ventaaa da la el mará y aa arrojó al mar 
p i ra no comprometer á su prometido. 
MARÍA DEL PILAR SIKUÉS. 
1 
APOLLINARIS.—ExcoU-r.te en mullitad do 
desórdenes go->r,ro iateetioales. Siempre 
agradable. 
Dr. Desveraine. 
AQVA APOLLTNARIS.—Agua, por lo para 
y agradable, siempre útil; en estado» febri-
les, modificadora de la aod y el oalor.—En 
machas afecoloneu penosaa del estómago, 
calmante bien probado. 
Dr. F . Zayas. 
O ACCri>ENT£S MUHVIOSOS T 
I TODAS Ii IS AFECCIONES NEllVIOSAS EN GENERAL, 
ae miran radioalmente con las pastillas anti-epi-
{lépllcas 
D E O C H O A 
Prospootos gr&tis. Duque «le Alba, 13. princi-
1 pal, Madrid. De renta ou ios piinolpalas Far-
I mecías. 
Depósito y agente general para la lala de Cuba 
R. L A R K A Z A U A I J , Frtrraacia de ' San Julifin." 
Iliibaim. ü -7 K 6 m-3 Fi 
£ 2 . 
L A E X C M A . S E A . 
DA MMM JOSE!A MONTALVO Y CARDENAS, 
C O N D E S A . V I U D A D E S A N F E R N A N D O , 
H A F A L L E C I D O : 
Y dicipnesto su entierro para el día de mañana, Á las ocho de la 
misma, los que suscribeü, sus hijos, parí.' ntea y amigos, snpliean 
á las personas de su amistad se sirvan acompañar á la conducción 
de su cadáver desde la a i m mortaorla, cálzala d«I Príncipe Alfon-
so, número 11, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 9 de enero de 1893. 
Miguel, Francisco y Ramón Po-
üalver y Montalvo. 
Conde de San Fernando-
Juan Montalvo y O'Farrlll. 
' m m i i i tt ieniL 
O b i s p o 21. 
Se cambia á l a par por oro, 
plata en piezas de cinco, dos, 
una y media pesetas del nue-
vo cuño; se facilita dinero so-
bre certificados de azúcar en 
depósito, acciones y toda clase 
de valores públicos. Se cam-
bia por oro y plata billetes del 
Banco Español de l a Habana 
en todas cantidades. 
LA BOLSA, 
OBISPO 21. 
Conde de Fernandlna. 




P. IL y M. I . Archicofradía de Ntra. 
Sra. de Desamparados. 
E l domingo. 10 del actual, como segundo do mea, 
celebra esta ArcUicofradia misa solemne á su Santí-
sima Patrona á las ocbo y media de la maüana. Lo 
que se avisa á. loa cofr.-.de.s para eu asistencia.—Ha-
bana, enero 6 de 1892.—El Secretarlo, Nicanor S. 
Tronooao. 220 3-8 
ajd-5 
SE VENDE 
P L A T A ESPAÑOLA 
CON DESCUENTO 
M E R C A D E R E S ¥ OBISPO 
O A S A D E C A M B I O 
D E GREGORIO ALONSO. 
276 10-a8 lOd-9 
PLATA ESPAÑOLA 
Los señores Gómez y 
Sobrinos, Muralla n, 59, 
cambian á la par en to-
das cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
oro. C 26 ayd-1? D 
CRONICA R E L I G I O S A . 
OIA 10 DB E N E R o T ^ 
El Circular está en Santa Teresa. 
San Gonzalo de Amarante, confesor, san Nicanor, 
diácono y mártir y san Juan el Bueno, obispo. 
F I E S T A S E l . EUNES Y MARTES. 
MlSAI» BOLBMKB8.—íín 1& CtíUnUti !& .0 íwot». d 
las 8 y en la* demds idiocias lac da OMtnmbre. • 
DIA 11. 
San Jliginio, papa, y san Silvio, obispo, mártires. 
IGLESIA DE SAN FELII'E NEBI. 
E l domingo pióxhno celebra la cofradía d.-i Santo 
Eicapulario del Carmen tus ejerolc'os m«nsuale8: la 
comanlón será á las siete y media y por la noche los 
«•jflvcicioa de cfistianbre oi.n rosario, sermón, bendi-
ción del Santí-ilmo y procesión. 
259 3-8 
Se curan en cualquier sitio que se presenten 
asando LA LOCION Antihorpótlca del Dr. 
Montes, desaparece en loa primaros momentos 
la picazón, quedando deapaés la piel completa-
mente curada, La LOCION Montos quítalos 
barros, espinillas, manchas y empeines de laca- ir] 
K¡ ra, dando al rostro tersura y buen color al poco }£¡ 
tiempo de usarla. La LOCION está perfumada Rj 
y es superior al agua de quina para quitar la s] 
caspa, evitando asi la caija del caoelio. rO 
Pídase en todas las boticas, y droguerías de m 
Sarrá, Lobó, Johnson, Amparo. ni 
31í> 30-10 B D4 
E l Renovador de A . G-ómsz. 
AVISO A L PUBLICO. 
Mas de cehenta mil enfermos que usaren el "Be-
novador de A. Gómez," fueron sorprendidos agrada-
blemente por la repentina mejoría y curación radical 
del asma 6 ahogo, tisis incipiente,'tos rebelde recien-
te y crónica, palpitaciones, enfermedades de la san-
gre, herpes y reumatismo; por lo que so recomienda 
de enfermo á enfsrmo cual no hay ejemplo; como que 
produce nn efecto msravil'oso desde las primeras cu-
charadas en oi 95 por 100 de los enfermos y no con-
tieno arsénico, ni mercurio, ni sustancia que. pueda 
causar daño alguno. 
¡Aler t» ! 
¡Pásmese el público! Esta magnífico remedio quo 
no t;ene igual en el mundo, ss adultera y falsifica es • 
candalosame¿te en daño de los enfermos que so agra-
van y no sienten mejerU, y on desprestigio del ver-
dadeio "Renoyader do A. Gómez," que prepara y 
expende el Ldo. Marrero en su botica ' 'El Santo An-
gel," calle del Aguacate n. 7. donde se halla de de-
pendiente el 8r. A Gómez ó sea D. Antonio Díaz 
Gómez, conocido en la Isla y fuera de ella. 
Precauciones . 
Con el fin de evitar loa perjuicics que causa la fal-
silioaclín (pues se imitan ios rStuios, etiquetas y en • 
relturas de los pomos); se suplica á los enform-s que 
so hallen usando ó se dispongan á tomar el "Reno-
vador de A. Gómez," se pongan en comunioción, ya 
sea de palabra ó bien escrito, con el Ldo. F . Marrero, 
callo del Aguacate n. 7, Habana. 
Nota.—Se publicarán cuarenta y tantos mil atesta-
dos con los respectivos domicilios de otros tantos in-
dividuos que deben su salud á las inmejorables virtu-
des djl "Renovador A, Gómez." 
351 2-10 
ANUNCÍO D E J J m ESTABOS-UNíBOS. 
POR (LAS 
0 9 N 
Porque es tan agradable al paladar como la leche y la apetecen y sus constitucionee 
í eckman las propiedades mitritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Eñtá preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
¿a-dinario, dijerirán y asimilaran fácilmente la Emulsión de Scott y M 
V>rtalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
La combinación de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con HapCxW 
íitos, lia, dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable p:ira los enfermedades extenuantes en los niños, maras-
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
es la mejor medicina que existe para los niños enfermizos y también para curai 
la Emaciación, Anemia y C o n & u n o l o n en los Adultos. Para loe 
Catarros, t o s crónica ó cualquier afección deesa naturaleza, es ujc 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y fortalecerá el sistema contra lí 
repetición do otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestra 
manos, de todas partes del mundo, naciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la Emulsión de Scotí, en la cura h 
la Tisis y otras enfermedades análogas, 
DE VENTA EN TODAB LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS» 
í í C O T T fu OaiSmir-O», ^ M U E V A V&W$r 
E F E C T U A D A SIIST O F B K A O I O - ^ TOTS M S D I C O . 
¿íada enasta ba&M reaUsars©. O ' I I E I I Í Í J Y lOíl. 
C 1843 2?-l E 
De flores .F horlalizas se encuentra en ecte estableoimlento un variado surtido de flarts, plantas y espigas. 
En objetos d» adornes hay un surtido Je cestos para fljres, j»í •Hueras rá3tic»s de pió y de co gar, porta-
banqueta de todas ciases, fonqas y colores, coronas, liras arpas, palomas, cajones róatioos y de mosaicos. 
8e halla sUuado en la misma casa un museo estifuario que as hâ o ^argj de todo trabajo de yeso y en él 
se encuentra una colección muy variada de estatnas, ma?.o;a8 ptsd stii-s, fljror.es y t6d;i clase de adornos pa-
ra calones y f üihadas. Se hace cargo ecta câ a del decorado de sálonea para reuniones y hechura de j udines. 
"LA M4GN0LI1," SAN E A F A E i 24-
C 1830 alt 13 2£i Dd 
bajo direccidn médica. O'Reiliy 106, entre Villegas y Bernaza. 
C 75 1B-Í1E 
TODOS los trajes (fluses) que antes se hacían á 25, 30 y 40$, so cohran ahora & $20 B. 
TODOS los que antes SÍ cohrabaa & i % 50 y «0$, de casimir de lana y sedâ  Tlcníla 
y aruiour negro'y panto azn!, se hacen (5 35$ pape!. 
Hay ropas de ahrlgo de toda* clases y se hace par medí ía y en 24 horas si es necesario. 
TODOS los oueanjoa do esta casa sale:! & iá porí'.í3cí<Jü y se entregarán cnando se ofre-
ce á satisfacción, garantizando tados nuestros trabajos coa devolver su Importe sino que-
dan como se haya convenido. 
Esta casa justifica en todo el nombre que lleva. 
Más barato que todos, yo; J . GARCIA, Saa Rafael S6, contiguo á Oalíauo, 
A l m a c ó a de novedades. | S a a t r & i í a y C a m i s e r í a . 
C 2t a y d l - E 
E . G. E . 
Bii m S o 
fosé Manuel Yaldós Infante y Ortiz 
H A F A L L E C I D O : 
Los que suscribea padre, abuelo y 
tios, eupllcan á BUS amigoa ee sirvan 
concurrir mañana domingo, á las 4 de 
la tarda á la casa mortuorin, calle do 
Luz nám. 4, para acompañar ol cadá-
ver al Cementerio de Colón, á cuyo 
favor vivirán reconocidos. 
Habana, 9 do enero do 1892. 
Jalio Valdás Infante—Joe6 J . Valdés—Oscar 
Ortiz y Iiópez— Jonqnín López Zayas—José, 
Eomualdo y ülpiano Valdés A guiar—Francisco 
Martínez Malo. 
C . . 1-10 
3 3 . G r . £ 3 . 
E L N I Ñ O 
JOSE BLAITCO H E E H E E A 
E L A F A L L E C I E O . 
Y dispooato tn entierro para lao ocho 
do la mañana del día 10, los que ena-
cribon, sn padre y su tio, suplican á 
las pareonas de en amistad ie sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle 2, 
LÚmoro 1, Vedado, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Coión; fa-
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 do enero de 1892. 
Cosme Blanco. Ramón Herrera. 
C77 
No se reparten invitaciones. 
la-9 ld-10 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, competentemente autorizada, acordó 
celebrar ol domingo próximo 10 de los corrientes, en 
el teatro de Payret, una gran función lírico-dramáti-
ca, grátis para ios señores socios y sin admisión de 
transeúntes, poniéndose en escena por la CompaCía 
italiana que actúa en el aludido teatro, la aplaudida 
opereta BOCCACCIO. 
Los palcos se expenderán á $5 billotez por una co-
misión de esta Sección, de siê o á diez de la noche, 
desde hoy, viernos, hasta el de la fiesta; será de rigor 
para el acceso al local la exhibición del reciba corres-
pondiente al mes da la feoba; y laa nueve primeras fi-
las de lunetas quedarán reservadas, exclusivamente, 
para soDoras y sefioritas. Las puertas del teatro se 
abrirán á las siete de la noche. 
Habana, enero 7 de 1892.—El Secretario do la Sec-
ción, Francisco Reinante. C 72 2a-8 2d-9 
SOCIEDAD DEliESBFICEMA 
C O N V E X A S "ST P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O ' E E I L L S " 1 0 6 . C 7 4 18—9 E 
1VEPTTIN0 
73 ¥ 75. 
S. NICOLAS 
72 Y 74. 
1 
IIGOUS, NUMEROS 72 Y 74. 
OSOFIA p e n e t r a b r i l l a n t e m e n t e v i c t o r i o s a e n e l 
d e 1 8 9 2 , y q u e d i c l i o s e a d e p a s o , l o d e s e a n u t r i d o d e 
s á t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e l a I s l a . 
En 1870 fué fundada ] L A F I L O S O F I A , desdo aquella fecha, de imperecederos 
recuerdos, hasta hoy que se halla en pleno esplendor, vino experimentando de año en ano y 
de día en día las reformas indispensables para igualarse á la creciente preferencia que vie-
ne obteniendo. 
años hace que por obra y gracia de L A F 1 J L O F I A desapareció para siem-
pre el monopolio traperil. años que L A F I L O S O F I A vive en verdadero fin 
de siglo. años hace que SANTOS tan conocido por su filantropía en obsequio del pú-
blico cubaiio, su constante protector, como admirado por su espíritu decidido y emprende-
dor, se dijo: La Habana es una culta y extensa población, donde se hace notar la falta de 
un establecimiento de tejidos de primer orden. En la Habana debe existir una gran casa, esto 
es, una (JBAÍÍ TIENDA que sea incansable en poseer lo más moderno á precios excesiva-
memente limitados. Basada en las referidas necesidades y de aquellos anhelos, hijos de los 
más bondadosos deseos nació L A F I L O S O F I A . Ahora bien, tales presagios y afa-
nes en pro del consumidor ¿no fueron correspondidos por ol más lisongero éxito? 
—¿Hay quién dude de la superiordad de L A F I L O S O F I A ? 
—¿No está calificada en todo y por todo como la primera tienda de las Américas? 
— E l pueblo á coro: ni dudamos de la superioridad que le incumbe, ni vacilamos on con-
ceptuarla como única en su clase. L A F I L O S O F I A es nuestra casa, á ella debemos 
nuestra predilección. 
Pruebas palmarias evidencian su universal popularidad. 
i B E 3 3 D ^ S I I S E I I D ^ S ! I S B J I D ^ S ! 
3 3 1 s u r t i d o d e s o d a s m á s f l a m a n t e , d e m á s e x q u i s i t o g u s t o , m á s e x t e n s o y m á s a s o m -
b r o s o , e s e l d e L A F I L O S O F I A * 
JBI i n v e n t a r i o q u e a c a b a d e p r a c t i c a r a c u s a m á s d e 5 0 m i l p e s o s o r o s o l a m e n t e e n s e d a s . 
BROCADOS, PUNTOS y POÜSITS, d e s e d a p u r a , ¡ á 4 r e a l e s ! b i l l e t e s . 
T A F E T A N E S , FOÜLAEES y B R O C A T E L E S , i á 8 r e a l e s ! 
L o s RASOS, l a b r a d o s y l i s o s , d o 3 p e s o s , G R A N A D I N A S , OTOMANAS y B E N G A L I N A S , ¡ á 1 2 r e a l e s ! 
S n t r e s e n o r m e s m e s a s s i t u a d a s e n e l c e n t r o d e s u s g r a n d e s s a l o n e s s e e x h i b e n e s t a s 
r i q u í s i m a s s e d a s . V é a n s e , v é a n s e t a m b i é n t a n t o s y t a n t í s i m o s a r t í c u l o s q u e d e l g u s t o m á s 
a c a b a d o h a y e n I J A F I L O S O F I A , á p r e c i o s d e i m p o s i b l e c o m p e t e n c i a . 
1 3 1 l e m a d e b a r a t u r a d e L A F I L O S O F I A e s e s p e c i a l , i n c o m p a r a b l e , ú n i c o , c o m o ú n i c o 
é i n c o m p a r a b l e e s L A F I L O S O F I A , e n t r e t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p a s a d o s , p r e s e n t e s y 
f u t u r o s . 
L a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a p a r a a d q u i r i r r o p a á p r e c i o s d e v e r d a d e r o d e s b a r a j u s t e e s e s t a . 
¡VENID! VENID! VENID! 
¡ A U Ü I J L A T E N E I S ! 
D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A , 
SSCBETABÍA. 
Las Juntas Generales ordinarias que prescribe el 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán efesto en el 
presente año, á las doce de los días 17 y 21 del mes 
corriente, tu los salones de la CÁMARA DK COSÍEHCIO 
Siento u. 3. 
En la primera, será presentada la Memoria anual y 
teituidamente se procederá á la elección de la Junta 
Directiva para el ejercicio social de 1892 93 y la Cc-
mistóa glosadora de cuentas; y en la segunda, des-
pués de da'ia posesión á la Directiva que resulte elen-
ta, presentará dicha Comisión su informe de las ges-
tiones de la Directiva saliente. 
Lo que, según dispone ol artículo 26 del citado Re-
glamento, se haco público por esto medio para eono-
clmlonto délos sefiores soomdos. 
llábana, enero (5 do '^92.—El Secretario, Waldo 
A.InHna, C 70 la-7 14d-7 
TAR. 
SECRETARIA. 
E l domingo 10 del mes actual, á la una de la tarde, 
se reunirá la junta goneral. con objoto do hacef la 
entrega de Directiva, con arreglo á lo que preceptúa 
el Reglamento de este Círculo. 
Lo q-ie de orden del Bremo. Sr. Presidente se pu-
pilca para conocimiento do ios señoros socios, á quie-
nes se recomienda la puntual asistencia, debiendo ad-
vertir que oon sujeción al citado Reglamento, sola-
monto pueden tomar parte ou la votación los sefiores 
socios de número que lleven tres meses perteneciendo 
á la Sociedad. 
llábana, enero 2 d« 1892.—El Secretario, José To-
lezano. C ̂ 9 5-5 
CASIMIR Fl 
C O L O K , 
vicuña negra y azul, 
Con patente de invención de los Estados 
Es ol UNICO producto de esta claac qne existe, y el que en MENOR VOLTJ-
mm enciarra TOD03 los principios CURATIVOS BA.L8AMI"OS de la BREA 
DE PINO, purificada por la DIALISIS de los prlncipion impnres y dañinos que 
Comione la brea cruda, cuyo ingrediente ea la base de !OB llamados licores de 
brea, da por eí iueflcaeea y en un todo inferioresá !a BREA D I A L I Z A D A ;la BU 
pemridai de ésta en bien manifiesta dada la cantidad de principios balsámicos 
poros qtie la cnnatltuyen, de abí U razonable preferencia que ba merecido d t l 
CUERPO MEDICO, no tan solo por eu científica preparación, sino por los bri-
Danfctis resaltados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remoüo. 
El pábüco no debe CONFUNDIR esto especial producto con Ion licores de 
brea CÍÍNÍIOS , de los eaalsa difiere por las razooes expuestas anteriormente. 
UN FRASCO de BRE1 DIALIZ ADA equivale á SEIS de cualquiera de los 




cura toda clase de catarros: do les PULMONES, BRONQUIOS, GARGANTA, 
VIAS URINARIAS ó INTESTINOS; ARENILLA, CATARRO DE L A VEGI-
6A, FLUJOS CRONICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOá AGUDA 6 CRO-
NICA, esto en cuanto á tu acción balsámisa. 
Rtsponto á ene propiedades antleópUcas, cura toda clase de AFECCION 
HEKPETJCA D E L A PIEL, & la Sfialoontribnva la saludable acción DEPU 
RATIVA que ejerce sobre la SANGRE y los HUMORES. 
Precio GE l a Habana: 7 5 centavos plata el frasco. 
Se vende en las Droguerías y en el 
D B P O B I T O : B o t i c a S a n C a r l o s , S a a 
M i g u e l 1 0 3 . 
C 4fi 4 8. 
Dr. Angel llodríguez. 
So dedica á loa parioa, eufórico.lades de mujeres j 
niños: entendiendo cu las demíls Consultas de 12 & 2. 
pobre» grátií, Ajr.B,Tgara 21, Habana. 
1:3 5-6 
Mm©. Ríari© P. liajouane, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate número 87, entre Obispo y Obrapía. 
353 4 10 
DR. M. G. LARRAÑAGA, CIRUJANO-DEN-tista; verifica las extracciones dentarias sin dolor, 
medíante la aplicación de la cocaína y el aparato a-
neslósico; orificaciones, empastaduras y dientes pos-
tizos por los procedimientos más modernos de la 
ciencia. Obrapía 56, entre Compostsla y Ajuacale. 
Consultas de 8 á 4. 225 - 4-8 
blancas y color, hilo 
p u r O j 
TODAS LAS (MATAS 1 
JL x r i s r 
SAN R A F A E L K 10. Acera 
0 79 V 
SIDA, IViDAD, 
¡llCÜBACION 1)E LA SQRDEEAÜ1 
"Cl ín ica A u r a l de ^ew^Ycsrk" 
PROGESOR LUDWIG MORK. 
Habiendo desoubierto un remedio sencillo que cuya 
la sordera ea cualquier grado, destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oidos. 
Tendré el gusto do mandar testimonios, detalles y 
diagnósticos á todas las personas que lo soliciten. 
Horas de despacho todos los días de 12 á 4, Acos-
ta i'3. Habana. 
En esta casa se venden los aparatos artiñeialca de 
oidos del inventor D. Lud-rrig Mork y sus precios al 
alcance de todas las fortunas: también se reciben ór-
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison y Thonson Houslon. 
260 15 8E 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda clase de operaciones en la bo 
ea por los mfis modernos procedimientos 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemao. 
Llama la atención sobro sus PRECIOS 
LIMITADOS y favorables á todas las c'asea 
De ocho de la mañana á cuatro de la tarde. 
entro Gompostela y Agnauate 
16096 10-31 
ftaíael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor eu Clrnjía Dental, 
del Colegio de Ponsyivaiiia, ó incorporado á la üni-
versidad'íle la Habana. Coneultfts de 8 á 4. Prado 7!í A 
Cn 33 26 3 E 
E N S U P A L A C I O . 
SAN NICOUS. 
V B E T T i L S A . r , P O R M A I T O H T JbJL B E T ^ . X . L E : E K T O R O , E N " F L . A T - A . , E N " B I L L E T E S 
O E R T C A L D E R I L L A . 
i ^ E N G L I S SPOKÉN. 
C 52 8a-4 ld-10 
g ^ O N PARLE FRÁNCAIS. 
E m . Perrer y Picabia, 
ABOGADO, 
ha vuelto á encargarse de su bufete. San Iguacio 24, 
altos, de 1 á 4 155 alt 23 6E 
DWHITEMETi 
METAL B ü » S01ID0 
De este son los excelentes cnbier 
tos qne por solo nn CENTEN se dan 
CIFATRO DOCENAS DE PIEZAS, 
sean 
12 cuchillos, 12 cucliaras, 
12 tenedores y 12 cncharitas. 
LAS LiTEMS IÁGI0AS 
á 4 5 c e n t a v o s . 
P«ra toda clnse de olsjetos útiles y 
baratos, no hay más qne 
Dr. Gál?ez Chiiilem. 
Impotcnoia. Pérdidas seminalo». Esterilidad. Vt-
-.érao v Sífilis. 9 S 10, 1 á * jr 8 « 9. O-Keilly 106. 
••, 1842 23-1 E 
Médico-Cirnjano y Cirojanc-Dentista 
Espaeialidad: Enfermedades de ¡a boea y vías res-
piratorias. Operaciousa por medio de los agestes 
anestéticos lócalas y genera'.ei. Lamparilla n. 74, al-
tos- De 8 á R- 16105 26-E1 
O - H E X L L I T 8 3 . 
TINTUK 
Dr. F . Arroyo Horedia, 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4 
O'Reiliy 83, altos. Telefono cúmero 604. 
R6 26-3E 
ISe acabaron los vieíos!; 
es decir, sa acabaron las canas, pues con el TINTE 
DB RUMELIA que prepara el Ldo. P;ías se tifien 
perfectamente, recobrando el cabello la frescura y el 
color de los floridos aüos. 
ESI T I N T E D B R U M E L I A 
de Frías, es el mejor descubrimiento del siglo. Se 
prapara y vende en todas cantidades enlabotioa LA 
PE, Oaliano 43, Habana, y al detall en las drogue-
rías, boticas y pcr'umeiíai acreditadas. 
O n 2 1-E 
JIIEDÍCO-CIRÜJANO. 
Especialista en enfermedades de señoras y 
niños,; ou tnilamieatos m u Míos y eflesejes 
ea los padecimientos siíllíticos y venereus. 
C üsuUas de - 2 á, 2. Gaüauo 34. 
C35 26-3 E 
leita Sirls ile Darier. 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora 
que ha sido del colegio ''Isabel la Católica" y del 
"Centro da Enseñan zi" de esta ciudad, se ofrece á 
sus amigas y á las señoras y señoritas de esta capital, 
para dar clases á domicilio, do instrucción, dibujo y 
pintura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, 
pájaros, mariposas, etc.—Corte parisién —Especiali-
dad en obras de arte y lujo.—Se venden estuches 
completos paro elaborar flores.—Recibo órdenes, Luz 
número 24, y en su casa Paula número 3<5. 
176 alt 4 6 
M u , 
- -ASA Y COMIDA EN CAMBIO D E L E C C I O -
V. ees.—Una profesara inRleea (de Inglaterra) que 
anteña música, so-.foo, diboj-.i, instruco ón y á hablar 
idiomas en m is mo-ies. desea aumentar sus cinara & 
(lomicUio, 6 rtati lecciones cu cambio de casa y comi-
ila. l.'ejav las señas en la librer'a de Wilson. < hispo 
niimero 43. ?i4 4-10 
l u g l é * . Francéf} y ^ l e m á t í . 
José E^.il'o IIorrenbarger, profesor con título aca-
'léoiic!, da. üliieoi 6 domicilio y en sa morada, Prado 
número V 5 3:>8 4 *" 10 
W J E i i l L O I M 
COLEGIO DE NIÑAS. 
178, HABANA 178 
Este pinntei de instruccióii y educación, reanudará 
i...» tarcas el 7 de enero. 
Los padres de familia quo le distingan coufiándolo 
cus hijas, encontr.irín en su Directora y Auxiliares, 
igual celo é interés que en los años anteriores. 
A Jas f.vniliai quo viviendo en los alrededores no 
tengan personas de cenlianza que oonduztran sus ni-
ña», «l Colegio les facilitará una señora de respeto 
con esto íln. 
NOTA.—Las personas quo desésn clases de ador-
no, como flores, tfjkioa, música, etc , puoden recibir-
las aparto por módica retribución. 
15!)68 alt IR- 24 D 
A CADEMIA Dlfi IDIOMAS DE &. CARRI-
/ - \ caburu. Lamparilla 21. altos; inglés y francés; 
o<.ncarrida por señoritas y caballeros, personas ma-
yores y por nr.ríe-amerioanos quo vienen á aprender 
el eBr.í-ñol El método Carrionbuni facilita ol ostu<iip 
da las graiviátioas. iSeñorus oahalloros $5-90 al 
mes. «¡O 4-8 
Academia mercantil de F . de Herrera 
ESTABLECIDA EN 1862 —AMAROUKA 72. 
Inofrncción elemental y mercantil completa. Clases 
de 7 de la mañana á 9 de la noche. Tamoién & doml-
Oüio. 228 15-8 
Mr. Alfred Boiss ié , 
autor de VÁccenl 31¿ridi'ónal, tratado de pro-
nuneiasión francesa adoptado en varios semi-
narios de Francia. Proccdiraionlo? mnetnotéo-
nicos para la cn.'eñaiiZa Guliauo 130. 
1Í8 i 
A LADYIIAVING SOMK SOMEUMEM PLO-yed hourí, desirea to i;ivo iossons in tha >Span ĥ 
niud Ireuch la'Jguages. Lf ave the direotion plazn del 
Vapor cerner m A'.'uila and Drogónos, in the (rtore 
ElColooal. f6if.l 10-1 
ACADEMIA iNGLKSA PARA 8BÑORAS Y señores. E l nuevo, nlpido y nrúotico método de 
la enseñanza dal idioma inglés. Introducido por la 
primera vez en onta capital. La primera lección gra -
tis y los que gusten, desde luego, estíu invitados á 
u.-esei'ciar las claies todas las noches de siete 6. ocho. 
Zulneta n. 3. '-'(•S 8-7 
ÜN PROPESOR CON TITULO UNIVfiRSI-tario se ofrece para dar clases de >a'Sfganda En-
señanza, como asimismo para repasar loa eursus pre-
paratorias do Medicina. Farm acia y Derecho. Infor-
marán en la Sección do anuncios de este periódico. 
212 4-7 
E L X N F Ü L ^ T I L . 
Coleg'o de 1" y 2,', Kiisenanza'dc lu claso y 
Escuela do párvulos 
Diie':tor: Ldo. Espafia. 
Graliano.n. 7 5 . ' T o l ó f o n o 1 ,425. 
No h ty oo'egio en la Habana que" nuna más tle-
meutos quo éste, ni pueda proporcionar mayor bion-
f-ruir «n todos sentid&s á sus numerosos r.dnoandos; 
¡¡o obstante ha reduoldo sus pensionea, hasta poner-
las al nivel de todas las fertunas. 
Se faciliten prospectes. 
75 10 5 ' 
Q u e m a z ó n de l ibros . 
Se realizan 4,000 obras de todas clases á 20 r íO 
centavos tomo, pídaso el catalogo que se dará 6 re-
mitirá grátte. Librería de J . Tnrbiano, Neptuno n. 124 
Habana. 2QS 4-8 
LA ROSALIA. 
Con ost3 título sn ha abierto on Sol 63, un estable-
cimiento ded'cado á la confección de vestidos ds ee-
ñoras y niñas, como t.iuibiéa se encentrará un surtido 
do novedados para las mismas, consistentes on vesti-
dos hechos, saya», cami ones-, chambras y cnanto ne-
cetiteu dichas señoras y niñas, á precios muF módi-
cos, Sol 63: en U misma se necesitan operarios. 
2i7 4 8 
AKÜÑCI08DÉ LOS ESTAOOS.UN11M>«. 
UNA PROFESORA JOVEN SE O F R E C E A L público para dar alases á domicilio de inglés, 
instrucción primaria, dibujo, toda claui «lo laboras, 
pintura, florea y frutas do cera. Industria B8. 
127 15-6E 
IJP« i w i m i 
ANÁLISIS 
í m 
JUE(ÍO DE AJEDREZ. 
Completa obra de consulta para 
loa aficionados, con todos los ade-
lantos reoionlos cn el ramo; libro 
á propósito pora quo pueda apren 'MPMfr 
der dicho juego qnien lo ignoro ̂ ¿Ip 
del todo, sin necosidad de maes- " 
tro, por ANDIIÍ:H (.'I.EMKNTK VAZ-
QUKK.—Sí eiüáión do dos tomos, 
dos vesos plata—Devinta WMfr 
Obispo u" 8«, lüu-cría. 
C S4 15 3 
El inglés sin maestro 
en 25 loccioues; novísimo tratado adoptado para a-
prtmderlo los españoles: método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo a escribir, traducir y hablar; 
contieno la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinnación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
$1-50 billetes. Do venta, 8alud23, y Neptuno 124, li-
h.̂ Hiu. 256 4-8 
de los carritos. 
A Z A B A L H N O S - , EAIiMACEüTICOS. 
No hay TOS, OATAiiRO, ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamento á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás viaa respiratorias el sla rival P E C T O R & L . D J E 
j U r & C & H I I l T J L I * P O L , I € i ^ S . S ^ j quo preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SJSJV Desde que se conoce este acreditado Pccíomí laa enformedadoB del pecho, gargan 
ta y do los pulmones no tienen razón de tíer. Véndese en todsf3 las boticas bien surtidas á Sf^JSTJVT^ 5* C / J r C O C J E J V T v i V G S O J I O el fraaco. 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que ío<ío frasee lime el SELLO DE LÍA EANTIA ó MARCA de FABRICA d«l margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO en la botica y droguería SAN JULIAN, Muralla 88 y Villegae 102 y 104, Habana. 0 61 i » 
PÜRÍFICAl iüR 
« r n i B i 
DE 
BRISTOL 
CUHA TODO VICIO D E LA 
SANGRE Y HUMORES 
]>ÜI. CELK.imB 
Dr. Humphrets tíe Nueva York 
En uso so afioH, slmplPH. KOBuroB, efneaces, ba-
ratos lin volito cu lus prluulbalcs y mas uarantl-
x.ulu-i Uioyiu'i IÍIH y farmacias lUlWuuclo, 
No. CUBA LA 
I. Kiobi'o, CougGHtlou, Inltamaclcn 
a. Fiebre de LombMéei) 
B. Có l i co , J.loro C liiHomnlo 
4. U i a r r h o a en Niños y Aiiultoa 
C. pUuntefTai OÓÜÔ .WUOBO 
6. C o l m i , Cotor» Morbus, Vómitos 
7. TUM, Ki'afrlados, Urouqultts 
II. UOIOIMIO inuelaN, Nuuralgia 
9. Dolor ilo CUIHÍZU Jaqueca VCrtlgo 
1U. l)l8i>epHÍa, Bilis, l^trenimiento 
U. Hupretiiuu del periodo, óoscazea 
13. I.oucorrott 6 Pej'lódos profusos 
18. Orup, Toa rom a, lioeplracion dificU 
U. Ucuiiia KmncloneB. i'.risipolus 
15. It cHinatlmiio. ólloloicH reuinWlcos 
Ifi. CalemoruH, «le f r í o , Tcrclauas 
ÍÍ. ÉtanortaaMN BtaiÉleftóifMBi'wrtea 
18. oilnljnlll, Ojos debiies ó Inllumados 
V>. ra tm-ro , riuxk'ii. tnauoüsa 
üo. Ton Koi Uin, Ttís esptoBtlioalea -
21. A s m a , UoíH'l'W ¡o» ol-rlmidii, Ulficultosa 
'¿>. S i ipnraciou Av. UiAon, .Sordera 
28. Kscro fu la , HlnenOiori y UlCoras 
84' HehUldml ccncvul , debütdad tilica 
2ri. tlidroponlu j iiouimilai Um du líquidos 
í(i. jHarco cu el tute, Nausea, VómltfflB -
S7. K a l e r i n o d a d e » ü r i u a r i a H , depósitos 
picara ea la Nojî ft 
28. DehUidad dp los udrvloa doblUdad.. 
vital 
Sil. TJaKa» r n l a b o r a , Cnucro 
80. Inco iUiucnc ia do l a O r i n a , Derramo 
de orlntw un la cama 
SI. M e n s t r u a c i ó n dolorosa, Piuritus 
82, M a l «le C o r a m n , rnlpltoclon . 
Si E p i l e p s i a , 6 Baile do San Vito 
84. D i f t er ia , ó Ulceración do la Garganta 
83. ConKestion Crouica,Dolor de Cabeza 
Kl Monual del Dr. Hnmphrcys 114 paginas sobre 
Jas Infcrinidadi s y modo do curorias se da gratis, 
pídese a su boticario. 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E C O . , 
Cor. WUUam & lohn 8tB., ífEW YOHS, 
J A R A B E S F B C T O H A . L C ^ L L M A I ^ T E | 
DE BREA, CODEUTA Y TOLU. | 
Preparado por E D U A R D O r A l . ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . w 
larabe oa el mejor da los pectorales conocido i. pnns eotando compBesto de los b »igímloo« por [Q 
a la BKEA y el TOLU, asociados á la CODifilNA, no expone al enfermo 4 sufrir oongestlo- m Este [i 
* a excelencia la BKKA y — 
iií nes de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los oatarroa agudos y oróni-
Si eos haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mis Intensa; en el asm* sobre todo este Cj 
S iarábe será un acente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dismicuir la espectoración. ffl 
3 En las personas de avanzad! edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado ma- g 
ravilV)Bo disminuyendo la secreción bronquial y el CMBancio. . >_ , . , , H 
H1 Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las M 
H demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 55 28- 5E g 
rvvtoiUTr 1 9 I TJN HOMBRE COMO D E 40 A 50 AÑOS D E 
U i t e i u y A O . .^ .n- , , I U edad desea encontrar colocación de portero; en-
Sirvo siempre cantinas & domicilio a $20 Bt por | tiende algo de criado de manos v no tiene inconve-
irsona, muy abundante y con una sazón exquisita: niente en ir á cualquier pueblo de campo, y cuenta persona, 
pruebe uated y verá lo bueno 
263 4-8 
nUM ESPECIAL DE BMGUEBOS 
«Patente Giralt" 
36 O ' R E I I i L Y 36 
entro Cuba y Aguiar. 
16141 26-1 E 
SOUCITÜDES. 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular recién llegada, do veinticinco anos de edad, ile criada de mano ó manejadora; tiene personas qno 
a recomienden. Informarán á todas horas, San Igna-
cio n. 74 Hotel Navarra. 
-CON UKOBNCIA Slí SOLICITAN DOS 
^aprendices de sastre, adelantados, pagándolos 
.sueldo, v dos con principio que quieran aprender el 
«fleio. Dirijínse Aguiar n. 96, "Bazar Ingída." 
S52 4-10 
E S E A COLiOUARSE UNA JOVEN PENlíN-
sular de criada do mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tioue personas que 
respondan por ella Informarán Cárdenas número 10. 
338 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA DI¡; edu-cación para el servicio de criada do mano, acom-
pañar una señora y coser á la mano: también un niño 
hijo suyo de 13 años de edad para lo que sea útil, a-
•comodándoBo ésto por poco precio por estar juntos, 
«on recién Ilegadoc; en la callo do Desamparados nú-
meto 32, altos, dan razón. 313 4-10 
8 E S O L I C I T A 
•nna criada de mano, blanca ó de color, que duerma 
en el acomodo, sueldo $17 billc l ns y ropa limpia; se 
«xiaran reforeneias. Manrique miJiero 132. 
326 4-10 
S E S O L I C I T A 
u ta manejadora para un riño de 4_aBos, que tonga 
buenas refirenclaB. Prado 87. 332 4-10 
"f TNA FAMILIA QUE SE EMBARCA PARA 
\ J Nueva-Orleans, solicita una criada que quiera 
a^o'iipañirla; ha de comprender los idiomas Inglés y 
onpa&ol y tener personas que la recomienden. Han 
Ignacio m. 831 8-10 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS R E -ciéa llegadas de la Península, de crianderas con 
buena y abundante leche, tienen personas que res.-
jiondan. Informarán Corrales esquina á Snárez, mue-
liletta. 839 4-10 
Se solicita 
nna cocinera que tra'ga buena referencia: Inquisidor 
ü i , altos. 330 4-10 
Una señora 
<lo mediana edad desea colocarse do criada de mono 
ó manejadora, tiene personas qoe respondan por ella: 
informarán Poctto 3 > 329 4-10 
Se solicitan 
planchadoras do vestidos, si no saban su obligación 
que no se presenten. Obrapfa 99. 
327 4-10 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA C K I A N -dera peninsular sana y robusta, con buena y 
húndante leche, para orlar á leche entura, teniendo 
personas que la garanticen: Merced n. 5 informarán. 
356 4-10 
DE S E A COLOCARSN UN CRIADO D E MA no peninsular, con buenas referencias 
rán Jesús María 92. 364 
informa-
4-10 
UNA CRIANDERA ISLEÑA CON BUENA Y abundante leohe desea colocarse, tiene personas 
que la erarantlcen: informarán calle 7, n. 83, Vedado. 
390 4-10 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Egido n. !) impondrán. 
322 4.9 
Se sol ic i ta 
un entresuelo para escritorio, compuestos de dos 
cuartos 6 sala y un cuarto que estén en buen estado y 
panto céntrico; se toma razón en Aguiar 47, Loo Ja-
poneses. 268 4 <) 
INTERESANTE! TENKMOS CARPINTEROS, herreros, paileros, dulceros, confiteros, dependien 
tes de ropa, sedeiía y cafe, porteros, cocheros, crian 
«leras y excelentes cocineros. Solicitamos criados y 
criadas de mano, niñeras v camareras. Agencia A-
guacate 58, entre Obispo y Ó'Reilly. 
323 4-9 
Se sol ic i ta 
una criada de mano con buenas referencias dándole 
•buen sueldo. Prado 53, esquina á Colón. 
320 4-9 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que sea aseado y formal, para 
cocinar para corta familia, precisa que tenga quien lo 
garantice. O'Reilly 54, camisería. 
280 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano. Baratillo nú-
mero 2, junto á la plaza de Armas. 
2ft3 4-9 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora para hacer el viaje á la Península. 
Vota, de las Viudas, calzada de Belascoaín. 
296 4-9 
A LAS CRIANDERAS Y P A R T I C U L A R E S se 
X\.ofrece una sefiora sin hijos, anidar niños de todas 
ólases y á viberon, cuidándolos como si fuesen sus hi-
jos por ser muy CHrifiosa con cl'oa, culd&ndolos en mi 
morada. Lagunas 81. 303 4-9 
L a Integridad Nacional . 
So necesitan sirvientes. 291 4-9 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO DE color: tiene quien responda por él, en San Nico-
lás número 30. 283 4-9 
S E S O L I C I T A 
una orlada para la limpieza de tres habitaciones y 
cuidar una niña de cuntro años. Neptuno número 76 
309 4 9 
S E S O L I C I T A 
un críndo de mano que sepa su obiigacién y tenga 
buen un r< fereneias. Campanario número 27. 
808 4-9 
Costurera de Modista. 
Se solieita una, que sepa con perfección su obliga-
ción; si no que no se presente. Industria número 49. 
282 4-9 
T \ B S S A COLOCARSE UNA CRIANDEBA A 
L/leuhe entera, do tres moses de parida, la que tiene 
buena y aLundanto, con las mejores recomendacio-
nes. Informarán Picota número 56. 
27.» 4-9 
TjpyESEA COLOCARSE EN CASA DE FAMILIA 
S. /peninsular corta, una cocinera peninsular, aseada 
y de moralidad; teniendo personas que la garanticen, 
Sun Lázaro esquina á Genios, taller de Modista, in-
formarán. 266 4-9 
Criado de mano. 
Se solicita uno blanco, bien acostumbrado al servi-
cio y con buenas recomendaciones. Sueldo dos cen-
tenes. Animas, número 30, altos, de doce á cuatro. 
372 4-9 
4 3 E M P E D R A D O 4 3 
Se solicita una codnera y al mismo tiempo que a-
yude á ks qi'^'icores do la casa, parados personas. 
269 4-9 
TTVKSKA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
J. J'n'uiKu'ar do media edad recién lleg»(la, para a-
«uiupafiar á una sonora y ayudar á los qachacores de 
la casa: Aooatá 22, altos, dan ratón. 312 4-9 
T A K S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
JL/i'Insalar do criandera á leche entera, la que tU-
ne ><uena y abundante y es recién llegada de la Pe-
nínsula: tiene quion reeponda de su conducta; en los 
altos del Polvoiio, en el café de La Lidia, tomarán 
razón. 278 4 9 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio rara el campo, siendo cocinero el 
marido. Cuartel de la Fuerza, pabellón del Mayor de 
4 9 Plaza. 318 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 22 aíios, bien sea de mandadora ó criada de mano 
y para ayudar á eosor: darán razón Lamparilla H6. 
817 4 9 
U n a costurera 
desea encontrar trabajo en tren de modiuta ó casa 
particular do 6 á 6 Sol n. 93, al os. 27» 4-9 
SE SOLICITAN UNA CRIADA D E MANO que sepa su obligación y tenga quien responda por 
ella, y para todo lo que se le mande, sueldo dos cen-
tenes; un negrito de 12 á 14 anos para mandados y 
fregar, sueldo un doblón oro; una manejadora que 
«sea cariñosa y traiga recoraondao'ón, para una nina y 
limpieza de una habitación, sueldo ocho pesos; todo 
«n oro. Prado 77 A. 288 4-9 
UNA JOVEN FRANCESA DESEA COLO-carse de criada de mano: sabe coser y darán ra-
,?án, Inductria 168, 298 4 9 
S E S O L I C I T A N 
tepartidorea do cantinas y un muchacho Tren de 
oantinas, ACCBU 79- 299 4 9 
B u e n negocio. 
Se «oíiclta un BOCÍO con poco capital, n ue no liega 
á mil pesos, para explotar un negocio con BUS útiles 
completos, de fácil manejo, poco trabajo y que rinde 
buena utilidad; para más informes, Villegas 9t, de 2 á 
6 de la tarde. ?86 16 9E 
S E S O L I C I T A 
una muchacha 6 nna orlada do mediana edad para el 
servicio de una pernona sola. Lagañas n. 3. 
28S 4-9 
S E N E C E S I T A 
saber el pai adero déla morena Asunción Palacios, 
para quo so presente en la casa de D. Manuel Man-
teiga, calle de Amargura n. 81, Guanajsy. 
251 4-8 
con buenas recomendaciones, 




UNA SEÑORA PENINSULAR, recién Hígada, edad 28 años, soltera, desea colocarse de crian-
dera á leche entera en casa de familia decente, pues 
tiene quien la garantice. Informarán Chacón n. 21, á 
todas horas. 261 4-8 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: cocina á la inglesa, francesa y espa-
ñola. Aguila 149 informarán. 
250 4-8 
UNA SEÑOR \ EXTRANJERA SE DESEA colocar do criada dd mano en una casa muy de-
cente y rica sin niños, ganando 30 pesos y ropa lim-
pia. Bernaza 65 darin razón. 
237 4-8 
UNA BUENA CRIANDERA DESEA CÜLÜ-carse á media loche ó á leche entera en r. cien 
llegada do la Península, con abundante leo'io y tiene 
peraonas qno la garanticen tanto en leche como HH I U 
oonduct» 1Í! formarán Mercaderes 43, plaza Vieja 
215 4-8 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PENINSULAR de mediana edad y de toda confianza, para repasar 
la ropa y ayndar en los ligeros quehaceres de una 
corta familia. Sueldo puntual y trato afable. Amistad 
número 88, entre Neptuno y Concordia. 
213 4-8 
EÑORES PROPIETARIOS DE FABRICAS 
de tabacos, cigawos y otras.—Se ofrece un viajero 
para la Isla y para el extranjero, sin inconveniente 
de ir donde lo manden, habiendo estado ya en las 
Bcpúblicas da Centro y Sur América. Puede garan-
tizar BU conducta ó personas de rospttabilidad qno 
darán informes. Dirigirá» por correo á esta Adml-
Bislración, J . 8. V. 2i8 6 8 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular, primeriza á leche entera, la tiene buena 
y abundante; en la misma un rastnmonio sin hijos, 
él de criado de mano, ella de manejadora; sino de 
criado y criada ú otra cosa análogo-, tiene personas 
que respondan por su conduc'.a: informarin Tacón 
número 2. 212 4-8 
\ W 
OflieoslíiipóMdDPes en ¡2 isla É 
1816 




M A G N O L I A 
COUDKAY S U P E R I O S 
OPOPONAX - VELUTINA -
HELIOTROPO BLANCO - LACTSiNA. 
13-E 
Porr í ta perdida. 
De Dragones n. 56 esquina & Rayo, se ha extravia-
do una perrita ratonera, cuatro ojos; entiende por 
Fani; Pe gratificará al que la presente en dicha casa, 
t-xigiéudo e responsabilidad al qno la oculto. 
23^ 1-8 
Se ha extraviado 
una perrita perdiguera, blanca coa manchas cinelas, 
({•m etit enio por Beli; sa gratificará á quien la cutre 
gae en la calzada del Cerro 523. 216 la 7 Id 8 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de maro que sea trabajadora, en la 
calle del Consulado 97, entro Animas y Virludes 
218 4-8 
SE añ SOLICITA UNA MUCHACHA D E 12 á 15 . _ os, prefiriéndola blanca para acompañar á una 
señora y ayudar á la limpieza de la casa, se le dará 
buen trato y enseña á todo dándole sueldo 6 vestirla 
y calzarla en la misma nna señora profesora de pia-
no desea dar unas clasoB á domicilio y en BU casa, fa-
cilitacdo el uso de su pittno, precio} módicos: infor-
marán Viituáoa 59. 215 4 8 
S E S O L I C I T A 
un jovc'U peuiutular que sepa leer y escribir para el 
aseo y cuidado de un establecimiento. Salud 177, ca-
sa de empeño, impondrán. 262 4 8 
D d c mano, activo ó inteligente; teniendo personas 
qne abjnen por él: Egido 63, informarán. 
2:̂ 7 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho reden llegado, do 12 á 14 años, para a-
yndar al servicio de la casa, y que tenga personas 
que respondan por su conducta. Sol 108, altos. 
249 4-8 
Di ESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para la cocina de casa de una cor-ta familia; una jo/en de criada de mano, sabe coser 
algo á mano y máquina, y un joven par* el servicio 
domóatioo: todos peninsu'a'es recién l egados, á ser 
posible lodos en nna casa: Desamparados 32, impon-
drán. 226 4-8 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero qne ecté adelantado en el ofi-
cie. Galiano 138 216 4-8 
S E S O L I C I T A 
un aprendis de farmacia que sea algo inteligente y 
que presente buenas referencias. Monte n. 181. 
240 4-8 
UNA MUJER PENINSULAR D E EDAD, SE desea coloosr para limpiar cuartos, cocer á má-
quina y í KftM. Ancha del Norte 150 
201 4-7 
SE lie DESEA COLOCAR UNA JOVEN R E C I E N l gada do la Península, do crianderaá leche ente-
ra bu na y aliundante; sirve para personas decentes; 
Informnríin Sol 26, á todas horas. 
191 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años, pura un despa-
cho do tabacos, dándole comida y ropas. Monte 286 
210 4-7 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una á media leche, do diez días de 
parida Alanrique número 113. 
2C6 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera, 
de Armas. 
Baratillo n. 2, junto ár la Plaza 
207 4- 7 
DKSKA COLOCARSE UNA BUENA COCI-iioni peninsular aseada y de raornlldad en un es-
tibleciiuionto; sabe cumplir con su obluac'ón y tiene 
quion responda por su conducta: calzada de Gaiiano 
al ludo del Dr. Cordero, agencia de mudadas impon 
dtán. 199 4.7 
u ? . HOMBRE PRACTICO EN TODA CLASE de servicio doméstico, desea colocarse de porte; o 
ó sereno en hoteles, fábricas, almacenes, casa par-
ticular ú otra cosa análoga, sirve para todo, sabe leer, 
escribir y contar: tiene las mejores referencias. Agua-
cata Í8, darán razón. 197 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-dera peninsular con abundante leche para criar á 
leche entera: es sana y de buenas costumbres: im 
pondrán calle de la Cárcel 19. 
195 4-7 
Se alquila en 31 pesos I mas número 124: 
8 por ciento a l a ñ o . 
25.000 pesos FU dan con hipoteca de casas, hasta on 
partidas de á $500, y con alquileres y recibos; no me-
dia corredor. Concordia n. 87 y Lealtad n. 15'. 
209 4-7 
U NA PERSONA QUE T I E N E LAS MEJOfaES referencias, con buena letra y ortografía, y en-
toiullda cu contabilidad, solicita un empleo en Escri-
torios, Bancos, Empresas ú otro análogo. Informarán 
Campanario n 25. 202 4-7 
I^N PRADO 87, PISO PRINCIPAL, SE SOLI-•Jc;ta una criada extranjera de mediana eáad para 
la limpieza do los cuartos en una casa particular, qne 
sepa cober, y un muchacho peninsular para criado de 
mano, ambos que tengan buena recomendación. 
213 4-7 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA casa de ftmilia decente para cocer de eels á sois, 
sabe cortar por figurín y tiene personas que respon-
dan por sa conducta. Villegas 131, 
205 4-7 
D a SEA COLOCARLE UNA MORENA E X -calei.te lavandera y planchalora, tanto do ropa 
de señora como de caballero en casa particular: sabe 
cumplir con su obligación y es exacta en su trabajo: 
Lamparilla 92. informarán. 196 4 7 
SE Dd-SEA UN CRIADO D E MANO, UNA costurera y una lavandera, qne tengan buena refe-
rencia. Calza^u del Cerro n. Cü4. 
190 4--7 
S E S O L I C I T A 
una general costurera que corte y entalle por figurín, 
se desea de color y que traiga recomendaciones. Man-
rique 128. 188 6-6 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas corseteras. Industria n. 125, esquina á 
San Rafael, entresuelos, cafó Luxemburgo. 
139 4-8 
D E P E N D I E N T E . 
Un joven activo é inteligente y que tiene muy bue-
nas referencias se ofrece para dnpendiente de nna 
casa de comercio ú otro empleo semejante, prefirien-
do sea en el campo. BT. apartada 231, 
96 8-5 
SE SOLICITAN JOVENES D E 15 A 40 AÑOS de ambos BCXOB, para trabajos de campo á las que 
se les pagarán: on trabajos de batey de 15 á 80 pesos 
en oro, según la aptitud y trábalos que desempeñen 
por 12 horas de trabajo cada 21 horas: informarán 
Cuba 5. 41 . 8-3 
duría y siembras de caña en tórrenos de regadío en 
la juiisdicicción de Güines. So dan garantías para el 
pago y se piden para el cumplimiento del trabajo. Te-
jadillo 22, de 10 á 12 y en Güines frente al Ayunta-
miento, tienda de D. Sergio. 
16127 15-1E 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de encuademación, se pre-
fiere peu^sular: dirigirse á Cienfaegos, Argüelles 
106, Benito Rodríguez. C 1804 2G-23D 
OMPMS, 
SE DESEAN COMPRAR LOS MUEBLES N E -ceserios para montar una casa de regu'ar f imil'a, 
y un pianino, prefiriéndolos buenos y de particula-
res, séanse juntos ó por piezas, pagando su justo 
precio; impondrán calle do las Virtudes número 69. 
311 4-9 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E R e -gular tamaño, en la Habana, libre de toda clase 
de gravamen y sin Intervención de corredor: se reci-
ben avisos en Amistad 41, de 7 á 10 de la mañana. 
252 4-8 
(COMPRO DIRECTAMENTE O POR C O E R E -Jdoi una casa en 8 000 pesos 6 varias chicas en 
venta real, pacto ó en hipoteca en esta capital. Cerro 
ó Jesús del Monte, si vale más doy 8,000 contado y 
cauas Vendo 2,000 varas de terreno á peso cerca del 
paseo de Tacón, y una primer hipoteca de $1,800 en 
12 caballerías á 3 leguas de aquí. Prado 21. 
194 4 7 
Muebles . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, lo 
mismo prendas de oro y plata, pagándolas mejor que 
ninguna otra casa. Aguila 103, entre San Jocé y Bar-
celona. 16056 15-30 
Alhajas, muebles, oro y plata viej», 
se compra pagando altos piecios. Neptuno esquina á 
Amistad, á todas horas. 15917 15-27D 
PEBDIMS 
ALA PERSONA QUE SE L E HAYA E X T R A -viado un perro de tamaño erando, puede pasar á 
la calle de Aramburo número 1, junto de Vicente 
Vázquez, que se le dará razón de él. 
331 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano propia para manejar nl&ct>. San 
Rafael número 3, Isla de Yap. 
217 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general cncinura blaue», que sea muy aneada y 
traiga buenas piCorencias. Lagunas número 97. 
244 6-8 
rVESEA C O L O C A C I O N UNA VA RDA A MIC 
JJFJIn ledho, do dos UH.-H de parida; tiene quien 
twimA* ppr olla. Cuba nmaoio 107, aoceporia. 
%ft «-8 
centavos oro la casa Ani-
tieno sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina y muy buena agua. La llave está al lado, 
en el número 128, donde darán razón. 
310 4-10 
60 , B E R N A Z A 60 , 
En casa de familia se alquilan habitaciones altas 
con vista á la calle, juntas 6 separadas, con mueble;; 
casa tranquila y fresca. 
851 4-10 
6 4 V i l l e g a s 6 4 
entre Obrapia y Lamparilla, se alquila nna hermosa 
habitación y una espaciosa cocina propia para un 
tren de cantinas, 341 4-10 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos en la calle del Aguila número 
186, propios para nna corta familia, entre Estrella y 
Maloja. 336 4-10 
O-Reilly 34. 
Rn casa de familia se alquila un cuarto alto en el 
piso principal con halcón a la calle, piso de mármo l. 
•oh muebles ó sin ellos. 360 4-10 
H a b a n a 1 0 7 . 
So alquilan hermosas habitafiones. hay una gran 
sala con su primer cuarto con tres puertas para su 
gran balcón, se le da llaviu á todo el que lo solicite, 
siendo de con ííanza y persona de buena condición. 
335 4-J0 
Se alpuila O'Reilly 23, entre Habana y Aguiar nna hermosa casa de alto y bajo, con 17 habitaciones, 
se acaba de pintar y es muy fresca. Reina 90 impon-
drán. 267 6-9 
En el punto más céntrico y más próximo á todas partes, se alquila un local acreditado propio para 
casade préstamos y toio, clase de establecimientos. 
Para informes por correo B. M. y García, Monte 55. 
ií73 4-9 
Altos 
Se alquilan unos propios para bufete. O'Reilly nú-
meros 1 y 3. 319 8-9 
Q e alquila en Guanabacoa la casa calle de la Cere-
(oría 31, á media cuadra del ferrocarril, muy cómo-
da, con nueve cuartos, tres patios, abundancia de a-
gua y todas las exigencias qne se deseen: en la pana-
dería de la esquina está la lleve é informarán en la 
Habana, Tejadillo número 22. 
313 4-9 
So alquilan los bajos de la casa calle de Crespo 13, compuestos de sala, comedor, dos cuartos, patio, 
cocina y agua. En el alto Impondrán. 
316 4-9 
En el mejor punto de Guanabacoa se alquila en dos onzas oro mensuales la bonita casa calle de Ca-
denas n. 21, frente á la parroquia y próxima al para-
de: o; tiene 2 ventanas, cocheras, pisos de mármol, 
algibe, pozoy otras comodidades y es muy fresca y 
seca. Al lado n 26 informarán. 
300 4-9 
Se alquila Ja casa Compostela 199, de bastante ca-pacidad, tiene una sala grande, cuatro cuartos, 
comedor con persiana, buen patio y demás cemodi-
dades: la llave en la esquina é Informarán en San Ra-
fael 71, entre Campanario y Lealtad. 
301 4-9 
y bajas, propias para matrimonios; se alquilan jun-
tas ó separadas, con precios sumamente módicos. 
Habana 108 265 4-9 
Obrapia 2 2 , esquina á S. Ignacio. 
Se alquilan excelentes habitaciones á precios módi-
os. 271 8-9 
Virtudes 13, esquina á Industr ia . 
Sa alquilan habitaciones altas, todas con balcón á 
la callo, con asistencia ó sin ella, á matrimonio sin 
hijos ú hombres solns: casa de familia. 
306 8-9 
En familia y á personas decentes, se les pueden ce-der dos ó tres habitaciones magLÍficas, muy ven-
tiladas, con vista á la calle y con todo el servicio de 
gas, agua y criado, muy céntricas, pues están cerca 
del Parque, con magnifica mesa. En la vidriera de 
tabacos del cafó E l Passje, informarán. 
292 4-9 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin niños un alto en 
Carlos I I I : informes en el paradero de Concha, can-
ina 295 4-9 
Se alquila una habitación alta propia para caballe-ros ó matrimonio sin hijos, con asistencia si la de-
sean; Be da llavín, también si alguna persona, vivien-
do en otro lado y no quiere comer en fonda, quiere 
arreg'aree en la casa, puede hacerlo. Sol 73. 
287 4-9 
Prado n. 105 . 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones con 
teda asistencia, teniendo departamentos para fami-
lias, encontrándose situada á una cuadra de los par-
quea y teatros; precios módicos. 289 4-9 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan mag-níficas habitaciones altas, con balcón corrido á 
ias dos calles, á caballeros silos ó matiímonlo sin ni-
ñ JS: hay gas y servicio de criados: no es casa de hués-
pf.das. V77 4- 9 
V E D A D O . 
Erente al Juego de Pelota, en lo más sano de la 
loma Quinta Lourdes, se alquilan por años ó por me-
ses, tres casas que varían desde IJ onzas á 3 id. Tie-
nen agua, «as, luz eléctrica, para-rayos, jardines y 
teléfono. En la misma informaián. 
314 4.9 
Se alquila la espaciosa y elegante caea de alto y ba-jo, número 8, calzada de Belascoaín entre Neptu-
UJ y Concordia; la cual reúne completas comodidades 
para dos familias. En la ferretería del Sr. Tarno, es-
quina á Neptuno está la llave é informarán. 
281 8 9 
Se alquila la casa de alto y bajo calle de la Habana número 95, con sala, antesala y tres cuartos bajos 
y otros tantos altos. Los b jos de Gaiiano esquina á 
Trocadero n. 8, con sala, antesala y tres cuartos ba-
jos corridos, todos á la calle; para el ajuste de ambas 
casas Reina 78. Para caballeros sin niños ó á matri-
monio. 254 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con cocina, agua y sumidero, á 
señoras solas ó matrimonio s n hijos, en Empedrado 
número 67. 236 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla n. 59 para 
particular ó establecimiento. En el trén do lavado 
enfrento está la llave 6 impondrán. 
222 4-8 
S a n Ignacio 5 0 
Se alquilan habitaciones hermosas, propias para 
escritorios ó viviendas. 219 8 8 
g MAGNIFICAS HABITACIONES S 
Se alquilan dos muy espa- g; 
w ciosas á caballeros. Precio: K 
G] una onza cada una. Iníor- [S 
g marán Aguiar n. 73, altos, K 
S frente al Gobierno (XviL ffi 
«i 241 4 8 S 
^nríSPfflHHSSÜía 52HSMHS 5? 52'? HSHHSESi!* 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos: Industria a. 76 234 8 8 
P A U L A 6 0 
Se alquila una sala hermosa, con suelo dé mármol 
y dos ventanas á la calle, sola ó con otra habitación 
que puede servir de dormitorio. Puede verse á todas 
horas. Precio baratísimo. 214 4-7 
E n el Vedado. 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa Vedado 'i ' } 
n. 52. Do su ajuste y condición informan en Prado 
número 104. 163 7-6 
Se alquila ó se vende 
una bonita casa de alto y bajo, calle de la Habana 
n. 207: la llave en la bodega de la esquina: impondrán 
calle del Inquisidor n. 30. 106 8 5 
En familia se alquilan hermosas habitaciones, dan-do todas á la calle, con ó sin comida. Trocadero 
número 83, esquina á Blanco. 
122 8-5 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 . 
Se alquilan herniosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espaeioso local bajo propio para 
establecimiento ó escritorio. 68 7-3 
P E R D I D A 
Habiéndose oxtnviado por un pasajero del vapor 
francés LAPAYETTE que llegó á este puerto el 
día 1 del actual, una maleta de mano, de cuero ne-
gro, ya algo uuado, conteniendo cartas, facturas y 
otros papeles, dentro de los que se halla un pasaporte 
á nombre de Mme. Arachequesne, así como certiflea-
dcs del Hr. Cónsul General de España en París, re-
lativos á una expedición de muebles usados, etc. etc. 
y conteniendo además aitículos de trabajos de seño-
ra, tijeras, hilo, aguja, etc., etc. 8o suplica á la per 
Hona que lo haya encontrado lo devuelva, callo de los 
OlioioH " 30, donde se lo gratillcará. 
324 8-9 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos altos 
de la casa calzada de 
(jalíano n. 98, propios 
para un gran colegio, 
casa de huéspedes, so-
ciedad 6 para una lar-
ga familia, con todas 
las comodidades nece-
sarias. Informan en los 
bajos á todas horas 
J^ara j V a v i d a d y ^ f ñ o J^Tuevo 
B L A N C A 
c i ayd-PE 
TENIENTE REY N. 11.-TELEF0N0 N. 665. 
A P A R T A D O 6 6 9 . H A B A t t T A . 
P R O C E D I M I E N T O S E S P E C I A L E S . 
Pídanse los licores de esta f á t e c a en los "buenos esta-
iDlecimientos y cafés acreditados, seguros de p e tomarán el 
mejor y m á s exquisito licor, en su clas^, de cuantos se 
fabrican en l a I s l a de Cuta. 
C 71 a-8 d 9 E 
S E A L Q U I L A 
un espacioso cuarto alto amueblado, propio para un 
matrimonio sin hijos ú hombres so"os. Informarán 
Escobar 83, á todas horas. 125 6-5 
ic3 
TODO MUY BARATO.—SE VENDEN CINCO casitas: Neptuno, Concordia, San Rafael y San 
Nicolás: la más cara es de á $3,000 oro y la más ba-
rata de á $1,000 oro: de todo informarán Concordia 
número 185, por la mañana y tarde. 
350 4-10 
Tienda de ropa con sastrería 
y camisería. 
Por tener que ausentarse su dutiio para la Penín-
sula, se vende en proporción. 
Está situada en un punto céntrico de esta ciudad. 
Es muy propia para uno ó dos dependientes que 
tengan algún dinero y quieran trabajar. 
Informarán: Angeles, entre Estrella y Maloja, sas-
trería y camisería E L YUMURI. 
333 6-10 
MUY BARATO SE VENDE UN C A F E Y fonda que hace de 60 á 70 pesos de venta y no 
paga a^uiler; solo te vende por asuntos de familia; 
en el mismo se vende un hermoso armatoste y mos-
trador propio para cualquier giro; inf jrmaráa calza-
da del Monte 2ñ7. 297 10 9 
Be vendo 
en Resla la bodega " E l Popular," Saatnario n. 91: 
también se aceptan proposiciones por el mostrador y 
armatostes. 307 4-9 
B O D E G A . 
Se quema una por no poderla atender su duefio. 
Calle de la Merced número £9 informarán. 
281 4-9 
Se venden 
dos casas, una de esquina con establecimiento, libres 
de gravamen, sus aguas redimidas: informarán Nep-
tnno 45. 239 4 8 
Se vende 
una casa en la calzada de San Lázaro de 2 ventanas 
y 5 cuartos en $1,500 libres para el vendedor sin gra-
vamen alguno. Ancha del Norte 282 darán razón de 
las 9 en adelante. 221 4- 8 
18 15-25 
CASAS DE ESQUINA. SE VENDEN TODAS con establecimientó, en $13,0C0 una O'Rsilly; en 
$5,000 Aguacate; en $3,000 Aguila; en $13,000 una 
E8cobar;.en $7 000 Concordia; en $13,000 ana Idem 
Muralla; en $10,000 nna id. Oficios. Concordia 87. 
208 4-8 
SE VENDE UNA FINCA 
muy productiva de des y media caballeiías con más 
de 3,000 árboles frutales, todos en producción, más 
de 1,000 palmas, buen terreno para pifia, orno se 
pueden ver las que hay, entrando en la venta, buena 
casa da vivienda, caballeriza, chiqueros pozo, todo 
de teja francesa, sgua, fevtl, á '¿¡¡ bgaas de la Ha-
bana Punto de Arroyo Naranjo, fácil comunicación 
por el ferrocarril y calzida: para más pormenores 
Corrales 180 de 7 á 8 de la mañana, Habana. 
98 8-6 
Btaen negocio. 
Para uno que quiera establecerse en un punto cén-
trico, se vende en $125 oro un local con todos sui 
armatostes estando la casa entapizada do nuevo y 
ganando un módico alquiler. Obispo 30 icformarán, 
barbería. 15967 15-29 
MÍALES. 
SE V E N D E U N CABALLO COMO D E S E I S años, siete y med'a cuartas, maestro de coche, tra-
te limpio, mucha condición; un tronco de arreos 
naevo i barato ̂  y un milord muy ligero, denso. Agua-
cate 113. 337 4-10 
C K I H I T A H I T A . 
Uno genuino y aclimatado: en ratoneros una cría 
ex lopcional, chicos sin igual ($50 ) á quien exhiba 
igual.) Un gran loro y un monito criado entre niños. 
Ocasión para gustos. Agalla 69 A altos. 
359 4-10 
O-RblILLY, E N T R E AGUIAR Y CUBA A c -cesoria se vende 200 canarios raza belga, todos 
son criollos bien cantadores y están á propósito para 
echar en cria porque todos están muy ardientes y 
también hay treinta canarios chiquitas muv cantado-
res, también son criollos y la venta es dírade las 12 
del día hasta las tres de la tarde porque su dueño tie-
ne otras ocupaciones. 294 20 9E 
H a b a n a I O S 
¡e vende un potro moro azul maestro de coche y 
de silla, trote limpio, de siete cuartas y dos pulgadas 
de alzada, se vende muy barato, puede verse ft todae> 
horas. 264 4 9 
P a l o m a s correos 
francesas azules y blancas A $5 par; se venden hem-
bras belfas, precio según calidad Consulado 132, de 
8 á 10 y de 12 á 5 302 4-9 
S E V E N D E 
ua caballo criollo, siete cuartas, siete años, maestro 
de tiro v monta. Aguila número 119. 
233 4-8 
Se vende 
un caballo dorado de silla y de tiro, puede verse Rei-
na 78. 353 4-8 
^ E VENDE UN BONITO CABALLO COLOR 
Oalazán, cabos y las cuatro patas blancas, 6i cuar-
tas alzada, propio para un joven; darán razón Vedado 
calle de la Linea n. 107, es bonito y se da en propor-
ción por no necesitarse. 200 4-7 
DE ui 
SE VENDE UN COCHE D E A L Q U I L E R com-puesto de una nuquesl francesa con caja cuadra-
da en un estado ñamante y dos buenos caballos: tam-
bién se vende un' vis-a-vis propio para el campo, en 
doce onzas, v un hermoso tronco de arreos; para ver-
lo y tratar Morro 9 de l l á 3. 857 4-10 
Un magníflnicu break para paseos. 
Una carretela francesa. 
Un milord casi nuevo. 
Un faetón fuerte y barato. 
Una jardinera propia para manejar. 
Un oabriolet ó tílburi de dos ruedas. 
Cuadro coupés de distintos tamaños. 
Una duquesa nueva de última moda. 
Se venden ó cambian por otros carruajes. 
3"8 SALUD 17. 5-10 
U n f a e t ó n 
muy cómodo y en buen estado; se vende muy barato 
por no necesitarlo su dueño: informarán Reina 145. 
304 4-9 
DE MÜEBLES. 
UN JUEGO D E SALA $50, 1 ESCAPARATE $17, l tinajero $9.1 mesa corredera $12,1 apa-
rador $10,1 lavabo $12,1 peinador $25, 1 mesa de 
noche $4, 6 sillas de Viena $6, 1 juego de Viera $60 
y varios muebles más: Acotta n. 86. 
346 4-10 
Verdadera ganga. 
Por desocupar el local te vende una hermosa vi-
driera metálica ds dos varas y media de largo; atí co-
mo también un armatoste y mostrador: Aoo>ta 46. 
845 ¿ 4 0 
10 MISMO P E l A¡0 PASADO 
vende en billetes del Banco Español de la isla de 
Cuba ó en su equivalente, oro, plata ó calderilla, jue-
gos de sala completos, (12 sillas, 6 sillones, l sofá y 2 
mesas) á i2 i , 461, 51 y 53$; medios juegos (6 sillas, 
4 sillones, 1 sofá y 1 consola) á 31$; camas de hierro 
con su bastidor da alambra, á 9$; camas de madera, 
con armadura torneada, á4 y 5$; camltas y cunas, á 
5y á6$; 
Ojo al Cristo; 
No hay fracturas, ni dislocación en, ni vendajes, ni 
apósitos, ui cataplasmas, ni cosmético?, ni pomadas 
en los muebles que so venden en 
en cuyo almacén encontrará V. magníficos escapara-
tes y preciesos canastilleros, á precios sumamente ba-
ratos; juegos de comedor de meple, espejos para sala, 
mesas de corredera, con extensión bastante para 
treinta personas y carpetas de dos cuerpos para pseri-
torios, así como bufetes para oficina. 
Na hay comején 
en nuestros muebles y esto es nna garantía para el 
comprador. 
Tampoco hay chinches 
y no pongan mala cara nuestros inf alíeos coucólogas, 
no; no pongan mala cara: nuestra casa no es un chin-
chal y los cofrades que no puedan decir otro tanto, 
no murmuren ni critiquen. 
con solo entrar y salir 
en ciertos establecimientos ya V. recogió seis ó siete 
docenas de gruesas de chinches y, aunque V . no 
quiera, lleva la semilla de la raza para unos cuantos 
afios. Y ese cofrade que nos mira de reojo tenga mu-
cho cuidado, sí, cuidadito que lo estamos mirando y 
lo llamaremos por su nombre sino asea higiénicamen-
te su chirivitil. 
OTKO 81: 
Le romperemos la crisma 
al qne censure nuestro modo de anunciar, inspirán-
dose en la envidia. Nuestro respetado señor y bon-
dadoso amigo, el ilustrado doctor González Cnrque-
jo, se la soldará con sus admirables medicamentos del 
país y 
L A C A S A P I A 
á semejanza de Pedro 
será siempre la piedra 
sobre la que, en la calle del Príncipe Alfonso, entre 
las de Castillo y Feroandina, edificaremos nuestra 
mercantil iglesia, contra la que no prevalecerán en 
ningún tiempo, esos tipos fregadores de muebles tísi-
cos ó por lo menos escrofulosos, los cuales tipos son 
en verdad uua buena partida de buenos tipos. 
317 4-10 
SE VENDE MUYEN PROPORCION UN ele-gante juego de sala Lu's XIV, una preciosa araña 
de cr'stal de seis laces; un msgníficr> juego completo 
de comedor de fresno; un vestidor de palitandro y un 
liivabe de depósito, iodo sin uso y muy elegante, 
Merced 103. 310 4 9 
Se vende 
un pianino de Pleyel, en regular estado: en Peña Po-
bre n. 5. 275 4 9 
B e r n a z a 11 
Para arreglar el local donde estuvo L A M I N A D E 
ORO, se necesita vender ó regalar el armatosts con 
sus vidrieras. 274 4-9 
p O R AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE 
L un piuno cua'to cola del fabricante Pieyel; no ha 
tenido uso ninguno y se da muy barato: puede verse 
en el almacén de múdea " E l í5:impo," de A. Poma-
res, calle de Cuba número 47, Habana. 
305 4 9 
MUEBLAJE DE LUJO. 
Aviso á las personas de buen gasto y que quieran 
aprovechar una buena ocasión, pueden hacerse de un 
hermoso juego de cuarto Luevo y acabado de cons-
truir, por mueho menos de lo que ha costado: es de 
bambú con lunas visoté 
42 OBISPO ESQUINA A HABANA. 
321 4-9 
Juegos de s a l a L u i s X V , 
completos, color caoba é imitación á palisandro, se 
realizan á 110 y $100 billetes. Compostela 124, entre 
Jeoús María y'Merce^ 2̂ 0 4-9 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad, t e 
venden máquinas de coser á pagarlas en $2 billetes 
cada semana. 106, Gaiiano 106. 
237 4-8 
O R E N F E R M E D A D D E S U DUEI.NO Y sien-
do forzoso la realización, pueden pasar á comprar 
COTKO ganga 2 pianinos, escaparates de caoba y de 
cedro de colg r vestidos y otro de espejo; lavabos, si-
l'as y jarreros, mesedores de Viena, mamparas y co-
lumnas de f aguán un peso. 
núm f,6 21 
domás efectos, en Lnz 
4-7 
SE VENDE BARATO UN MOLINO D E CAPE de lujo propio para estableoimiento; una banadera 
zinc doble; un aparejo do carga; nna cama de hieiro; 
una máquina coser Domébtlca; un cabal o monta y 
tiro; un piano Pleyel. Neptuno 156. 193 4-7 
S E V £ N D E N 
Los enseres de una zapatería de vaqueta con ar 
matéate, máquina y cilindro Misión 71, informarán. 
141 8 6 
HAN LLUGADO LOS PIANINOS D E L A famosa fibrica de Riu Mullard et y Comp., con 
liras metilicas y todos los adelantos del día, en los 
precios de 14,16 y 18 onzas de oro; estos pianicos se 
garantizan por cuatro años. Unico agento T. J . Cur-
tís, Amistad 50. almacén de pianos. 
150 26 6E 
A l m a c é n de p i a n o » d® T . J . CtJtsrtio 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han roclbláo 
leí último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
•o venden sumamente módicos, arreglados á loa pre-
cios. Hay un gran surtido de planos usados, garantí-
sr>dofi. al alcance de todas las fortunas. Se compren, 
cambian, alquilan y oemponen de todas clases. 
119 26-6 E 
Muebles de venta 
Un gran escaparate de espejos, hay conientes; jue 
gosd6sala;un espejo grande; peinadores, lavabas, 
tocadores, mesas de noche y de centro, camas de hie-
rro, máquinas de coser, sillería de todas clases, mesas 
correderas, jarreros, aparadores, bufetes, lámparas, 
palanganeros, ropas, prendas é infinidad do oljatos 
todo muy barato. 
También se compran prendas y muebles de uso 
Animas 90, entre Gaiiano y San Nicolás. 
14 8-3 
m m m í 
SE VENDEN VARIAS DEPECADORAS D E mil y de quinientos galones. Filtros-prensas para cachaza. Filtros mecánicos para U filtración del gua-
rapo y de la meladura. Cuatro calderas multitubnla-
rea de 120 caballos cada una. Informará J . B. Su-
pervulle. San Ignacio 82. 128 15 5E 
Carr i l e s usados 
Se vende una partida de 250 tcneladas de carriles 
usados, pero on muy buen t stado para chachos de in-
gei ios; ee venden en partidas á gasto de los compra-
dores. Escritorio de Hamel, MERCADERES 2. 
53 8-3 
Maquinaria inglesa y amer icana . 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
míquina de vapor de 18 caballos do fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidson "donkey" para alimentar calde-
ras y para lodos IOJ usos, bombas de mano, motores 
da «as, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
cerías, eto., etc. En venta por AMAT y C?, comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implemento»! de agricultura. Teniente-Rey 31, Apar-
tado 316.—Habana. C 21 alt 1-E 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. En 
venta por AMAT y C?, COMERCIANTES ó im-
portadores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado 316. Habana. 
C 20 7-E 
pena y l . 
LOS SECRETOS ' 
1 D E L A D I G E S T I O N . ( 
' Los doseanadoa, así como los convalecien- ' 
. tes y aquellos que enflaquecen, se empeñan 
' en comer bastante S fin do recuperar las car-
| nes y las fuerzas, pero á moñudo lo qna se ( 
consigue ee fat'gar el estómago sin resultado 
| satisfactorio. De nada sirve comer mucho ( 
sino se digiere y atraviesa el alimento el ta-
I bo digestivo para escaparae por el recto. 
, E l primero de los alimentos es la carne y j 
' la Peptona es la carne misma digerida y ap-
¡ ta para ser absorbida tan pronto llega al es-
' tómaco. E l mejor vehículo para su adminis-
| tración es el vino de Málaga, de clase supe- j 
rior. 
\ E l profesor Pagés, de la Universidad de ( 
Dublín, fué premiado por la Academia de . 
1 Londres por haber presentado un VINO D E ' 
PEPTONA que contiene el medicamento en i 
estado de pureza y de una fuerza mayor que ' 
; los demás preparados extranjeros que hasta j 
entonces se conocían. 
E l VINO D E PEPTONA del doctor Pa- ( 
gés se conserva perfectamente en todos los . 
• climas y en todas las estaciones y por entrar ( 
en BU composición un vino excelente; tiene i 
' buen gusto y ha merecido en todos los países ' 
el favor del público. i 
' E l VINO D E PEPTONA de Pagés cura' 
(dispepsias y gastralgias, dependientes de la ( 
falta da asimilación. La anemia y clorosis, 
I enfermedades tan frecuentes en la mujer de | 
los trópicos; así como la anemorroa que es 
i la supresión del ¿ujo menstrual. { 
, E l VINO DE PEPTONA de Pagés cura 
1 las pérdidas seminales; la impotencia por a-' 
I busos y el agotamiento producido por largas J 
enfermedades como diamas, operaciones' 
| qulrúrjicas, afecciones síftlítitaa. ( 
E l VINO D E PEPTONA de Pagés es un 
I alimento de ahorro muy conveniente á las | 
señoras embarazadas, á las crianderas, á los 
' niños raquíticos, etc. 
I E l VINO D E PEPTO VA de Pagés se , 
1 vende en la BOTICA D E SAN JOSE, calle ' 
I de Aguiar número 106, en la Droguería "La ¡ 
Reunión" y en "La Central." Hay depósitos ' 
I en 1 a botica de la plaza del Vapor, casilla» j 
17 y 18 por Reina y en la botica "La Fe," 
i Gaiiano esquina á Virtudes y on todos los | 
establecimientos acreditados, 
1 NOTA —No se confunda el VINO DE I 
^EPSIMA de Pagéa con otros preparados, 
do aombres parecidos. 
(1 1389 158-1'.' O 
BALSAMO TURCOJ 
Extirpación secura, cómoda y eficaz dolosKj 
| CALLOS, OJOS DE GALLO, &c. Sígase al S 
I pié de la letra la instrucción que acompaña á los K 
I frascos y se obtendrá el resultado apolecido ¡No * 
Imaucha! ¡No ensuclal ¡¡EXITO SEGURO!! K 
Preparado por Alfredo Pércz-Carrilín, (Salud ^ 
n. 36. Teléfono 1,348 fh 
De venta en todas las boticas. Exíjase el sollo S 
LT] de garantía. C u, 8 1-E ¡G 
« 525ES25HSH52 SSZBSZSHSSSSHSrffiSHSÜSSHSZSBSEHSaSílS' 
jBaEsaffiffiMHMHsans»asassa asaassaasHsassHsa 
g A LOS (¿UE SUFREN DEL fa 
g asma, ahogo y demás enferme- [g 
g dades del pecho, le recomenda- % 
^ mos los tan conocidos y e^caces á 
§ cigarros del Dr. Miguel Yieta: § 
« de venta en toías las boticas, & m 
¡o 25 cts. oro caja. Sj 
f̂fiSZ5ES¡ÍH52f¡ESESSS2SEnnSHffiSHSE5HS2nSElí!ilW¡Eff 
861 13d-10 13a-ll 
H DESCONFrESE DE LAS FALSIFICACIONES 
JABON ORIZA-ATERCIOFi 
E l M e j o r 
y el m a s D u l c e de los Jabones 
de L . L E G E A F D 
W T - inventor del Producto V E R D A D . : í O y acreditado O R ^ Í ^ C 
1 1 , I r * 1 a c ó d e l e t J V r c t c l e l c s i x i e , I ^ e i i i s 
SE H A L L A EN TODAS L A S CASAS DE CONFIANZA 
U R A C I O 
de IOS E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por ei 
Buen éxito demostrado por 15 anos de experiencias en los Hospitales de París 
PAUA L>. CURACION DE 
SíJití lepsia - H i s t é r i c o 
J/I is icro-IZpilej inia 
S i a i l e de S a n V í c t o r 
E l t i f c n n e d a d e s d e l t e r e b r o 
y de l a M é d u l a MSspinál 
D i a h e t i s A z u c a r a d a 
tUmviUs iones , V é r t i g o s 
CÍ'ÍSÍH n e r v i o s a s , JTacquecaa 
Rfesvanec in l i e n tos 
iJotifjestiones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
l ü s p e r s n a t o r r e a 
Se envia gralnilamonte aua iustruccion impressa, mu; iutcicmto, á las personas que la pidan 
H E H R T I T O K E , e n F o n t - B t - E S s p r i í ( F r a n c i a ) 
YKNUIií̂ SK EN TODAS LAS PiUNÜU'ALE^ FAUMACIAS Y DKOGUEKIAS 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
T E S U S » A s m a 
Bnfbrtnedades 
y DobUUüü de! Pecho 
'¿ GlKlVi'A GOi; I,A3 RACION IUP1E 
r © 
c í o t^i^fcOXT2ES'£J<l?,Si3"^sJEÍS^3E^£Sc^;í 
Cmnpaestas con ükEOSOTA de HAYA, ALCiUITRÁN d¿ NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este pi oíLucto, [nfaitblo para curar radicalmcnto todas las Enfermedades de las Vias respi- j? 
ratorias, ustá recomendado por los Médicos mas célebres como el único ellcáz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
lo reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por ¡a mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijaso iiua cada Irasco lleva el Sello de la Union de los Faliricantes, á lio de evitar las Falsilicacionei. 
josito principal: E . T R O Ü E T T E , 15, rué des Immeubles-Indnstricls, P A R I S 
I J o u c a i t o a e n t o d a s l a s jprirLCJijpsiles F a r m a c i a s . 
MEDALLAS de ORO on las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y Í889 
A p a r a t o s G a s ó g e n o s Cont inuos 
DE MONDOU.0T 
PAUA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empleadoa cou gran íxlto en la Faimacia Central de los Hos-
pitales de l'aris, en los vuiwes do la C'omjiañin general l'rnns-
atlántica,, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el manejo de la 
espita del ftcldo, so obtiene mejor epuruuion del gas y se su-
primo el gasómetro tan incómodo en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, cristal de 
primera calidad, ensayado cou presión fuerte, monturas de 
estaño inglés fundido, sin ninguna mezcla de plomo. 
72, rué du Chátoau-d'Eau, París 




A N T I B I L I O S A 
DEL 
LDO. D. J U A N JOSE MARQUEZ. 
Ksta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, lian trabajado, no yapara elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
loa conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sóa y del invento; sino de los falsiiioadores que aún es 
más grave. 
LA MAGNESIA DE JUAN JOSE MARQUEZ, 
qne es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la qne su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo do la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡Ojo! se detallan frascos. 
FABRICA: San Ignacio nfim. 29.—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
425 alt 36-1OB 
S E V E N D E N 
dos rejas para ventanas, con póftigo, y una puerta-
reja, todas de forma modei na. Pueden verse en San 
Ignacio n. 138 342 4-10 
A v i s o importaste. 
E l dueño de la gran colección de plantas y flores 
establecido en U/ReiUy 61, lo hace presenta á los afi-
cionados por serle forzosa la realización de e;ta her-
mosa co'ección; precies muy baratos. O'Eeilly 61. 
31fi 8^9_ 
AVISO.—SEMILLAS D E PLATANOS JHOBf-sou, cocos de Baracoa (postaras gran des), ma-
zorcas de cacao superior con 40 granos de siembra, 
mata« grandes de cafó, matas y semillas de limones 
frarceses v mejicanos: dirigirse al café de Laz. al 
cantinero. Nota: se remite á todos puntos de la lula 
por goleta y por tren. 8 10-'̂  
UN MILLON 
DE SACOS CATALANES 
para envasar 12, 13 y 14 aoobaa 
de a z ú c a r , á precios ventajosos, de 
los Sres . Salvador, V i d a l y C , de 
Barcelona. 
Receptores y ú n i c o s vendedores 
. B U L N E S & MELLAS. 
O F I C I O S N U M 31 . H A B A N A . 
C1213 156-lSep. 
M u í s eiifiiifoi 
pfüülos de JosepMt 
w — 1 1 — 
e^Wp f)l"eParac^n recompensada con 
^Ss^M un diplóma de mérito y de per-
feccionamiento para la curación rápida 
de los f lujos ó evacuaciones conta-
giosos, ant iguos ó recientes, y de log 
aca loramientos 6 inflamaciones. 
Con la mayor frecuencia bastan tres 
dias de tratamiento para cortar la ble-
n o r r á g i a . Esta medicación no deja tras 
sí ninguna consecuencia desagradable. 
Es la más enérgica y la más económica 
de tpd^s. 
Una instrucción completa acompaña á 
cada caja de glóbulos. E x í j a s e l a f i r m a : 
y la dirección : 
Casa L . Frere , 19, rué Jabob, Paris. 
En la mayór parle de las Farmácia» 
de todos l o i países. 
Tan agradable de tomar cozao la Leche. 
Los más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
rcconslituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal}. 
La E m u l s i ó n D e f r e s n e se muestra soberana para contener la ios, 
lasinilaznacionos de la garganta y de ios pulmones en los adultos. 
Ningún específico lia dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la E R I U L S S O N D E F R E S N E en los niños en la debilidad de loa 
huesos, la escrófula, y la ñogedad do las carnes ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
, O S E O , S A N G U I N E O Y » 
dá los mismos resultados que un litro do A c e i t e do H i g a d o de B a c a l a o 
AL POH MAVOIt : TH. DEFRESNE p" do l'Clana l'rovooJor, con iirivilcgio, de la Armada, 
y do lo» llosjiilaleB |ior la rancrofttina y su Peptona, l'AUIS. 
AL roa UKNOH : En todas las buenas FarmSclas de España y U tramar. 
DeposiUrios en la HABANA: DK. G O N Z A L E Z ; M. J O H N S O N ; L O B B í TORRAL.BAS y «JOSifi HAH8.ñ 
A LA REINE DES FLEURS 
• B O N H í 
E x t r a c t o $ Corylopsis dei J a p ó n 
P E R F U M E S EXQUISITOS 
Par i s Bouquet — A n c o a d a Bsnga le 
Cydani,;» do Chine 
Stephania d'Austral ie 
HeVctropo blano — G a r d e n i a 
Bouquet de l ' A m i t i é — V h i t e Rose oí K e z a u l i k — P o l y í l o r or i enta l 
Brise de Nice — Bouqaet Zamora 
50C 
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